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Los centros regionales, por con-
victo de sus presidentes, se han 
ingido por el cable al Gobierno 
español, a la prensa madrileña y 
a la empresa naviera de Sota y Ar-
nar. que acaba de adquirir los va-
pores de la empresa de Pinillos, 
para interesarles en favor de que 
no se interrumpa la navegación de 
dichos vapores a Cuba. 
Mucho desearíamos que la ges-
tión tuviera feliz éxito, porque in-
teresa a Cuba e interesa a Es-
paña que ya que por el momento, 
v dadas las circunstancias extraor-
dinarias por las que pasa el mun-
do, no sea posible acrecentar en-
tre ios dos pueblos el tráfico mer-
cantil, por lo menos éste no se vea 
nnvado de factor tan considera-
ba como el que representa la flo-
ta de Pinillos, nacida y desarrolla-
da principalmente para la comu-
nicación entre Cuba y España. 
Q 
Se ven y se desean actualmente 
b- mportadores para cumplir la 
pN gp.cxn de presentar las hojas 
declaratorias de las mercancías que 
llegan t "u consignación, acompa-
ñadas -.o las facturas y los co-
nocimientos, en el término impro-
rrogable de tres días a contar des-
de el momento en que comienza 
la descarga del buque. 
El régimen de la censura pos-
tal, ahora establecido por imposi-
ciones de la situación, dificulta 
siempre e imposibilita casi siem-
pre que la documentación llegue 
a manos del importador dentro de 
ese plazo; y el resultado es que 
ptadaj las setenta y dos horas 
de puestas en el muelle sin que se 
presente las hojas declaratorias. 
las mercancías se las deposita en 
él departamento llamado de or-
den general y quedan sujetas al 
derecho de almacenaje. 
Como se ve, se trata en estos 
casos de omisiones ocasionadas por 
fuerza mayor, en las que los im-
portadores no tienen arte ni parte; 
es la administración de correos la 
que. retrasando el envío de la co-
rrespondencia para abrirla y exa-
minarla previamente, imposibilita 
la presentación de los documen-
tos dentro del tiempo señalado. 
Es lo que acaban de advertir 
los importadores de víveres al se-
ñor Administrador de la Aduana, 
pidiendo prórroga de plazo para 
la presentación de las hojas, factu-
ras y conocimientos. 
Es tan justa la solicitud, que ha 
de ser decretada desde luego con 
un "como se pide." Pero ese de-
creto debe ser rápido, inmediato. 
¿Que el señor Administrador de 
la Aduana carece de atribuciones 
para resolver por sí mismo? Pues 
como el despacho del Administra-
dor está próximo al del señor Se-
cretario de Hacienda, con una vi-
sita del primero al segundo y en 
una conversación de cinco minutos 
entre ambos, el asunto puede y 
debe quedar resuelto. 
En todo caso, mientras la reso-
lución se dicta, lo procedente es 
que ante la declaración del im-
portador de no haber llegado n 
a sus manos los documentos 
cesarios para sacar de la ad x 
las mercancías, éstas no pasei ^ 
departamento de v..Jo;;*¿eneren, 
es lo procedente, porque es lo equi-
tativo. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
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h i l o d i r e c t o . 
EL NO HABER PODIDO LOS ALEMANES TOMAR EL MONTE KEMMEL Y CONSERVAR A VI-
LLIERS BRETONNEAU DEMUESTRA LA VALIA DE LAS TROPAS DE RESERVA.—LA ACCION 
DE LOS NORTEAMERICANOS EN EL SECTOR DE TOUL 
El aspecto general de la batalla en 
Flandes y en Picardía demuestra do 
modo evidente que el Generalísimo 
Foch ha ido reforzando con sus re-
servas ysobre todo con numerosos ca-
íiones a las tropas aliadas, frente a 
Ipres y a Amiens. Ya no hay en el 
primer sector aquellas retiradas, des-
de Armentieres al monte Kenimel. a 
que obligaron la conquista de terri-
torios por los alemanes, desde el 9 al 
16 del corriente. El día 17 por la tar-
de las tropas alemanas creían fácil 
tarea, por su gran pujanza, rendir 
a Kemmel cuyo bombardeo empezó el 
14. Defendieron el monte los célebres 
Fusileros de Lancashire, una compa-
ñía de ingenieros, y los sirvientes de 
ametralladoras y de morteros de 
trincheras. La toma de Neuve Egllse 
y de la Quinta do Donegal colocaba a 
las tropas inglesas en comprometida 
situación. Un oficial subalterno don 
solo doce hombres, a quien se le enco-
"4 fOUs&t 
RÍRAY 
SECTOR DE LOS NORTEAMERICANOS. 
Desde SaJnt Mlhiel a Sefcheprey en que se libraron dos prandes batalliis, 








E LA FECHAR 
RRESPONDP 
Abnl de ^ 
. Marqué»» 
Secretario-
i m m h o r a 
LA OFENSIVA ALEMANA 
Londres, Abril 26 
Lt| alemanes después de haber 
Hado atacando durante todo el día 
h aypr, con fuerzas muy superiores 
fD número, desde BalTieal a Hollebe-
ke» ern nna distancia de diez millas, 
compelieron a los AUudos a ceder te-
"«no. El enemigo ha puesto la plan, 
'a m Monte KemmelL La batalla con-
UnTía. 
Un m e n o r m a l t r a t a d o 
Esta mañana fué asistido por el 
Barroso en el primer centro d^ 
Acorro el menor Aurelio Rey, natu-
f*! de Guanajay, de 11 afios do edad 
y Tecino de Revillaglgedo 63. 
Presentaba una contusión en la 
J*fl6n malar derecha, con otorragia. 
PWn que fué calificada de grave. 
Sufrió el daño que presenta al ser 
Apeado por su mae.<ro. 
C r ó n i c a d e l 
í P u e r t o 
'WACTACION DE BUQUES 
rein" 109 cenUo8 navieros cntinúa 
Her la imPre3Í6n de que el go-
K g"0 J10"*1"108110 se incautará para 
W.ml 0 ie guerra el próximo día 
é̂rcA de Mayo' de varios vapores 
lotnte8 má8, entre 61108 algunos 
Que se dedican al tráfico con 
l0s TRABAJADORES DE BAHIA 
c4j*ñ,n nuestraa noücias el nuevo 
^ l i J L ^61 Puerto Sr. Carricarte 
d̂as . €rsa8 gestiones encami-
"•Oenafa J^1*1" la lluel^a con que han 
^ o r e V 0 8 GreiIli08 de 103 Tra-
Dm 8̂  Bahía por la manera 
fe See* de algunas Compañías 
«ífren , 0011 trabajadores que 
tt n nte8 en 8US Chores, se-
TamhT 08 en la anterIor edición. 
^ r t P 86 ProPone el señor Ca-
•oi ¡J; valerse de todos los recur-
f j j ^ ra solucionara r cualquier con-
(iei .. ® pudiera surgir con moti-
Doycott" que los mismos tra-
ípASA A LA CUATRO.) 
D E P A L A C I O 
AUTORIZACIONES D E E S T I L O 
Se ba concedido exequátur de estIKv al 
señor Sen n Rendneles, para ejercer fun-
ciones de cónsul ad-honoren de la Reprt-
!ía Honduras en Santiago de Cuba. 
rambién se ha concedido autorización 
de estilo al señor Partí L . Clugston. pa-
ra ejercer funciones de Vicecónsul de loa 
astados Lnidos en Matanzas, con carác-
ter provisional. 
ASIGNACIONES A UNi% LEGACION 
Por decreto presidencial, y a propues-
ta del Secretario de Estado, le ha sido 
asignada a la EegaciOn de Cuba en Mon-
tevideo, la suma de $5,600-00 anuales, 
pagaderos por mensualidades veacldae, 
pera abonar los haberes del Enviado Kx-
traordinario y Ministro Plenipotenciario; 
$500 anuales, pagaderos en igual forma, 
para gastos de representación del mis-
mo, y |200 por una sola vee. para Insta-
lación de las oficinas. Estas cantidades 
se tomarán de acuerdo con la ley de 25 
de febrero tiltimo. 
CAMBIO D B NOMBRE 
Ha sido autorliada la sefiora Blanca 
Rosa Chapotín y Quiñones, para cambiar 
el nombre de Blanca y Rosa y el apellido 
de Chapotín, por el nombre de Rosa j el 
apclldo de Covarrubias y Quillones. 
A C C E R D OSUSPENDIDO 
Se ha suspendido e acuerdo del Ayun-
tamiento de Agrámente, por el cual se 
dlspueo la inclusión en presiipuesto ex-
traordinario de la suma de $i 19-88 para 
abonar haberes al Secretarlo do la Jun-
ta Electoral de dicha localidad por ex-
teder de lo consignado para dicha aten-
ción. 
SIN LAJGAB 
Se ha declarado sin lugar el recorso 
de alzada establecido por Mlruel Y. A. 
Aguilera contra el acuerdo del Goberna-
dor de Orlente suspendiéndolo en su car-
go de Alcalde Municipal de Holguln. 
RENUNCIA T NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el señor Alejandro Kniz Cadal-
so, nombrándose en su lugar al señor 
Francisco Souto Granja y disponiéndose 
con tal motivo que el Tribunal de «»Jercl-
dos de oposición a la cátedra CO de 
Agricultura, primer curso de la Escuela 
de Agrimensura, la formen los siguiente» 
señores: osé Cadenss. Francisco Hena-
res Briaga, Buenaventura Rueda, Fran-
cisco Souto y Andrés Segura Cabren. 
C R E C I O N D E CARGO 
Por decreto Presidencial se ha creado 
el cargo de profesor supernumerario de 
idiomas en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, nombrándose para 
desempeñarlo, al señor Ensebio veuz. 
PRORROGA CONCEDIDA 
Se ha concedido al señor Eduardo del 
Castillo, prórroga de dos afios para ter-
minar las obras de aprovechamiento del 
rio Jatlbonico del Norte en Santa Clara. 
ABONO D E TIEMPO 
S« h» abonado al capitán retirado Jo-
sé N Noy Gómei. nueve meses, veinte y 
un días que sirvió en activo desde '•l tre-
ce de febrero de 1917 al 15 de Julio del 
mismo año. , , „.„ . 
—Se ha rectificado el decreto 1.312 de 
Zl de diciembre de 1!)1̂ , en el sentido de 
que la pensión concedida al capitán Noy 
Gímez sea de $1,0M), en vez de 990 que 
le fué asignada al ser retirado. 
EL MISMO SECTOR NORTEAM K-
RÍCANO. 
La letra A indica la batalla de 
Selcheprey librada el sábado último; 
y la letra B el sitio donde fueron re-
chazados los alemanes. 
mendó la defensa de una granja y que 
no retrocedieran,- parecía haber caído 
en manos de los alemanes: no se te-
nía noticia do ellos. Atardecía y v i -
nieron a enardecer a los ingleses, los 
acordes de una música militar; era 
la reserva francesa que llegaba y se 
lanzaba al ataque; éste se realizó in-
mediatamente por los franc*^s pera 
que descansasen las tropus Inglesas, 
cuyos esfuerzos se agotaban después 
de casi tres dít'-s de lucha sin reposo. 
C í e n f u e g o s y e l 
E m p r é s t i t o d e 
l a l i b e r t a d 
Durante el día de ayer continuó 
el Comité Local sus gestiones entre 
el comercio de esta plaza para alcan-
zar el mayor número de suscriptores 
al tercer Empréstito de la Libertad. 
El éxito obtenido ha resu]ta<io es-
pléndido, según puede juzgarse por 
el estado actual de la lista de suscrip-
ción. 
Celébrase mucho la labor del Co-
mité, que aún no ha declarado termi-
nada su actuación. 
Lista de snscripciór 
Suma anterior . , . .^236.500.00 
Viuda e Hijos de Escarza 10.000 00 
Vflla y Parret 
Marcelino Fernández . . 
Nicolás Castaño . . . . 
Domingo Nazábal . . . . 
Felipe Gutiérrez y Ca. . 
J. Torres y Co 
Hornachea y Arandia . . 
Ramón Alvarez 
Orjales y Ca 
José Llovió 
Esteban Cacicedo . . . . 
Antonio Rabassa . . . . 
Villar y Ca. 
Asensio y Puente . . . . 
F. Díaz y ca 
Juan M. Medina 
Vfuda Vlllapol, Fernández 
y Co 
Regino de la Arena . . . 
M. Villar y Ca 























Central Soledad 20.000.00 
2* 000 00 
^.500.00 
Central Hormiguero 
Gómez y Schulz (amplia-
ción 
Total $338.100 00 
Existe hasta ahora, por lt> tanto, 
un superávit de $8S.100.00 en ¡B can-
tidad asignada a Cienfuegoe. 
EL CORRESPONSAL. 
Abrfl 25 
En su avance rápido y tendido en-
contraron las tropas francesas al su-
balterno inglés y sus doce soldados, 
muertos, y a su alrededor los cadá-
veres de cincuenta alemanes; habían 
cumplido la orden de no abandonar 
la granja. 
Ese mismo día 17 atacaron los ale-
manes al sector belga, entre la Esta-
ción de Ipres y JClppe, con tres regi-
miento» de una División de la Landv/-
her, que habían traído de Dixmude, 
dos regimientos bávaros y el quinto 
regimiento de Marinos traídos de la 
costa y también un regimiento del 58 
de Sajones. Se trataba como se ve de 
moldados elegidos que querían, des-
pués se supo, derrotar y aniquilar a 
los belgas que desde hacía tres años 
estaban guardando ese paso hacia los 
puertos del Canal de la Mancha. Co-
mo se trataba de avanzar por terre-
nos anegados, no podía llevar la co-
lumna alemana poderosos cañones y 
en cambio los belgas, desde fortines 
de refuerzo, que holgadamente y con. 
fcosiego habían construido y perfec-
cionado en ese largo esperar de tres 
años, diezmaban con sur. obuses a los 
teutones. Estos tenían por objetivo to-
mar a Blxhoote y cruzar el canal "del 
Iser. 
Los belgas les esperaron en un es-
trecho paso y por un rápido ataque 
los lanzaron a los pantanos en donde 
se hundían hasta el cuelloi Entre 
caer al pantano o morir por la explo-
siones de bombas que hacían en ellos 
blanco, so rindieron 700 alemanes. 
Comenzada bajo tan buenos auspi-
cios la resistencia, desdo el día 17 en 
Flandes, no ha sido ella excepcional 
porque a los tres días, el 20 empezá 
el furioso bombardeo de VIlllers-Bre-
tonneau que cayó el 24 en poder de 
los alemanes y que ha sido recobrado 
ayer, 25. por las tropas aliadas. 
De suerte que se va viendo en todo 
el frente el brillante resultado del 
esfuerzo de las reservas de Foch. 
Aquel General Jng-lés MauHce qu-i 
se preguntaba, con horóscopo equivo-
cado, ese mismo día 17 en que echó 
Foch sus tropas de reserva en Bélgi-
ca, y Flandes y Amlpns.dond'.'estabr. 
Foch con su reserva, ha sido castiga-
do por su Indiscreción; se le ha as-
cendido por el gobierno inglé» Wck-
hlm up (dándole un puntapié hacia 
arriba) dicen los norte americanos v 
se le ha colocado en Francia a las 
órdenes ê ese mismo Foch, cuya au-
sencia del frente de batalla ya no po-
drá deplorar, pues lo verá en él en 
todos los tostantes. 
Esa reserva del Generalísimo es 
¡considerable; consta de 800,000 hom-
jbres: de esos. 200.000 son Italianos y 
están colocados desde el flanco ^e-
Irecho de los norte americanos, es de-
cir, desde Toul hasta Nancy; los 400 
mil franceses refuerzan a las tropas 
! que están frente al flanco iziulerdo 
alemán desde La Fére hasta Amiens. 
pasando por Laslgny. N'oyon y Mont-
didier; y los otros 200.000 son ingle-
ses que se han fncorpora'lr a la* 
fuerzas de Sir Douglas Haig en su 
mayor parte. 
Los norte americanos que va>an lle-
gando a Francia formarán parte de 
la reserva de Foch que podrí llega' 
en poco tiempo a contar 1.500,000 hom-
bres. 
Según los cables del DIARTO. Mr. 
Wluston Churchlll, Ministro inglés 
del Gabinete de la guerra, ha dicho 
ayer que han sido repuestas con ex-
ceso las bajas Inglesas, que se esti-
maron en 200,000 mil hombres ent̂ -c 
prlsloneroa, muertos y heridos en los 
primeros nueve días de la bátala, des 
de el 21 al 29 de marzo, entre Cam-
bray y Montdldler. 
Por cierto que los periódicos neo-
yorkinos traen senda relación —The 
Sun, The Tribane y el Herald del Vi 
—de las hazañas de los zapadores nor-
te americanos en esos días, contada* 
por un oflcal que ha llegado el día 
21 a la ciudad imperial y que asistió 
a esa bátala. Cuenta que los alemanes 
acababan de romper el frente del ge-
neral inglés Herbert de la Poer 
Oough, que mandaba el Quinte ejérci-
to. La rotura de la linea tenía un 
ancho de dos mtllas La caballería 
Inglesa, Ignorante de que la línea ha-
bía sido quebrada, al ver una columna 
alemana que avanzaba, la atacaron al 
galope y enseguida, también al galo-
pe, volvieron grupas. El oficial a iver-
los llenos de pánico—así dlj:—pre-
guntó a algunos ¿qué pasa? ¡por qué 
corren ustedes así? y contestaron: 
los alemanes son muchos; y con sorna 
les dijo el norte americano, "deténgan-
se ustedes, descarguen sus carabinas y 
Ubres del peso de susbalas, podrán 
entonces correr más y mejor." En ese 
momento llegaron algunos oficiales, 
detuvieron a los de a caballo y arañaron 
de aquí 7 de alí trabajadores de ferro-
carril, peones chinos de los 150,000 
que tienen los franceses en la reta-
guardia y un grupo de zapadores nor-
te-americanos, formando un ejército 
de emergencia que recobró cañones y 
se organizó en un momento hasta el 
punto de hacer resistencia durante 
seis horas, a los alemanes invasores 
que se detuvieron; al poco tiempo lle-
garon las fuerzas del general Byng y 
entonces redobló la resistencia. 
A esos chinos se les tiene siempre 
con un fusil al lado y con él se han 
batido repetidas veces el año pasado, 
en cortas escaramuzas; pero demos-
ÍPASA A LA CUATRO.) 
RESOLE> DE LA SETUACIOX 
Flandes Tuelre a ser escenario de 
la batalla en pleno apogeo. Contra el 
monte Kemmel y otras alturas que 
forman el muro protector de la llanu-
ra que se extiende al Este y al >'or-
te de Ipres, los alemanes están lan-
zando miles de soldados. Sosteniendo 
aún su segunda línea de trincheras 
y en posesión de Monte Kemmel, los 
ingleses están luchando tenazmente, 
Al no poder hacer apredables pro-
gresos contra la defensa combinada de 
ingleses, franceses y americanos en 
la linea al sur del Somme, en Picar-
día, el enomltro ha llevado sus ataques 
al campo de batalla del norte. Come 
el miércoles sus primeros asaltos en 
un frente de siete millas, desde Bal-
lleud a Monte Kemmel j de allí a 
"Wytschaete tuvieron éxito, las tropas 
aliadas se vieron compolidas a aban-
donar la primera línea de defensa. 
La táctica de cambiar la dirección 
de sus ataques no es nneva en los ale-
manes y en ella persistieron durante 
su vano intento de apoderarse de Ver-
dún hace dos años. Después de haber 
iogrudo allí éxito su primer ímpetu 
en ambas márgenes del Mosa, r l ene-
migo trató de alcanzar su objetivo 
atacando primero la ribera derecha y 
después la izquierda. Aparentemente 
los alemanes están ahora ensayando 
el mismo método de ataque alternati-
vo entre la Picardía y Flandes con el 
propósito de llegar a Amleng j apo-
derarse del saliente de Tpres. 
No es improbable que los alemanes 
nnedan dirigiendo fuertes ataques so-
bre sectores vitales con el propósito 
de encubrir sns preparativos para al-
KÚn esfuerzo sobre algún otro punto 
de la línea, pero es sitmlflcatlvo qne 
hayan atacado los más Importantes 
sectores en cada frente de batalla. 
Al snr del Somme los alemanes han 
sido arrojados de las alturas y de la 
aldea de Villers-Bretonneairx por los 
ingleses que les hicieron (100 prisio-
neros. Mñs al sur el enemigo sigue 
dueño de Tlangard. En este frente se 
están librando violentos duelos de ar-
tillería. 
Americanos heridos en los combates 
sostenidos en el sector francés, des-
de Hangard a Castel. están llegando a 
París. 
En el Woovre, cerca de Regaferilie. 
qne está cinco millas al nordeste de 
Sefchenrey, donde los soldados del Ge-
neral Pershlng fneron rudamente ata-
cados el sábado último, los franceses 
han rerha/ndo un fnerte ataque ale-
mán. El enemigo logró poner el pie 
en los elementos avanzados, pero más 
tarde la línea francesa qnedó resta-
blecida. 
Anúncfase de modo rntorizado que 
se alcanzó completo éxito en el sen-
sacional y valeroso raid realizado por 
los marinos ingleses dentro de la base 
submarina alemana de Zeebrugge. El 
enemigo, díeese, se verá obligado du-
rante varias semanas a utilizar úni. 
camente a Ostende como base de los 
T'-boats en Bélgica, con lo cual los 
ingleses podrán más fácilmente te-
ner a raya las actividades de los bar-
eos de guerra y sumergibles alema-
nes. El canal de Zeebmgge ha que-
dado bloqueado y fneron mnv dañadas 
las defensas terrestres del enemigo 
y los barcos que había en la bahía. 
Fn cambio de viento imnidln que la 
misma oneración tnviem Idéntico éxi-
to en Ostende, pues los alemanes des-
cubrieron a los barcos Ingleses antes 
de que hubiesen podido realizar sn ta-
rea. La importancia del reíd pue-
de deducirse por el hecho de que 
o c e o d i o e n 
l o s m u e l l e s 
Esta madrugada, poco después de 
la una, se declaró un Incendio en los 
muelles del segundo distrito. 
Se quemaron varias pacas de esto-
pa y algodón. 
Las llamas fueron sofocadas por 
algunos empleados de los muelles y 
la policía. 
Se Ignora el origen del Incendio. 
U n l o c o s u i c i d a . 
En el primer centro de socorros fué 
asistido esta mañana por el doctor 
Barroso, José Moreno López, natural 
de la Habana, de 29 años de edad, sol-
tero, jornalero y vecino de Sania Ele-
na 10. 
Presentaba heridas causadas por 
Instrumento pérforo cortante, de dos 
centímetros ^e extensión, en la re-
gión superciliar y precordiat 
Su estado es grave. 
Este Individuo, que tiene sus fa-
cultades mentales perturbadas, trató 
d4 suicidarse Infiriéndose con una 
cuchilla las heridas que presenta. 
La policía del Puerto conoció del 
caso. 
E N E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L 
Para entrega de Diplomas de los 
Títulos de Socios de Mérito que la 
Directiva había conferido a los seño-
res don Narciso Oelats y señor Mar-
qués de Esteban, se celebró anoche en 
el "Casino Español" una sesión so-
lemne. 
El señor Maciá pronunció un dis-
curso haciendo resaltar los méritos 
que concurrían en los agraciados; y 
a sus frases de elogio y felicitaciones 
contestaron los señores Marqués de 
Esteban y Gelats en términos tan 
expresivos, rebosantes de patriotismo 
y amor a la Institución, que la Direc-
tiva, puesta en pie, les tributó una 
ovación ruidosa, tan espontánea co-
mo merecida. 
Más tarde, el doctor José F. Fuente, 
recogiendo las frases de congratula-
ción y gratitud vertidas por los se-
ñores Gelats y Marqués de Esteban, 
pronunció un discurso elocuentísimo, 
frecuentemente interrumpido por 
aplausos y aclamaciones., terminando 
el acto, levantándose las copas de 
champán, para brindar por Cuba, por 
España y por la unión espiritual de 
Kspaña y Cuba. 
Los diplomas de los Títulos de que 
anoche se hizc entrega a los nuevo? 
Socios de Mérito del "Casino", son 
obras de verdadero arte y de un gusto 
exquisito, trabajo muy elogiado^ del 
notable acuarelista señor A. Jlmcnen 
Nuestra felicitación a los agracia-
dos v un aplauso a la Directiva que 
al saber discernir méritos y servicios, 
premiándolos debidamente, se hace 
honor a sí propia, enalteciendo al 
"Casino" y a la colonia española de 
la República. 
2¡ imperador Guillermo visitó inme-
diatamente a Zeebrngge para apreciar 
por sus propios ojos el daño causado, 
que Berlín insiste en que ha sido l i -
gero. 
W M ^ T O O ACERCA DE LA 1 \ . 
CCBSIOX E> OSTENDE 
Londres, abril 26. 
Según declaración oíkial dei Alml. 
rantazgo, acerca de la incursión bri-
tánica en Zeebrugge, lo que impldi.» 
el buen éxito de ia operación en Os— 
tende fué el cambio del viento. El 
•Sinus" y el «Brillianf habían pasa-
do ya el sitio peligroso cuando cam-
bió el viento, descubriendo al en»-ni. 
go el proyecto de la flota, cuya 11 n-
minación oeoita detrás de nah** ^ 
humo fueron apagadas por la artille-
ría enemiga tan pronto como el viento 
esparció la cortina de humo qne ocul-
taba las luces. 
El ^ I r i u s " estaba ya en condiciones 
de ser hundido, cuando dos buques qne 
no habían encontrado la entrada se 
vieron obligados a efectuar el hundi-
miento a unas cuatrocientas yardas al 
Este del estribo del puente. Eritonce-> 
las lanchas motoras se dirigieron a 
salvar a las tripulaciones. La dificnl 
tad bajo la cual se efectuaron las 
operaciones eran la de qne las baterías 
del enemigo, de unos 120 cañones, po-
dían concentrar sus fuegos ¿urantet 
el día sobre los buques que s** retira-' 
ran, hasta una distancia de a!ecisei« 
millas, y de ahí el que el intento po-
sible tenía que ser de nocho y con 
marea alta. 
Los últimos pormenores aseguran 
que dos de los viejos crucen b están 
hundidos en el cruce del canal de Zee-
brugge en posición de una "V*, cre-
yéndose que el canal esté efectiva-
mente bloqueado. Antes de qne gran 
núm»ro de oficiales perdieran sn< 
vidas, el coronel Elliet y el capitán 
Halllhan, que dirigieron el desembar-
co del a?indlctiven, murieron cuando 
no se había dado aún la orden del asal 
to. Dos oficiales, ei teniente corone' 
Braidford y el teniente Hankfris, del 
Tris," qne se situaron a horcajadas 
del parapeto de la Mole de Zeebrugge. 
trataron de asirse con bicheros, pero 
murieron entre el buque j el mure. 
El 'Thetls'* fracasó en su empeño de 
entrar en el canal de Zeebrugge, de-
bido a la mala suerte de qne su pro-
pulsor tropezó con nna red defensha 
que lo dejó Inútil, y golpeado por la» 
baterías de la costa evidentemente 
efectuó el hundimiento fuera del ca-
nal. 
WILSON COMPRA BOlfOS DEL 
EMPRESTITO 
Washington, abril 20. 
El Presidente Wilson ha hecho m 
segunda suscripción personal al Ter-
cer Empréstito de la Libertad en un 
teatro de esta capital tomando anoche 
bonos por valor de dos mil dollars. En 
el mismo teatro hace dos semanas 
qne tomó $1,000 en bonos del Emprés-
Ufo. 
PETROGRADO AL BORDE DEL 
HAMBRE 
Londres, abril 20. 
Zinovieff, Presidente del Soviet do 
Petrogrado, según dice un despach' 
Inaljímbrico de la ex capital rnsa, ha 
enviado un mensaje a las provincias 
productoras de cereales supllc;:nenies 
qne manden recursos alimenticios a 
Petrogrado, pues a causa de los suce-
sos de Finlandia, ha habido ane dis-
minuir las raciones y ya soi&roenfe 
bav existencia para un día nás en 
aquella gran ciudad. 
DLMTTE EL BARON RHOM>\ 
Londres, abril 20. 
El Barón Rhonda, según las noti-
cias «el «Daily MaiI,,, tiénese enten-
dido que ha renunciado el importante 
cargo de Dictador de AlimenUs qne 
hace diez meses venia desempeñando 
y cuyo puesto hace algunas sí ¡nanas 
que no ocupaba por su mal estado de 
salud. John R. Clynes, Secretario par-
lamentario del Ministerio de Alimen-
tos, ha estaco supliéndole con el ca-
rácter de Interino. 
Sir David Alfred Thornas, primer 
Barón de Rhonda, era antes ccrocido 
por el sobrenombre de "Rev del car 
bón de Gales,' estuvo el año 1?15 en 
loe Estados Unidos organizando el 
abastecimiento de municiones y per-
trechos por las fábricas americanas 
que producían para el ejército inglés 
y se hallaba a bordo del "LuFltanla'» 
cuando el famoso barco de la Pnea de 
Cunard fué torpedeado. 
1ICÍDE>TES E \ LA PíCTRSIOX 
NAVAL BRITAMCA 
Dover, Abril 2.'». 
Tino de los incidentes más conmove-
dores de la incursión naval inglesa so-
(PASA A LA CINCO.) 
C h i r i g o t a s 
Ese señor de anchas cejas, 
feo, raro, caretudo, 
nació sin las dos oreja? 
y se apellida . . . Orejudo. 
Gasta don Juan Teodoro 
Sefedê os y Pastoriza, 
la dentadura postiza 
con todos los dientes de oro 
Y de ese modo, veréis 
con dos dedos se la saca 
y la empeña con los seis, 
aue cuando el hambre lo ataca 
C. 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
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B a t u r r i l l o 
He alii un trabajo que ha debido 
ser impreso, y repartido profusa-
n-ente por todo el país, y comentado 
y aplaudido po.r la prensa decente. 
Me refiero al que aparece en las pá-
ginas de la R-^ista Médico Quin'ir-
grica, que sólo leen unos cuantos pro-
fesionales: "Beneficios que pueden 
reportar a la sociedad cubana los 
Congresos de la prensa médica". Au-
tor, el doctor Vidal Sotolongo y 
Lynch. 
Ese trabajo, leído en el Congreso 
de la Prensa Mídioa en Diciembrt; 
del año priado, es un rapto magnífi-
co de civismo, un exponente magní-
fico de hondos males sociales, de la-
cerías dolorosaa de nuestro pueblo, á'i 
un estado fatal de corrupción y de 
perversidad, a que dan fuerzas, mil 
debilidades y mil errores de los mis-
mos encargados de dirigir y gober-
nar a las masas sin fe ni conciencia. 
Presenta ejemplos. Entre estos el 
de una señorita calumniada por una 
criada negra que la acusó de haber 
dado a luz un niño y haberlo sepul-
tado no dijo dónde. Intervino el 
Juzgado, escandalizó la prensa; un 
médico, tal vez con hijas también, 
practicó la diligencia de reconoci-
miento, certificó no sólo la falsedai 
del alumbramiento, que era lo único 
pertinente, sino otros detalles, que 
la prensa callejera, la Irrespetuosa 
y denigradora de la sociedad cubana, 
divulgó complacida, como si fuera 
lo más legítimo y natural lanzar a 
todos los vientos la deshonra de un 
hogar. 
Otro caso: el do los brujos senten-
ciados a muerte pop asesinato de una 
niña, do cuyo cuerpeclto extrajeron 
la sangre para sus prácticas canlba-
lescas. Les fué conmutada la pena; 
poco tiempo después la política ne-
cesitó de sus votos, o de los votos de 
bus compañeros en brujería; se so-
licitó el indulto; y un fiscal, proba-
blemente con hiji<;os también, infor-
mó que. teniendo en cuenta la inten-
ción curativa que precedió al asesi-
nato, procedía el Indulto de aquellos 
salvajes, que, en efecto, salieron del 
presidio, votaron, tomaron parte en 
la designación por sufragio de legis-
ladores, preeidente de la República, 
alcaldes y juntas de Educación. 
"Vivimos una vida de corrupción 7 
de perversidad—decía el doctor So-
tolongo ante el Congreso Médico. El 
pueblo no tiene fe en sus hombres, n{ 
en fus leyes, y carece de ideales o 
se ríe de ellos". Yo creo que no es 
capaz de entenderlos, por lo mismo 
que dice el doctor; porque el pueblo 
que tenemos no es el nueblo cubano 
de otros días, sino un conglomerado 
Informe de elementos disímiles y 
antagónicos. 
"La prensa que explota los críme-
nes pasionales y publica anuncios do 
remedios que obligan a las niñas a 
hacer a sus padres preguntas incon-
testables La política Indigniflca-
da-..Las prebendas, el concubinato, 
el automóvil, que han vuelto locos a 
los cubanos, que los tienen en una 
perpetua borrachera de gasolina y 
sensualismo... •"' ílatrtster dlxlt. 
La Inmunidad parlamentaria, las 
amnistías, los Indultos a diario, el jue-
go público, la patente de Impunidad 
de mesalinas y de chulos con frac, 
de todos esos malea de distinto orden 
de aparienca distinta «ero concomí 
tantee en ta obra fatal de increduli-
dfid. escenti'. If-mo y p.br.Iia de este 
grupo humano, habló el cívico médi-
co ante el Congreso, y es ahora, per-
dido allá en las páginas de la Revis-
ta su trabajo, que podemos leerlo los 
que no tuvimos la fortuna de oírlo. 
Una Interrogación, hecha después 
de recordar la libertad de los brujos 
Infanticidas: ¿hay redención para 
una sociedad que sufre esta infamia? 
no me pareció bien aplicada allí, si-
no al principio y al fin de su discur-
so, como corolario de todo él. 
Yo habría presuntado así: ¿Hay 
esperanza de redención para un con-
glomerado humano, heterogéneo, don-
de tantas infamias se cometen y has-
ta son aplaudidas o reídas? Y m© 
habría contestado in continente ;Xo! 
X Z X 
Discurre en La Prensa Pelayo Pé-
rez acerca de un asunto a que hemos 
dedicado numerosos trabajos en el 
DIARIO, con poca preparación cien-
tífica pero con muy buena voluntad: 
e' de la mortalidad infantil y la 
mortinatalidad. Problema a mi ver 
de inmensa trascendencia, he visto 
con sentimiento que no se consagran 
a resolverlo indicaciones científicas 
y actitudes legislativas y guberna-
mentales. Cuando más, algún traba-
jo puramente técnico, alguna esta-
1 dística comentada en revistas clentí-
! ficas que el pueblo bajo no lee ni al 
seudo-ilustrado pueblo llaman la 
.'tención. Cuando más, la cantilena 
de que la lactancia artificial es terri-
ble, el biberón cosa fatal y la alimen-
tación natural de la madre lo más 
eficaz para criar niños, como si no 
fueran esas verdades de Pero Gru-
llo. Yo admiro mucho a la ciencia 
y por las que ejercen la de curar 
faiento invencibles simpatías; pero 
no siempre presto ciega fe a sus apo-
tegmas y conclusiones, muchas ve-
ces hipotéticas. 
Ahora mismo, leyendo en la Cró-
nica Médico Quirúrgica, que dirige 
el ilustre Santos Fernández, un ar-
ticulo bibliográfico de Pérez Miró, 
dando idea del magnífico libro del 
doctor Abaytúa sobre los fenómenos 
biológicos ante la Filosofía, encuen-
tro, entre otras afirmaciones, la de 
estar probado el fracaso de los an-
tisépticos en el tratamiento de las 
heridas, porque ellos hacen perder 
a los tejidos su poder do defensa 
contra los microbios. Y he ahí que 
hemos estado pregonando durante 
años y más años la excelencia de los 
antisépticos, en baños y en compre-
sas sobre heridas el ácido bórico, el 
licor de Vans "Wletten, etc., y ahora 
resulta más eficaz la cltofilaxia. 
Y no pocas heridas, casuales o por 
Intervención quirúrgica, son curadas 
prontamente mediante la unión de 
los bordes, mantenida por compre-
sión, dejando a la naturaleza hacer 
el resto. 
Pero volviendo al asunto tratado 
por Pelayo Pérez, asombra, entriste-
ce, el creciente número de nlñ s 
malogrados, de embarazos extraute-
rinos, de abortos y de criaturas muer-
tas en los días en que habían de na-
cer por natural fenómeno fisiológico. 
FJ colega recuerda que. según es-
tidíiiica de un buen amigo de Cuba, 
en mi provincia, en la cenicienta 
Vuelta Abajo, se malogran más cria-
turas que en muchas regiones del 
Planeta. El coeficiente de mortina-
talidad en Pinar del Río es más alto 
oue el de las 34 mayores ciudades de 
Alemania, que el de todas las gran-
des ciudades de Holanda, Inglaterra, 
Suiza y Noruega. Y no tengo noticia 
de que nadie haya investigado las 
causas y menos aplicado los reme-
dios a que tenemos tan perfecto de-
recho. 
Se habla de las casas de vecindad, 
de la miseria de los suburbios capi-
talinos; el mismo articulista cita la 
opinión de Sánchez Fuentes sobre la 
vida de suciedad y pobreza de las ca-
sas de vecindad. Pero no hay cinda-
delas ni hacinamiento de familias en 
Vuelta Abajo. Nuestros pueblos pe-
queños no están congestionados de 
población. Generalmente no vive en 
cada casa más cue una familia En 
las aldeas y en las fincas sobra aire, 
sobra luz, faltan vicios; nadie ayuna 
aunque no todos hagan dos comidas 
diarias. Y he ahí que damos un coe-
ficiente mayor que Londres y que 
Berlín, con sus millonadas de po-
bres obreros y de sucios mendigos. 
Cierto eso de que con la enorme 
carestía de la vida la alimentación de 
las madres es deficiente; cierto que 
los jornales del bracero y del arte-
sano mismo han sido exiguos; cier-
to que a veces son penosas las faenas 
de lavado y de cocina de las muje-
res pobres en cinta. Pero cierto tam-
bién que ocurren a millares los abor-
tos en madres que no lavan ni viven 
en cindadelas, y cierto que en mi 
provincia es muy rara la mujer jo-
ven, y por joven recién casada, que 
no ingiera alimentación en cantidad 
necesaria para satisfacer sus necesi-
dades digestivas. Sus primeros hi-
jos debieran nacer sanos y vivir sa-
nos y, no obstante, se malogran en 
proporción aterradora. 
¿Es que la alimentación, snflclen-
ASOLXXXVl 
cubano desde los tres meses hasta 
los tres años y diezman la población 
naciente. 
¿Es que los estímagos infantiles 
de ahora tienen un poder de resisten-
cia muchas veces menor que los de 
antaño? Así lo creo. Pero por lo mis 
C O N F E R t N C I A S C I l M A T O G R A f i g s 
Toda la prensa de 
rao debemos poner los medios todos | ̂ J j 1 * ^ . ^ " L ^ T : 
posibles para vigorizar al feto pri-
mero, al infante después, sustituyen-
do la actual pobreza fisiológica de 
nuestras mujeres con un estado de 
salud tan cabal como fuese dable. 
J. N. ARAMEURU. 
DIRECTOR 
ARTISTICO DE LA 11 S r . & £ S u n » , 
O N E I D A C O M M U N I T Y L T D . 
productora de ios famosos cubiertos 
COMMUNITY P L A T E y PAR P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. Kinsley, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
El Dr. Ounn. es al mismo tiempo Director de la 
Campaña anunciadora que el Gobierno de ios Este-
dos Unidos viene haciendo por medio de la Admi-
nistración de cembustibies, habiendo sido escogido 
para este cargo, por su pericia reconocida en' 
• materia de publicidad. 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, las Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertas de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
Propagandas industriales y Comerciales 
Apartado 1632. AGU1AR 116. Teléfono A-5212. 
te en cantidad, es vana en calidad? 
¿Es, como opina Fosalba, que come-
mos muy poca carne en Vuelta Aba-
jo, como lo confirma la estadística 
del consumo de ganado, y que tam-
poco tfenemos mucho pescado ni aves 
bastantes, y hasta poco tasajo salado 
consumimos? Pero entonces ¿qué hay 
del régimen vegetariano, de lo noci-
vo de la alimentación por sustan-
cias animales, y con qué derecho la 
ciencia médica prohibe a todo enfer-
mo, aunque sea de jaqueca o de do-
lor de callos, nue corma carnes ro-
jas? 
Los amantes de Cuba y de Vuelta 
/ i bajo, los interesados patrióticamen-
te en que el factor cubano se robus-
S I N G L A D U R A S 
Por El Capitán Nemo. 
Víctor Hugo, aunque poeta, y ro-
mántico, gustó! de sintetizar como 
Leibnitz. 
Muchas veces, empero, por querer 
cer conciso y compendioso, fué obs-
curo, vacua 
Queriendo definir el progreso, es-
cribió: "El progreso es el gran hi-
lo misterioso del laberinto humano." 
Esto no será claro, pero, como hue-
co, lo es. 
Más exacto, más positivo y más com-
prensible es el concepto de Valtour 
que dijo: "La civilización no suprime 
la barbarle, la perfecciona." Esto es 
evidente. 
En muchos, en muchísimos secto-
res de lo que llamamos el progreso 
bay más Indeseabllldad. hoy, que la 
que había hace un cuarto de siglo. 
Pienso y escribo esto después de 
saber de una contienda habida en-
tre un paciento y correcto caballero 
y unos tipos acosacados que se lla-
man dueños do unos trenes de la-
vado. 
¡Cuán distintamente ee procedía en 
tal sentido antes! Primero, comen-
zábase por lavar la ropa sucia en casa. 
Las domésticas, que eran famlllarc¿i 
casi, comenzaban la tarea el lunes, 
Invariablemente y la concluían el sá-
bado. Las camisas, aquellas excelen-
tes y valiosas camisas de hilo, blan-
quísimas, cosidas también en casa, a 
mano, quedaban, no como la leche, 
de blanca, porque la leche de hoy sue-
le ser azulosa, sino como coco. Y 
bueno es saber que entonces los cue-
llos y los puños estaban adheridos a 
dicha prenda. Hoy cada cosa anda 
por su rumbo, a veces, múdase lo 
visible y sigúese usando lo que no 
se ve. Las pecheras brillaban como 
esmalte finísimo. Poníase almidón, 
maicena y bórax en abundancia. Hoy 
no. Hoy las camisas parecen meros 
trapos de limpiar manos. Los 
chinos y otros tipos más o menos 
achinados no almidonan la ropa ni 
aunque los aspen. Dicen que no se 
usa, como si en los gustos y en los 
usos de cada quien pudiese mandar 
o Imperar alguien. En realidad ellos 
lo que no desean es gastar aunque 
saben bien que una prenda sin almi-
dón dura limpia muchísimo menos 
tiempo. 
Frecuentemente se quedan con ro-
pa de los clientes. No hay manera 
de que la devuelvan ni la paguen 
aunque reconozcan la falta. Lo más 
que suelen hacer es robar a otros 
clientes prenda similar, y ofrecerla, en 
era frecuente dar mascados a los ni- cancelación, al perjudicado. A alguien 
ños; práctica sucia que consistía en j fait6 un pañuelo estimablo, de hilo. 
la Habana y de ningún estrago que no ten 
ido de las Confe-, su cuadro. i^nga se^u. 
La proyección clnemat»^. 
Interesantísima, en ella t i « 
todos los efectos y horm, apriaW3 . f 
alcohólico, todo un S ^ l ^ ' 
de misterio y de enseñan¿ de ^ ' — '-"^uanzas 
La fiesta cultural de n„ ! 
de una profunda s l g n i f i ^ ^ W . 
portantíslma para la perduración da 
la recortada nacionalidad, debieran 
prestar atención cuidadosa al proble-
ma de la mortinatalidad y al de exa-
gerada mortalidad infantil: dejando 
un poco eso del biberón y de las no-
drizas, y buscando en otras fuentes 
la raiz del hondo mal. 
Allá, en tiempos de mis abuelos, 
triturar el padre o la madre ciertos 
alimentos con sus dientes, dando lue-
go el bolo alimenticio al infante; y 
tan repugnante medio de crianza, co-
mo la administración de un polvo he-
cho de plátanos fritos v chicharro-
nes, no los mataba. Ahora las infec-
Ofreclósele, en trueque, uno de seda, 
mal habido. No fué aceptado por con-
siderar inmoral el hecho. Bl hijo de 
la Gran China se enfureció por elloá 
diciendo que el robado que proponí?'-
para cancelar su adeudo era mij' 
. mijé qno el tuyo—aclaró. 
tezca y solidifique, como base Im- cioneu Intestinales persiguen al niño Siempre o casi siempre rompen la i 
*********************** w * *MMjr*-*'* *-***wMw*-Mjr/rjr*-w-1ír*-**w*-*¿r*-w-*Mrw*-w-jrM̂ M \ 
renclas que sobre "La Locara Alcc-
hóllca" ha de ofrecer en Cube y el 
Extranjero nuestro querido compañe-
ro y amigo el doctor Covas Guerrero, 
colaborador del DIARIO. Esas con-
ferencias nacidas al calor de una se-
rle de brillantes artículos publicados 
en estas columnas sobre AVíoliolismo, . w 
que merecieron fervientes elogios 7 • ^ f t 
favorables comentarios, comienzan la ^ . . ^ J l l 6 l l ^ o l v l e n d o ¿!S ^ 
noche del 28 en el Teatro "Cinta" de 
Guanajay, y siguen después por toda 
Vuelta Abajo, hasta Pinar del Río. 
Las iniciativas cultas del Alcalde de 
Guanajay ?eñor Martín Morn, de la 
Prensa local, y de todos los elementos 
Intelectuales merecen sinceros aplau-
sos, por que en esa conferencia inte-
resantísima no.hay deformidad moral , 
y material, que no haya sido serpren- I que bren lo merece por lo S P ^ H 
dlda y fuertemente retratada, no hay I y benemérito de la empre^0^^0*0 
la sugestiva charla c i e n t i i i ^ T í ^ 
ferenciante. ^ 
Un grupo de amigos m t W . 
los que nos encontramos 
DIARIO, acompañarán a í í ? 0 8 ^! 
rrero a la culta y s impát ica^?, ,^ 
Guanajay. p* lca ^lla í, 
Por anticipado auguramos „ 




Linda Lectora: S i eres delgada, tóma N 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s el reconstituyente de la mujer. L a fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE",* 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
Ideales p a r a e l uso en 
este p a í s 
í T e o l w i 
Marca de Fábrica 
ra l i a 
. n 
a n 
S e c r e t a r í a . 
Junta General Ordinaria Aómin i s i r a í iva 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 28 del 
corriente mes, se celebrará, en los 
salones del edificio social. Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se tratará, tam-
bién, acerca de la ampliación del 
inciso primero, artículo 50 del Re-
glamento general, en el sentido 
de que se cree el cargo de Vice-
tesorero de la Sociedad. 
I LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA P0-
p E R PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE. 
Habana, 24 de Abril de 1918. 





P a r a l a D u r a c i ó n 
Las suelas Neolln, además de sus muchas otras ventajas, resisten al 
uso diario más rudo, y ofrecen una duración que puede calificarse co-
mo maravillosa. • 
Sus cualidades de duración son excelentes y nunca fallan. Xo se d-s-
fe^to ^ Partes- Por el contrarlo el desgaste es uniforme y lento, mnj 
Una gran victoria de las suelas sintéticas, que no son de cuero ni 
goma 'son algo nuevo". ^ 
Una larga duración representa una grande economta. 
Pídale a su zapatero calzado con suelas líeolin en nno cualquiera de 
los tres colores, blanco, amarillo o negro. 
Calzado con soela de Neolln puede conseguirse en las siguientes casas» 
ASMOÜE & DE WITT, PB1D0 167. 
JOSE BUL>'ES, Peñón 2 
THOJIAS CAGIGA, Amanmra 13 
F. M. HOYT SHOE Co. de Cuba, Mnralla 16^ 
ANGEL PEREZ, Teniente Rey 1». 
POBLET Y MTJJTDET, Habana 
JOSE SANDIAS, San Ignacio «2. 
Este calzado te vende en las principales peleterías de la República. 
Al por mayor en la casa 
P O B L E T Y M U N D E T , S . e n C . 
CALLE HABANA, 146.—HABANA. 
Junco Ib. . 
Sanz rf.. . 
Monroy cf . 
Mancebo lf 
Tolosa p. . 
Forrera 2b 
1 5 í 
0 0 0 6 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 1 • 0 
0 0 11 
Total 27 1 3 27 II 4 
LAWTON 
Bacanao ir . . 
Ventura Ib . . 
E Pedroso 3b . 
L. Acosta ss. . 
Fernández el. . 
J. R. Lubieta c. 
A. de Juan 2b 
F. Banderas rf 
M. Rivero p. . 
Cervantes rf . 
Montejo . . . 
V. C. H. 0 A. E. 



















| 0 » 
Total 29 0 4 37 II • 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Bellamar 000 100 OOM 
Lawton 000 000 OOM 
ropa, arrancan botones o causan da-
ño. Deben ser obligados a pagar el 
perjuicio que bacen. Deben, los dam-
nificados, ser Infleibles en esto, 
Hay quien cree que muchos la-
vanderos están subvencionados por 
los comerciantes, camiseros, etc. El 
camino seguible es el de pagar en 
el acto en que la ropa se recibe y no 
a fin de mes. Liquidar todas las se-
manas. No demorar el pago un segun-
do; pero no dejar de cobrar la pren-
da no entregada ni los deteriores be-
chos. Así hace un conocido mío, el 
cual, además, no consiente que los 
chinos (ni nadie) le traten de tú. 
Dícel-ís gravemente: Nada de tuteos 
ni de fresenritas. Conocimientos con-
mlgo y conílfinzas con los perros... . 
Acaso por eso los hijos de la Gran 
China le respetan mucho y le llaman 
•'Capitán^/^ 
l o s N a c i o n a l e s 
e n M a t a n z a s 
UJT MATCH PROFESIONAL 
Con gusto reproducimos la Cróni-
ca Sportiva que "OHvllla" el Cronista 
de "Bl Correo de Matanzas," dedica 
al match efectuado el domingo últi-1 7- . . piraro 5'P* 
rao en el "Palmar de Junco- entre 1?as6s Por bolas: por ^ 
las fuertes novdnas "Lawton" y ••Be-
llamar." 
Dice así: 
"El match que ayer (domia?c) l i -
braron en los terrenos del palmar Va 
clubs Lawton y Bellamar, ha pirlo 
hasta el presente el mejor de la tem-
porada, 
000 000 000 por una carrera, es la 
prueba más fehaciente de cuanto de-
cimos. 
Efl desafío estuvo lleno de lances 
emocionante», realiz/vadose de una y 
otra parte jugadas de mucho mérito. 
El "Lawton" consumó todo el match 
sin error, atrapando la tercera y el 
short stop muy buenos rollings y su 
rigth field Cervantes engarzó un fly 
bastante corrido. 
Del Bellamar diremos que Perrera 
sacó un gran out al devolver a prime^ 
ra un batazo fuertemente bateado ha-
cia su territorio, el rf. 
Paco Luján, maravilloso: tanto en 
el ataque (dos tubels) como en la de-
fensa (sus tiros a las bases con es-
pecialidad en el 9o. y su trábelo en el 
catcher.) Su primer hit doble empujó 
la única carrera del club. 
Enrique González se reveló un Ms-
ranvllle en el s.s. 
Su labor fué sencillamente colosal. 
Estuvo a una altura insuperable. 
Enrique demostró ayer una vez más 
sus grandes condiciones para el de-
sempeño de tan importante posición 
Martín Junco hizo un buen tiro a 
tercera desde el sitio en que ne colo-
can los autos, detrás de primera. 
Los pltchers Tolosa y Rivero sostu-
vieron un duelo. 
Ambos llenaron su difícil cemetidj 
brillantemente. 
Ahora véase el score: 
BELLAMAR 
SUMARIO 
Two base hits: Luján 3. 
Bases robadas: Luján. 
Struck outs: Por Rivero 4; I » » ^ 
Tolosa 2. 
Double play: Tolosa y Junco. 
Dead ball: Rivero a Junco. 
Jueces: Cubillas y Fér&z. 
Tiempo: 2 h. 10 ms. 
Score: P. Sallo. v ̂  i 
Observaciones: Montejo bax«» * 
Bacallao — ^ 
' t A M A R E T 
O b i s p o , 5 4 . 
V. C H. O A. E. 
C3283 alt 2d.-22 
Suárez Solar 3b 
El González ss. 
Solaun 2b . . . 
Luján c ^ • . 
Si verdaderamente apresa 
V I S T A , su confort y su ^ 
no lo deje para mañana, v 
G A HOY MISMO. 
Nosotros le diremos si no ne 
cesita cristales. 
Nuestra reputación profesé 
nal es una garantía. 
Su satisfacción será la núes 
" 1 1 A L M E 4 0 0 2 1 1 
4 o o 7 i o; 
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0 1 6 ) 
o o o o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0* 
0 0 1 4 0 
0 0 0 1 1 
1 3 27 II 4 
C. H. O. A. E. 
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j m P r e l a d a 
Dice "El Mundo", de Madrid: 
T a propaganda hecha en Madrid por 
irtadistintos grupos políticos qne se dis-
«tan el triunfo, ha sido intensa. Los 
Trnulerdistas han agotado el reperUrio 
A» la. reclame al revé»; es decir, que me-
írtr ene cacarear su candidatura, se han 
ocupado de desacreditar la de las de-
rechas. 
Eso demuestra la poca fé que te-
nían en su candidatura-
Porqué para conseguir algo que se 
persigue, lo más lógico, lo más nal 
tara¡ e3 probar que a uno le asisten 
méritos suficientes para ello. 
Las izquierdaó, lejos de eso, se han 
dedicado a desacreditar a las de-
rechas. 
Con lo cual solo han conseguido dos 
cosas: ser derrotadas y quedar en 
ridiculo. 
De un discurso del señor Maur?., 
pronunciado en la Real Academia de 
Jurisprudencia, al hacer la presenta-
ción del director del Infatituto de 
Colnibra, doctor D. F. M. Costa de 
Lobos: 
El doctor Costa de Lobos, prosiguió el 
se&or Maura, siente el sentimiento pa-
trio como lo siento yo; sentimiento tan-
to más perfecto cuanto mayor es nuestro 
anhelo de unión de Portugal y España, 
Si para realizarlo existen dhicuitades, 
berán efímeras, transitorias; pero no pue. 
de existir un obstáculo fundamental ni 
uerenne. 
SI otros vínculos no existieran frntre 
ambos pueblos, ahí tenéis la comunidad 
psencial del idioma. L a lengua es la aK 
caloide más etérea emanada del alma de 
un pueblo, y cuando Dios quiso separar 
a los hombres no avivó en su alma el ren-
.•or ni la pasión; se l imitó a diversificar 
sus lenguas. 
Kecordó el señor Maura que gran parte 
de los escritores de nuestro Siglo de 
Oro indistintamente empleaban el portu-
gués y el español, y viceversa. 
Una centuria de política discrepante no 
ha podido debilitar el influjo decisivo de 
la energía étnica, y por cima de todas 
las soberanías irá operándose la aproxi-
mación de las almas de estos dos pue-
bloB hermanos. 
Desde hace algún tiempo se vienen 
reallrprdc trabajos de aproximación 
cutre IS .̂pTña y Portugal. 
K] Dr. Co-t i do Lobos, es una de 
• -Miíbdes do Portugal que 
: . i.r::i. n'-33 campañas realizó en 
I - • '\n \i confraternidad hispano-
II rtugucua. 
y Portugal son dos pueblos 
1 crnirno". T.1 '.iníón de ambos no pue-
tye hrrir el • patriotismo de portugu«-
tes ni españolo^, sino todo lo contra-
rio. 
Portugal, con gobierno propio pue-
üe contribuir al engrandecimiento de 
l'spaña. como España puede contri-
Imir a la prosperidad de Portugal. 
La unión que se persigue por deter-
minados elementos españoles y por-
tugueses, no es una unión material, 
es más bien la unión espiritual de 
amboe países para trabajar unidos 
>or el propio interés nacional. 
Telegrama que vió la luz en el 
Heraldo de Madrid": 
fegenfef^8 ^ T 5 6 C e n t r a ^ «* 
aDllAHono-f0^ Íe^hfcer eludios 8<,bre •punciones Industriales de la platane-
f*, f que tanto abundan en 
£ d o ím I(̂ na,rlaS- D , ^ o químico ha moí, 
dt o«n«T 1fbo7í<>rio 7 ba obtenido pasta 
de papel excelente con la hoja y el tron-
Z d.liVlatanera' asI como ha consmi"-
S í k n u m^nffica» «>" la misma 
Ya verán ustedes como a conse-
cuencia de los estudios realizados por 
: Rene Blancheu, surgen nuevas fá-
bricas en España. 
Y como la hoja y el tronco la 
platanera, que antes no se les reco-
nocía valor alguno, pueden convertir-
se en una fuente de riqueza. 
De la guerra actual se están deri-
vando muchas enseñanzas que Espa-
ña, al parecer, n6 quiere desaprove-
char 
Leo en "El Liberal": 
.Jü!?. n.,0m«re de la Comunidad de labra-
don Anf3m^0' d^n Antonio Eanzos y 
don Antonio González nos enrían coplas 
J 8 , e í P ^ í o n e s qne elevan al presl-
nts/rn ^C™'** de mlnlatros, al mi-
nistro de Fomento y al comisarlo general 
de Abastecimientos protestando contra la 
vt f.''. . tri^0Jy «nunciando, no sólo no 
stmbrarán el de primavera, sino que en 
lo sueeslvo destinarán las tierras a otros 
cultivos más remuneradores. 
Los agricultores amenazan con no 
sembrar trigo. 
A su vez los fabricantes de harina 
amenazan con no moler si no se les 
rebaja el precio de dicho producto. 
Pero unos y ctros no dejan de mo-
ler al público. 
Q. 
B a s e - B a l l e n 
l a V í b o r a . 
COMO VIENE 
Entro la risueña y alegre juventuo 
viboreña, en lo más pintoresco y 
hermoso de la aristocrática barria-
da, ante un numeroso y simpático pú-
blico se efectuó un gran match ds 
baseball Infantil. 
Después de haber recorrido varias 
calles de la nueva Habana, me bajé 
del auto; delante do mí un hermoso 
campo cubierto de verde hierba 
donde algunos centenares de mucha-
chos, y muchos espectadores se re« 
creaban y aplaudían. 
Preguntado al "chauf^urf" sobrj 
¡o que veía, me contestó: 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
FERROVIARIO 
V. C H. O. A. E. 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . ^ 2 9 8 9 . 
L. Alfonso, 2b 
E. Laborí, cf . . 
J. Herréis, sa. . 
A. González, 3b 
J- L Ledón, c . . 
M. Rojas. If . . 
I A. Quintero, rf . . 
| J. Rodríguez, Ib . 
A. Solls, p . . . 
A López, p . . 


















0 11 0 
0 1 1 
C O I 
A/sií_imci 
D E 
V A D I A ASOIAR 
G e n e r a l d e G e n é r a l e 
r o b u s t o 
P I L D O R A S V ' T A L I N A S 
Hacen Joven al hombre entrado e.. años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. ' 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
A p a d e C o l o n i a 
K M D r . M S O N a a 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAilUELO. 




m á s finas 
Caballero ¿usted no conoce la Vi-( 
bora? Muy poco, le contestó y be 1 
venido para darme cuenta y tomar j 
un poco de aire de los cerros y coli-
nas. Pues mire usted. Pues mire us- | 
ted, se está efectuando un campeo- j 
nato formado por alumnos del Cole-
gio de los Hermanos Maristas. 
Interesante estaba el Juego y me \ 
acerqué a un Hermano que estaba 
sentado y anotando el score. Entré en 
conversación con él, y con ademanes 
do toda finura me interesó sobre to-
das las preguntas: de su Colegio y 
modios de Sports que practican los 
alumnos; quedé encantado de ver ( 
las jugadas, disciplina y alegría que 
se reflejaba en la cara de todos 
aquellos jovencitos bajo la acertada 
y paternal dirección de los Herma-
nos. 
Pedi un score para mandarlo a mi 
querido DIARIO DE LA MARINA 
cosa que me fué dada con mucho 
gusto de parte del Hermano. 
Ahora me tomo la libertad de dar 
una pequeña reseña del resultado del 
Juego que no parecía de infantiles de 
13 a 14 años, ya que el score nos da 
3 por 4 carreras, para infantiles es 
demasiado acertado. 
Jugaron "Marlsta" y "Júnior At-
létlco". -
Del Júnior señalaremos el nuevo 
Capitán (así me dicen) R. de Vega, 
jugó de pltcher por primera vez e hi-
zo 13 struck outs y a pesar de eso 
perdió por una mala jugada de sa 
catcher que estaba distraído. Hour-
cade que hizo three base hits; Telle-
chea un twtj-base hits. R. Chaple que 
por sus hits recibió los aplausos de 
la concurrencia. A. García y R. 
Abreu que por su asistencia no per-
mitieron a los adversarlos correr. 
Del Atlétlco citaremos el capitán 
nue hizo two base y como eatcher no 
dejó pasar ninguna bola. Suárez la 
primera base muy acertado lo mismo 
que el ss. Montejo que hizo dos do-
ble-plays. Trigo, Mler, GInaris, pres-
taron muy buena asistencia lo mis-
mo que Menéndez y Fraxedas. 
De mi parte felicitaré a todos j 
aquellos Jovencitos que serán el día 
de mañana los mejores players de la i 
Habana visto su gran Juego, fijes© 
querido lector en ©1 resultado del I 
score completo que va a continua-
ción y asi se dará una idea ©xocta 
del juego que llaman infantil y yo 
lo llamo gigante. 
Mis más sinceras felicitaciones a 
todos los profesores y Jugadores que 
van sus nombres a contlnuaclfin. 
C. Telez A. 
He aquí el score del juego: 
MARISTA JUNIOR 
V. C. H. O. A. E. 
Umplre: R. Lago. 
Scorer: Garda 
Observaciones: La última carrera 
se hizo sin ningún out 
L o s N a c i o n a l e s 
A m a t e u r s . 
GANO E L «MEDINA" 
He aquí el score del juego inaugu-
ral del Campeonato de la Liga Nacio-
nal de Amateurs celebrado en los te-
rrenos do Aln; andares Park: 
MEDINA 
V. C H. O. A. E. 
F Rodríguez. 3b . 4 1 
R Fernández, 2b . 3 0 
P. Kodriguei:, rf . . y 1 
J. M. Gutiérrez, c. 4 0 
O. Fernández, c£ • 3 O 
P. Dubal, Ib . . . 4 0 
L. Lleó, If . . . . 4 0 
J. A. Pérez, ss. . . . 4 0 
R Alvarez, p . . . 4 0 
lOTALES . . . . 32 2 
V? OIA, 
Que dispense n i . . . dispense 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: USE 
P A R C H E O M A l 




Los cura en tres días, no se pega 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
Wk EN TODAS US BOTICAS DE LA REPUBLICA 
dcpositarios: 
Smi )ohni-r Tifucchtl •rrtra y Miis Colomtf 
Fradedes, arf . . 
Angel G.. 2b 
P. Hourcade, c . . 
C. Tellechea, Ib 
R. de Vega, p . 
R. Abreu, 3b . . 
R. Chaple, ss . . 
Adalferto G., cf . 
A. Fernández, If . 










.28 S 6 27 12 4 
MARISTA ATLETICO 
V. C. H. O. A. E. 
M. Suárez. Ib . . . 8 1 
E, Trigo, If . . . 4 2 
A. Abreu, c . . . . 3 1 
1 
U S MAQUINAS BE ESCRIBIR D U V E T 
y otras m r m le £5 .80 ó Bis 
HITAS AL CSimiG T i 114X81 I 
W m . A . P i L R K K R , £ £ S S X t t P h * | 
V. Mler, p . . • -
G Montejo, ss. . . 
V. Ginorls, 3b . . 
E. Menéndez, 2b 
O. Hernández, rf 




POR 50 CT8. SEMANALES PUESTO YS STJ CASA. 
Con un Columpio en el portal de su casa, nanea sentirá calor. 
LOS RETES MAGOS, Arenlda de Italia (antes Galiano): TeL A-5278. 
Artículos para regalos. Clínica de Muñecas. (Unica en Cuba). 
. 29 1 4 27 12 1 
Anotación por entradas 
Medina 000 0O2 000—2 
Ferroviario . . 000 001 000—1 
SUMARIO 
Stolen bases: Herrelz 2, J. M. Gu-
tiérrez 
Sacrlflce hits: R Fernández 
Double pla/s: A. González, a L. 
Alfonsa a J. Rodríguez 
Struck outs: por Alvarez 3; por 
López 1 
Bases por bolas: Alvarez 2; Solls 
1 • López 2 
Umpíres: V. González y J. M. Ma-
grifiat 
Tiempo: 1 hora 35 minutos 
Scorer: Hilario Franaulz 
Observaciones: Hita a los pltchers: 
a Solía 8 en 22 veces al bate; a Ló-
l^zuno en 10. 
C a r n e t G a c e t l e n T 
RELIGIOSAS. Hov. Triduo I la B. 
Ana de San Bartolomé en el templo 
de Santa Teresa. Mañana: El mismo 
Triduo. Cultos al Corazón d¿ Mana 
en Belén. El Circular en Jesvs Ma-
ría. 
SOCIALES. Estarán mañana oe días 
los Toriblos de Mongrovejo, los Pe-
dros Onisiot, y los Pedros A/mengo 
les. Regalo para los primerrs; Un 
reloj Lionglnes, en oro de 14 o de 18 
kllates, comprado a Cuervo y Sobri-
nos, (Muralla y Aguiar.) Regulo para 
los segundos: un entero de la lotería 
que ha de Jugarse el 30, comprado a 
la bllletei-fa de la suerte, a la Moda. 
de San Rafael y Galiano. Recalo pâ -
ra los tercero»; un saquito de café 
tostado, ?a grano, o molido; p.-ro no 
de un café cualquiera sino dei exqui-
sito "Flor de Tibes," que los señores 
Basouas y García, preparan en el 37 
I de Reina 
El Casino Español de la elabana 
acaba de tomar muy importantes 
j acuerdos en homenaje a la memoria 
; de don Rafael María de Labra, el llus-
I tre hombre púbüco, fallecido estos 
, dias.—'Llama grandemente la aten-
ción en el 66 de Obispo, una co-ección 
¡ de muestras de las bellísimas flores 
que liangwith, la casa mimada de 
; nuestra élite social, expone en sus 
aparadores. Ni en lozanía ni ',n ma-
: tices, ni en aroma (las aromáticas,) 
pueden superarse ejemplares tan so-
berbios de la flora de Cuba. —Î a en-
i cantadora señorita Rosita Sardiña 
i prosea de nuestra sociedad, se halla 
seriamente enferma, 
ARTE Y MODAS.—De la incompa-
rable revista de modas "La Femme 
| Chlo a París," que José Albelr; recibe 
i en su librería de Belas^oain y San 
Rafael, sólo quedan "L'Album des 
blouses" y "Les Bnfants," con « us pri-
mocoso? modelos para verano. En ma-
I terla de arte, ya recordarán i stedes 
I que hoy es viernes do moda «'n Mar-
| tí, en el Martí de la Mayendía. El 
I programa es 30berbIo, descomunal, 
morrocotuiam(Uite espléndido, pues a 
La Tragedia de plerrot y Sol de Ka-
I paña, tan bellas, se une la Revoltosa, 
qne es joya hermosísima del género 
chico.—¿Han visto mis bellas lecto-
ras, (no tengo ni una fea. pegura-
mente,) los últimos modelos de som-
braros, llegados a Las Ninfas, 59 de 
Neptuno? Porque sil! no los han visto, 
es mfuester que los vean, ton Ioí 
mensajeros "alados", encantade res, de 
la mo^a femenina, que en raudo vuelo 
acaban de salvar el Atlántico, proce-
dentes de la capital de Francia. 
DE TOBO UN POCO. "La historia 
es la gran maosfra de la verdad, y su 
testimonio, Irrecusable para todo 
hombre moral y honrado." dice César 
Cantú. Ahora bien; la historia, nues-
tra historia cubana al día, dice, y ase-
gura, y prueba, estas custre cosas 
trascendentales: la. que La Tinaja, 
en el 43 de Galiano, vend© u os cu-
biertos de Alpacca, ¡de Alpaoca, se-
ñores! que se ríen de todas I.ís alpa-
cas y todos los cubiertos habidos y 
por haber. 28. Que la mitad, por lo 
menos, de los aulcidios entre muje-
res, se deben al deterioro de la luna 
de su espejo, que las hace vorse ho-
rribles siendo bonitas, cosa cu© evi-
taránse mandándolos azogar lie nue--
vo a Bl Bisel, Angelas 4. 3a. Que 
por 98 centavos miseros, mlsérrlmoó. 
pueden comprarse en Neptuno 33, en 
I a Mlml, un corsé flamante, una K i -
mona muy mona, una blusa magnífica 
y no sé cuántas cosas más, y -ja. Que 
hasta mañana, si Dios quiere, se des-
, pide de ustedes.—ZAUS. 
D e i J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO 
El doctor Ollvella, de guardia en el 
Centro de socorros del segundo dis-
trito, artstló anoche al menor Mario 
Cárdenas Perelra, de 11 años de edad 
y vecino de San Rafael 87, por pre-
sentar ana contusión de segundo gra-
do en la tibia derecha y otra contu-
sión en la región occlpito frontal; le-
siones grave? que recibió en Campa-
nario entre Reina y Salud, al ser 
arrollado por el carro do agencia del 
que es conductor Antonio Paz y Cír-
oenas, vecino de San Rafael 87, al es-
pantársele la bestia que tiraba del 
mismo. 
El accidente se estima casual: 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández;. 
Remedio efic&i, rápido, contra \á 
! grippe. Cura les catarros, la t.s, la 
; bronquitis y todas las afecciones da* 
las vías respiratorias. 
HIFERGOTEXO, previene contra i 
la TISiS, 
De renta en todas las boticas. 
Depósito M. Urlai-te, Con*nlado 3«r 
_cJ5365 a l t 3t-26^ | 
LESIONADO GRAVE 
En la esquina de Fábrica y Mariné 
el vigilante número 1,207 recogió de 
sobre el pavimento, herido, a Maree-» I 
lino Sierra González, empleado del I 
ferrocarril del Oeste y vecino de Do-
lores esquina a Serafines, llevándolo 
al Centro de socorros de Jesús dolí 
Monte, donde fué asistido por el mé-» 
dlco de guar< la, doctor Veja Lanar, 
de múltiples Itrslones graves disemi-»j 
nadas por el rosiro y el cuerpo. 
Sierra manifestó a la policía que { 
viajando en el tren de carga número I 
480, al pasar por la calle Serafines I 
ralló del carro cabul con el propósito 
de alcanzarle un bulto a una hija su- 1 
7a y al Ir Inclinado tropezó con el se- j 
máforo, recibiendo tan fuerte golpe I 
que por más esfuerzos que hizo para 
sujetarse, no pulo evitar la calda, es- i 
timando el accidente puramente ca-t 
sual. 
Cámara ds Comercio, Indos-
t r i a y Navegac ión de la ; 
Isia de Cuba 
C I T A C I O N 
So convoca por esto medio, en. 
cumplimiento de un precepto regla-
mentar kv, a los señores asociados, ai 
fin de qne se difneu concurrir et 
vfornes 26 del actual, & las 8 de la 
noche, al salón do actos de la Cáma-
ra, con objeto do celebrar una asam-
blea goneral extraordinaria, para la 
cual so ha citado también a domlci-
Uo. 
Dicha asamblea tendrá i'igar con 
sujeción a la orden del día qne en 
la boleta personal se inserta, para 
acordar la roforma del Reglamento 
oe la Corporacién, y se llevará a ca-
bo con cualquier uúmero de miem-
bros asistentes. 
Habana, Abril 24 de 1918 
JOSE DURAN T MACHADO 
Secretario. | 
C 3332 ld-25 2t-26 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
meotre, 15 Je Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
Su«críbaíe al DIARIO DE LA MA< 
RIMA j anuncíese en el DI ARIO DE 
LA MARINA 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a cabal' 
TOTALES . . . . 28 4 6 24 1S 
Anotación por entradas 
M Júnior 010 010 010—3 
AL Atlétlco . . .-201 000 001—4 
SUMARIO 
Three ase hits: P. Hourcade 
Two-base hits: Tellechea Abren. 
Dauble play: A- Abreu y Montejo. 
Trigo y Montejo. 
Struck outs: por Vega 1S; por 
Montejo 9 
Bases por bolas: por Vega 1; por 
Montejo 12 
Deadball: por Vega 1; por Mier 1 
Wlld pltchs: Mler 1 
Balk: Vega 1 
Passed bells: Hourcade 2, Abreu 1 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que presento un remedio mej or oue lae 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radicalmente or breves df as 
FLUJOS ANTIGU OS O BECLE?íTES 
sin producir estrechez, dañar el rifi óc al deveompouer el estóma-
go. $1-00 caja en todas las farmacias y drogaenas. 
CABTA DE BECOMK>'I>AC10X 
Señor Angel FftrnAndM. 
InqulstdtM, 15.—Cía dad. 
Muy Brtior mío: 
Bu mncbM «wlolie». ruando he 
tenido íuert*» dolor*» d« e»t6niaK<>. 
he tomado el »»u»rdl*at« de no» rt-
^eru. ot,teniendo el m.ua «íl.fW-to-
rl„ reouUsdo. Creo que e. muJ. 
dahe pre-cindlr dr *1. 
Puede u»ted haorr de r«rt» 
el nao que fn»* PT MJII«li"ll 
E» d* n»ted mujr »tt«. y afín». 
Aiem» COBBEA DE MAiVEHl 
Otra, mocha* dl«tUl»ulda» da-
Se renda en bodepa. y 
Para andar a pie. en diettntas clase^ 
y colorea. 
Trajes y capas amarlllae embreadas* 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-143a 
AJasaci** NACIONAL.—Box SSi 
C3036 alt. 8t-12 2d.-14 
alt. 
S0L1S. EL AFAMADO CAMU 
SERO DE O'REILLY Y SAK 
IGNACIO, SE TRASUDO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS «Ut PADECE» E2t» CNfEflME 
AD 5E ALIVIAH. APtK^S TCMAN 
D a 
R'CLA 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Abril 26 de 1915. Al^Q L X X X V 1 
H a b a n e r a s 
F a t h e r l e s s c h i l d r e n o f F r a n c e 
Una institución más. 
Rama que brota en nuestra socie-
dad de los Fatherless children of Fran-
ce establecidos en la capital de la gran 
república de Norte América. 
Su centro principal está en París, 
en la Rué de Grenelie, 110. 
Allí se fundó. 
Debe su creación a los efectos de 
la guerra y es grandiosa y es sublime 
por el alto sentimiento de amor, de 
misericordia y de patriotismo que la 
preside. 
Es su generoso fin amparar a los 
pobrecitos niños de la heroica Francia 
que han perdido sus padres en los 
campos de batalla y quedan a merced 
de hogares donde se enseñorea el pe-
sar entre las sombras de la miseria. 
Nidos desiertos. 
Sin calor, sin protección. 
A ellos llega la piedad de los miem-
bros de la humanitaria fundación ofre-
ciéndoles un consuelo. 
La gran delegación de los Father-
less children of France existente en 
Nueva York, 665 Fifth Avenue, quie-
re extender su esfera de acción ha-
cia la caritativa Cuba. 
A una de sus asociadas, dama de 
tan elevada representación en el mun-
do habanero como la señora Mina 
Pérez Chaumont de Truffin, confió 
empeño semejante. 
No pudo ser más feliz su gestión. 
El arraigo, la significación y los 
prestigios de la señora de Truffin eran 
| títulos suficientes para triunfar en su 
| noble cometido. 
Constituido se encuentra ya, a la 
fecha, el Comité de Damas Cubanas 
de la piadosa institución. 
Véase aquí: 
Presidenta de Honor 
Mariana Seva de Menocal. 
Presidenta 
Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Tesorera 
Mrs. H. E. Ashley. 
Secretaría 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Vocales 
María de Cárdenas de Zaldo. 
Estela Broch de Torriente. 
Mercedes Romero de Arango. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
Blanca García Montes de Terry. 
Mercedes de Armas de Lawton. 
Lila Hidalgo de Conill. 
Blanca Broch de Albertini. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Nena Cotiart de Labarrére. 
Lola Soto Navarro de Lasa, 
Marie Dufau de Le Mat. 
Ernestina Varona de Mora. 
Graziella Cabrera de Ortíz. 
María Radelat de Fontanills. 
Ha sido constituido el Comité de 
Damas de los Fatherless children of 
France bajo los auspicios del señor 
Presidente de la República. 
Cuenta, a su vez, con el apoyo del 
Ministro de la República Francesa. 
Un cuerpo elegante, de 
líneas impecables, sólo 
puede ser formado de dos 
modos: o por el Supremo 
Artífice de la Naturaleza 
o p o r el incomparable 
corsé 
m 
i C O R S E T S 
4 4 
' E n c a n t o " 
C. 3351 lt.-26 ld.-17. 
U n b a i l e d e m a n t o n e s 
Existe el proyecto. 
Un baile de mantones, en pleno 
Mayo, con carácter de verbena. 
Iniciativa de una dama ilustre que 
busca siempre, movida de sus mag-
nánimos sentimientos, todo cuanto 
pueda dar frutos de caridad. 
El proyecto, ya divulgado por un 
rumor que se extiende insistente, es-
tá en vías de segura confirmación. 
Solo me permitiré revelar, con re-
ferencia a la original fiesta, el si-
tio elegido para su celebración. 
No es otro que el Recreo de Be-
lascoaín, alí, al aire libre, y con to-
das las ventajas que reúne el lugar por 
su amplitud, comodidad y situación. 
En una noche de luna, como la que 
se ha pensado para la verbena, el 
encanto será m-iyor. 
No diré más por hoy. 
Pero creo que basta io expuesto pa 
ra hacer concebir las esperanzas de 
una fiesta grandiosa. 
fiesta típica. 
Remedo de la celebrada en Villa 
Gloria por el entonces Ministro de Es-
paña, don Ramón Gaytán de Ayala, 
dejando recuerdo imborrable de su 
magnificencia. 
Y con más puntos de semejanza 
con otra fiesta, del mismo carácter y 
la misma expresión, efectuada en los 
jardines del Vedado Tennis Club en 
fecha no lejana. 
De ambas solo diferirá la que aho-
ra se organiza en un solo aspecto. 
Su fin benéfico. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Deliciosos los jueves de Fausto. 
Tienen en su favor el doble en-
canto de la amenidad y de la anima-
ción. 
Anoche, en la exhibición de La bo-
tella fatal, cinta nueva, interesantísi-
ma, veíase colmada aquella terraza de 
público selecto, elegante y distinguido. 
t Nombres ? 
¿Cómo silenciarlos esta y^z? 
Entre las señoras, Paulina P. de 
Castillo Duanl, Josefina Embil de 
Kohly, María Luisa Diago de Kent, 
María Josefa Falcón Viuda de Fer-
nández, Guadalupe Villamil de Ba-
ños, Amelia Castañer de Coronado, 
María Antonia Moré de Toscano, 
Juanita Eguilior de Rambla, Carmela 
Diaz de García, Nena de Armas de 
Fernández y Guillermina Barreras 
Viuda de Reyes Gavilán. 
Emma Cabrera de Giménez Lanier, 
Pepa Echarte de Franca y Blanquita 
Fernández de Soto Navarro. 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Mireille García de Franca y Adolfina 
Vignau de Cárdenas. 
Aida López de Rodríguez, Estela 
Cabrera Saavedra de Andreu, Chi-
chita Balsinde de Díaz Payro, Merce-
des Lozano de Jardines, Noemi Gon-
zález del Real de Bernard, Lolita Quin-
tana de Angones... 
Y Virginia Steinhofer. 
De las señoritas citaré en término 
principal a Emma Castillo Duany, Sei-
da Cabrera, Matilde Truffin, María 
del Valle, Obdulia Toscano y María 
Antonia de Armas. 
Cecilia Mora, Clara Fernández Fal-
cón, Josefina Coronado, Angelita Mo-
ra, Conchita Hidalgo, Nena Veiga, Ma-
ría Martínez Ortiz y Angelita Fer-
nández Falcón. 
Otilia López Silvera, María García 
Gutiérrez, Guiilermita Reyes Gavilán, 
María Teresa Oromi y Margarita Gar-
cía Gutiérrez. 
Nena Ortiz, Margot Baños y Dulce 
María Tariche. 
María Luisa Pía, Cuquita Soto Na-
varro y Gloria Reyes Gavilán. 
Y la espiritual María Beci. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldraUil loso E m b e l l e c e d o r 
E N BOTICAS y SEDERIAS 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
E n v a r i o s e s t i l o s ; d o c e f l o r e s d i s t i n t a s ; p i n t a d o s 
a m a n o , s o b r e t e l a d e l i n o f i n o ; v a r i l l a j e s d e b a m -
b ú ; m o d e l o s d e 
" l a C o m p l a c i e n t e " y ' l a E s p e c i a l " 
1 1 9 O b i s p o 1 2 1 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
(Viene ae la PRIMERA) 
bajadores quieren mantener contra 
determinadas empresas. Espérase 
que una fórmula conciliadora habrá j 
de encontrarse para evitar cualquier 1 
procedimiento radical que pueda 
ocasionar perjuicios generales. 
Por bu parte los trabajadores han 
dirigido un manifiesto a sus compa-
ñeros en los que se quejan del com-
portamiento para con ellos y les pi-
den su comi)leta cooperación para las 
medidas que piensan implantar para 
defender sus derechos. 
REGRESO ElT^CAMPECHE" 
Procedente de Manatí llegó esta 
mañana el vapor cubano "Campeche", 
que ha terminado su contrata para 
la conducción de agricultores haitia-
nos do su país a la región oriental, 
en cuyo servicio ha estado tres me-
ses. 
El "Campeche" será ahora fumiga-
do y sometido a una limpieza gene-
ral, para volved a su anterior servi-
cio de cabotaje. 
LOS DOS FERRT-BOATS 
De Cayo Humo ¡Aegaxon esta ma-
D e H a c i e n d a 
R E D E N C I O N E S D E CENSOS 
Se ha declarado con lugar la redención 
del Censo rrue a favor üel Estado iUfM 
el solar número 20 de la calle l'aradero 
en el poblado de Cristo.Caney, interesa-
da por María FernAnflez Rublo. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la solicitud 
del Registrador de la Propiedad del (.'en-
tro de la Habana, en el «entldo de que 
se le paguen los derechos devengados mi 
la inscrlpclf.n de la caaa 31-A oe la ca-
lla de Manrique; dado que la ley de ?1 
de abril de 1917, qu« motivó la adquisi-
ción y entrega en usuOrncto al hijo del 
general Antonio Maceo de dicho Inmue-
ble, establece por su articulo segiin-io 
pqoe los bienes que se adquieran estarán 
exentos de contribuciones e Impuestos de 
cualquier clase, así como del pago Je de-
rechos fiscales y de loa de su Inscrip-
ción en el Registro d« la Propiedad. 
También se ha declarado con lugas la 
redencióu de los capitales de censos que 
a favor del Estado gravan varias propie-
dades de la Cuba Cañe Sugar Corporation, 
por haberse cumplido los requisitos de 
la orden 180 de 1900. 
Ha sido declarada sin lugar la solicitud 
de la Compañía de Ferrocarriles Unidos 
en el sentido de que no se les cobre 
los réditos de varios censos que gravan 
a favor del Estado, varios bienes de di-
cha Compañía, por estimarse plenamente 
Justificado el derecho qo« se ejercita por 
la Administración. 
6« ha declarado con lugar la reden-
ción del censo que grava la casa Inde-
pendencia 177 do Matanzas, interesada 
por Manuel Cueto y Copa. 
h o i i c 
^ 3 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
L a E m p e r a t r i z " 
Departamento de Camiseria y Trajes hechos. ^ 
Nuevos modelos de estilo inglés. 
Variado surtido de trajes dril blanco. 
De otras telas lavables y ligeras. 
Camisas de seda y Vichy. 
Ropa interior, muy fina. 
Corbatería inglesa. 
L a u r e a n o L ó p e z 
^ : : S a n R a f a e l , 3 6 : : 
R ] 
NACIONAL 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera tanda, a las ocho y me 
dia: 
Himno Nacional. 
Estreno de películas cómicas. 
"Caballería Tropical", obra lírica, 
parodia de la ópera "Cavalleria Rus-
ticana." 
El duetto cómico de Sergio Acebal 
"Los picaros", desempeñado por Lina 
Frutos y Raúl del Monte. 
Segunda tanda, doble, a beneficio 
del público: 
Sinfonía por la orquesta. 
Cintas cómicas. 
Estreno de la zarzuela en dos actos 
"Malarrabia!" 
PATRET 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Primera parte: 
Himno Nacional cubano. 
Una película. 




La comedia en un acto "Golondri-
nas." 
Una película. 
Acto de variedades por la niña 
Amparito Valdivieso y el primer ac-
tor cómico Leopoldito Valdivieso, se-
cundados por Aurora, Esperanza y 
Darío Valdivieso. 
CAAEP0AMOB 
"El optimista", cinta de la marca 
Pájaro Azul, se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Angeles de Granada tomari parte 
en la tanda de las nueve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguintes cintas: 
Amores regios, Al través de las 
paredes. El collar del ídolo. Un pe-
rrito pesado, Acontecimientos univer 
sales número 12 y La señora conce-
jala. 
M A R T I 
Primera tanda: "La tragedia de 
Pierrot." 
Segunda: "La Revoltosa." 
Tercera: "Sol de España." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Arriba la rumba". 
Segunda: "Cuba aliada." 
Tercera: "La Canalla." 
FAUSTO 
El tercer episodio de la serle "Ul-
tus" se exhibirá esta noche en la 
tanda de las ocho y media; en la de 
las 9.45 se proyectará "La Hija de 
la Tempestad." 
SIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
dama misteriosa"; en segunda y cuar 
tf., los episodios 10. 11 y 12 do la 
serle "Judex". 
NUEVA INGLATERRA 
"La campana trágica" y "El jardín 
del paraíso" son las cintas que se 
exhibirán en las funciones diurna y 
nocturna de hoy. 
MAXIM 
En primera tanda, "Max Llnder 
detesta los gatos" y "Max Llnder co-
lecciona zapatos"; en segunda, la In-
teresante cinta "Tempestades del al-
ma" o "Madre loca"; y en tercera 
primera jornada de "El signo de la 
tribu." 
MIRAMAR 
Cintas cómicas de Charlot y "El 
misterio del subterráneo del Banco" 
ou primera tanda; en segunda, "El 
ferrocarril de la muerte", por Ginit 
Montes y Dante Capelli. 
Cana los dos ferry-boata americanoa 
"Henry Flagler" y "Joseph Parrot", 
este último por no haber podido ve-
nir anoche. Cada uno trajo 26 wago-
nes de carga general. 
EL «MLVMF 
De Tampa y Cayo Hueso llegó el 
vapor correo amehrlno "Mlami" con 
carga y 17 pasajeros de primera y 27 
de segunda 
Entre los primeros llegó un te-
niente del ejército americano. 
EL *SA> MATEO" 
Este vapor de la flota Blanca llegó 
de Boston con carga general, espe-
cialmente papas y bacalao. 
UN DANES 
El vapor dañes "Sikilbour" entró 
en puerto esta mañana conduciendo 
un cargamento de carbón minel de 
los Estados Unidos. 




Londres. 8 djv. . . 4.76 4.75 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.72 4.71% V. 
París, 8 div. . . . 12% 13 D. 
Alemania. 3 div. . D 
España, 3 d v. . . 42 41 P. 
E. Unidos, 3 dfv. . Par % D 
Tlorín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotitados con arreglo al De-
creto nflmero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacón público, a 
4 20,25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la ilbra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Abril 25 de 1918. 
Jacoho Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, los episodios 9 
y 10 de "La máscara de los dientes 
blancos"; en segunda, los episodios 
5 y 6 de "La perla del ejército"; y 
en tercera, "La careta social." 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
trarou esta vez tener el corte de ver-
daderos soldados durante esas terri-
bles seis horas en que resistieron to-
do el empuje de las columnas ale-
manas. 
La8 tropas norte-americanas en el 
Sector de Toul se han batido somo 
leones. No vamos a escoger para 
ensalzarlas el testimonio de Mr. Ba-
ker, Secretarlo de la guerra que aca-
ba do visitar todo el frente francés 
y especialmente el norte-americano, 
ni siquiera el del General Pershing 
rué los ha visto instruirse en el arta 
de la guerra moderna. 
Invoquemos a un testigo que no 
sea norte-americano. John Bell, dei 
periódico "Daily News" de Londres 
aíc» "Sobrellevan con gran espíritu | 
guerrero la ruda labor del aprendí- \ 
zaje. "Trabajo y sonrisa" es su lema". 
Un oficial francés, a quién le pre-j 
guntó, sí las fuerzas expedicionarias i 
norte-americanas aprenden con faci-1 
lídad el moderno guerrear, contestó: i 
"Estamos todos sorprendidos y com-
pletamente satisfechos". 
Tanto en la guerra de trincheras, 
como en las sorpresas que preparan, 
en las que no se sabe qué admirar 
más, si la astucia felina lomada de 
los indios en svs guerras con los pri- j 
meros pobladores del Far West ame-) 
ricano o la acometida sin freno y sin 
reposo, propia de R carácter decidi-
do y enérgico. 
Tanto en su guerra terrestre, como 
en la aérea a todos quieren emular 
los soldados norte-americanos, que 
hon escogido como modelo a los sol-
dados del Canadá y Australia que son 
los más vehementes en la lucha. 
De todos los regimientos norte-
rmerlcanoe que están en Francia ol 
que más se distingue ©e el 69, que 
hoy tiene en las trincheras el núme-
ro 165 y son muchos los hechos he-
róicos que a cada Instante esmaltan 
RECREO DE BELASCOAIN 
El programa es muy interesante. 
Se proyectarán las cintas "Cuando 
el amor renace", por Diana Karren, 
y "Amor secreto." 
LARA 
No hemos reeibido programa. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
¿larios de las mejoras películas. Hoy 
an variado programa 
MARI DIARIO 
C o n t r a s u T o s 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
S a n a r á P r o n t o 
la brillante historia de ese Regimien-
to 
En los dos mapas que preceden a 
estas lineas se ve el teatro da las 
operaciones norte-americanas. En 
las dos últimas batallas, qune son 
también las más importantes libra-
das entre norte-americanos y alema-
nes ha sido la de Saint Llller al Nor-
te del Sector y la de Seicheprey al 
Sur. En esta última, 1200 alemanes 
de las tropas mejores, llamadas al 
asalto, después de un encuentro san-
griento y laborioso que duró todo el 
dia del sábado 20. se hallaron recha-
zados y encajonados de nuevo en sus 
trincheras. Dicen los alemanes que 
hicieron 183 prisioneros y cogieron 
25 ametralladoras. Si estas pérdidas 
se confirman, quedará demostrado 
que esa acción ha sido la más im-
portante do todas en que han inter-
venido lag tropas de los Estados Uni-
dos. Juana de Arco, la Virgen de la 
Lorena, nació en Domreny, en el 
mismo terreno que hoy ocupan los 
americanos y sus hechos gloriosos 
están presentes en ©1 recuerdo de to-
dos los soldados de la Unión. 
Si por milagrosa se tuvo a la gran 
doncella inspirada, hoy también, al 
decir del periodista inglés Lawrence 
Jarrold que escribe en el "London 
Telegraph", se considera por los sen-
cillos campesinos franceses como en-
viados del cielo, a los soldados norte-
americanos, para salvar a Fran-
cia, en su hora do peligro, del enemi-
go secular. 
L i n d a s C o n f e c c i o n e s 
En la estación de lo» calores, por las tarde», lacen mncho 
las muchachas en los balcones y ventanas con sus blusas, elevan, 
tes y bonitas, ya sean de muselina, tan delicadas, de Voüe, tan 
vaporosas, lisas, bordadas. En variedad de estilos, tenemos mu-
chas. 
BLUSAS DE VOILE Y MUSELINA, a $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
Para saltar de la cama, kimonas de colores, a %\.Xfy 
Camisones bordados a 45 cts., 50 cts., 70 cts. y q 
Otros muy finos, preciosos, desde $1.75 a 5.00 
Telas finas, propias de la estación calurosa, cintas, encajes, per-
fumes, abanicos. Cortes de marqoiseti, de cinco varas y media, 
que vendíamos a 8 pesos, ahora a $4.50. Siempre hay noveda-
des en artículos de ropa y sedería. 
C R E A S Y H O L A N E S 
No se pueden ofrecer creas ni holanes, porque son telas que 
se disputan, por lo escasas; pero tenemos algunos restos de pie. 
zas, que deseamos dar a quien primero llegue. Vengan por ella»: 
Piezas de crea, con 30 varas, a $3.80, $4.50 y $5.50. 
Holanes finos, vara, a 40 cts., 50 cts., 80, $1 y $1.50. 
Holán de hilo, que vale 50 cts., por estar mojado, a 20 cts. 
Telas blancas, finísimas, para novias, casi de regalo. 
Cintas, encajes, pañuelos, medias, perfumes, abanicos, telas de 
todas clases, mucha variación, buena calidad, a precios de atrac-
ción. Trajes de niños de 2 a 8 años, a precios sin competencia. 
" L a N u e v a I s l a " 
Monte, 61, esq. a S a á r e z . Te lé fono 1-6893 
V e r d a d e r a c o m o d i d a d 
Se tiene una verdadera comodidad 
en el pago de los muebles si Vd. los 
adquiere en la gran casa "Palacio de 
Hierro", de los señores Romillo y 
Grante, situada en Monte 231. 
Los más ricos muebles que se pue-
den adquirir a cómodos plazos y sin 
hacer por lo tanto, grandes dispen-
dios. 
"El Palacio de Hierro" ha marca-
do una verdadera revolución en ma-
teria de muebles y ya están, puede 
decirse al alcance de ricos y pobres 
sin que se tenga que hacer grandes 
desembolsos 
Hay que tenerlo presente. 
A. 
B u e n o s c o l o r e s 
Tenerlos naturales es deseo constante 
de las Jftvenes en todas edades y sólo 
pocas logran el éslto, porque esas eon 
las damas que saben las benéficas cua-
lidades de las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que reconstituyen, hacen saluda-
bles a las muclinchas y le dan colore». 
Se venden en todas las botica* y en Nep-
tuno 91. 
A. 
Don Pablo A c e r 
Anoche partió en el Central, rumb.) 
a Santa Clara, el sefior Pablo Acer, 
después de realizar Impórtanos com-
pras para su casa comercial, que di-
cho amigo posee en la capital villare-
fia. 
Deseárnosle feliz viaje. 
D e t i e n e e l A s m a 
A Ideclrse esto, se sabe que Sanal;ogo 
es quien la detiene, quien salva al as-
mático de su cruel padecimiento, quien 
le alivia a las primeras cucharadas, quien 
cura el asma si se slsrne el tratamiento. 
Kanahopro se vende en todas las botlcaB 
y en su depflsito " E l Crisol." Neptuno y 
Manrique. Sanahogo, salva al asmáti-
co de eus sufrimiento. 
A. 
D . J u a n f a l l a Gutiérrez . 
Anoche salló en el directo da Cien-
fuegos nuestro estimado amigo don 
Juan Falla Gutiérrez, rico hacendado 
de las Villas. 
Muy corta fuél su estancia on esta 
capital, regresando para atender sus 
importantes negocios de la zafra en 
los centrales "Andreíta", "Cruces" v 
'Patria". 
Enviamos a nuestro buen amigo 
nuestro saludo de despedida, rieseán-
ole un feliz viaje. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Muy extenso, muy variado es el 
surtido de telas y demás artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
ya 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
D I N E R O 
A l 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e w 
KEPTUJíO I AjUSTID 
T E L E F O N O A-437Ó. 
Bouquet de N o r i a , Ces-
tos. Ramos, Corona», Cre-
ces, ote. 
Rosales . P lantas tfe S a -
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc.. e t c 
S e m i l l a s de H o r í i l i z a s y 
f lores 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S . JULIO. MAR1ANA0 
Teléfono Antomático: I-1S58. 
TOéfeno U c a l 1-7 y 7 W 2 c 
/ A U E B L E 5 P I A O S 
/ A U f c B L f c n i A : A - o t í T A l l A ^ ^ ^ ^ 
P A B r t l C A : P t ñ o n l . T T M f a l d . C f c r i M 
I Colón, 
A S O L X X X V I . J I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 26 de 1918 . 
a b a n e r a s 
P A G I N A CINCO. 
M a r g o t 
lo más céntrico del Pra-
-.rado sobre el muro del an-
^S-fíSo de Tellería, en un tiem-
r*-lo JÜÜtar, está el bello nom-
^ inspirado a la pluma del 
F5 muy querido Enrique 
fe, i t ículo que entresaco de una 
ú n i c a s de L a Prensa de la 
^ semana-
creerá, al leer el título 
^ nota que se lrata en ena 
¡*» , «ct'rii o de alguna cantan-
• • • S s e » POr el mund0 su noto-
? i?o este nombro derivado del 
^Margar i ta . Y el lector se 
ü i f d e medio a medio si tal píen-
«na mujer Margot, aunqun 
L linde». Por su gracia por su 
15Vñ mucho de femenil tenga... 
*::i¡reot o Margarita' 
^ Veñor, Margot; Margot. 
rvn es la amada de Fausto? ¿No 
tí Pilcada florecilla de rétalos de 
Vna unidos en un botón de oro? 
la corteeana romántica? 
L acuerdas que querías ser una 
-rita Gautier-..) 
!¡ «s la ideal muchacha cantada 
lín por el amigo Darío?: 
¿¡rita, está linda ia mar 




,1 alma una alondra enntar: 
¡^"escribió una vez. durante 
¡̂t sus luengos ensueños poéti-
lis noches de Abril 
y bellas, 
en tanto que tu sueñas o meditaa, 
subimos al azul las margaritas ' 
convertidas en fúlgidas estrellas. 
—¿Pero, es mujer o flor, o flor-mu-
jer: espécimen cubano? 
— Y a he dicho a usted, testarudo 
curioso, que no es Margarita, sino 
Margot. 
—Bien pero esta Margot, llamada 
así familiarmente, en origen debe lla-
marse Margarita. No hay Santa Mar-
got y sí Santa Margarita de Escocia. 
Para concluir; dígame usted de cuál 
de estas Margaritas se trata: ¿la Rei-
na de Noruega, Dinamarca y Suecia. 
hija de Valdemaro, llamada la Semí-
ramis del Norte, allá por los años de 
hierro del 1350? ¿Margarita de An-
gulema, reina de Navarra, hermana 
del galanteador y alegre Francisco I ? 
De Valois, la muy alegre señora, 
bella y sensual, que pasaba de la bi-
blioteca al camarín de los amores sin 
transición? ¿Margarita de Francia, la 
hija de Francisco el Navarro? 
—:Qué testarudez! Es Margotr y 
no es reina, ni gran dama encopeta-
da, ni santa. Será chic, perfumada, 
elegante, sin estiramientos regios. Al -
go así como mujer linda y graciosa, 
que fuma cigarrillos egipcios después 
del té; que baila tango, que ama el 
flirt sutil, que juega al tennis y por 
la noche, bajo la pantalla de seda ro-
ja de su alcoba, lee a Farrer, a Fie-
rre Loui y a Lorrain. 
— ¡̂ ¡Margot, Margot!! ¿Y qué es 
eso? 
rrlhoff." 
Contestación al canto 
Margot. nombre sugestivo, nombre 
delicioso, que corre de boca en bo-
ca, es el que llevará el nuevo cine 
con que ha de contar la sociedad ha-
banera. 
Su inauguración está señalada para 
el primero de Mayo. 
Despejada, pues, la incógnita. 
L o s J u e v e s d e M i r a m a r 
|oi¿ lindo Miramar anoche! 
• alegre Carden ofrecía esc aspec-
L caracteriza sus veladas de los 
too el patio. 
i¡,\i. en los palquitos de las ga-
• litas una representación nu-
m y distinguida de la sociedad 
del concurso era un giupo de 
itus encantadoras, 
y caridad Fernández Marcané. 
y Delia Nadal. Adelaida Villa-
María Lavín, Consuelo Lópezj 
íi v Amparo Ugarte, Nemi y Añ-
il Alemany, María Pepa Recio, 
fe y Caridad La Marquette. Tsa-
Ojeda, María Pepa pongilioni, Ra-
Marquez. Nena y Baby González, 
r. Goillerraína y Gloria Reyes Ga-
L Alicia Melero, Rita Maiía Gó-
ColóD, Bebita Márquez, E l i s i f . 
M, Lllliam Vieltes, Nena Sáenz 
dlihorra, Katty Gárriga, Maricu-
l̂ riella. Nena Verdaguer, Nena y 
feita Johanet, Aida Conef.n. Qfe-
b Cárdenas. Chlqultica de la To-
Olünpia, Lucrecia y María Anto-
nia Amenábar. Beba y perla Cumaer 
Georgia Sánchez Manduley, Mlliam 
Palomeque, Flor y Juanita Monéndez, 
Mercedes y Gloria Sánchez Izanga. 
Carmelina Pernal y en hermanita 
Arsenia, María Lola Casado y Elena 
Sedaño. 
Julia Sedaño. Caridad Aguilera y 
Conchita Valdivia. 
Y dos lindas hermanas, Mercedes y 
Lolita Montalvo. para las que siempre 
tiene el cronista un elogio. 
Con una flor. 
Enrlqne F O X T A M I L S . 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Inritamos a risltar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al 
ro, donde ofrecemos la mayor exposi-
ción presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTANA 
At. de Itolla (antes Gallano), 74-7G. 
Teléfono X-Í2&Í. 
A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, al SALON PARA FAMILIAS de 
<' \ F L O R C U B A N A , ^ A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
• C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Mdo a domicilio para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
C 2263 26t-l 
G r a c i o s a m e n t e , d e l i c a d a 
m e n t e , c a e r á n a s a a l -
r e d e d o r l o s p l i e g u e s 
d e n u e s t r a s 
d e S e d a , L a n a y G a b a r -
d i n a d e a l g o d ó n , b l a n c a s , 
a r a y a s y a c u a d r o s . 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
L a C o m i d a 
F a v o r d e 
l a s M i s i o n e s 
C o n g r e g a c i ó n d e l 
E s p í r i t u S a n t o 
^ Junta y fusión providencial de 
fengregaciones eclesiástica,B, la 
•Kntu Santo, a la que dió vida 
^ el presbítero bretón Clau-
"icisco Poullart des Places 
>' la del Inmaculado Co-
,w Maria, fundada por el ve-
• P- Libcrmann (-]- 1852), se 
*n 1S43 la que al presente lle-
•onibre de una y otra: Congre-
«1 Esílritu Santo y del In-
10 Corazón de María: entre las 
iones de sacerdotes seculares 
«más benemérita de las mlsio-
" Africa, y desde luego, la que 
"^rcaa de infieles evangeliza 
•ŵ o continente. A sus misio-
«Wkea^los allí también vulgar-
^ ti nombre de "Padres Ne-
julerenciándoles de este modo 
* 'Padres Blancos", fundados 
^denal Lavigerie. 
• aaclflo dos Places de noble 
> .6 de Febrero de 1679 en 
> conde recibió esmerada edu-
- n elr colegio que, desde fines 
w -vy!, tenían allí los Jesuítas, 
' e?1ln la gaceta francesa de 
j j ^ i s , había llegado a ser el 
^roso de Europa, como que 
I ««í.0*^11 na<ia meno8 de cua-C ! «tudiantes. Cursarlo que hu-
a8 7 la8 arte8 comím-
fcj*[«ra de Derecho en la uni-
^ c e Nantes, terminándola lue-
jp^*"" ei\ el colegio de Luis el 
mj*"* de unos ejerMcios espi-
BJj"1* de donde salió con la 
f ¿ 7 definitiva de menospreciar 
^ ** T grandezas con que le 
«clstH Un<io y abrazar ía ca" ^ Clástica, sin que a desviar-
l i Jl01^3^0 fuera. parte el rudo 
1. on ^0 (le sostencr con sus 
1 ^ 110 acababan de ver con 
Mi -
1̂  "sueñas esperanzas, tro-
la » 8otana de estudiante de 
* toga de Jurisconsulto en ol 
Í¿J Bretaña. 
mUfe p amlSo mucho del vene-
l l^r^ ' -Knon de Monfort, co-
StíUp poseído (ic ardiente co-
l l^ 0 y la más tierna compn-
4o lo', ^^cesitados, acos-
• ^ antes de recibir el 
«ocorrer v hasta sentar a 
j ^ - s a a estudiantes pobres, 
ele deseo for-
l*WicI0 abneKado y lab--' 
t ^ s Con Preferencia . 
^ « r i8 aban<ionados, con el 
¿ ' ,las parroquias pobres. 
QOg su hijo único, objeto 
• l ^ ^ ^ s apenas encontraban 
^ 1m calamidades del cle-
qulén echar mano. E r a 
ro francés de entonces, lamentada con 
amargura por los dos grandes orado-
res de aquel tiempo Fléchier y Bour-
daloue: "Muchos operarios so encuen-
tran, decía este último, para los mi-
nisterios de lustre y ostentación, po-
ro pocos para los ocuros y sin bri-
llo; muchos para las ciudades y más 
importantes poblaciones, pero pocos 
para los pueblos y aldeas; muchos pa-
ta París, pero pocos para provincias " 
Y el ilustre obispo de Nimes hacía 
escuchar las voces lastimeras de loa 
pobres del campo que, "ganando su 
duro pan con el sudor del rostro, en 
vano pedían con lágrimas ce les par-
tiese el pan espiritual de ia palabra 
de Dios." 
Por la fiesta de Pentecostés de 
1703 logró reunir des Places en una 
casa alquilada cerca fie la Sorbona 
una porción de estudiantes de dis-
posiciones excelentes oon inclinación 
al sacerdocio, pero faltos de los re-
cursos necesarios para adquirir la 
educación científica y religiosa quo 
exige el estado eclesiástico. De entre 
estos sus primeros pupilos se les 
juntaron no pocos compañeros, aparte 
de otros varios sacerdotes de sus mis-
mos sentimientos y aficiones que, ha-
ciendo con él vida común, se apli-
caron al mismo provechoso fin de for-
mar un escogido clero para Francia. 
En 1709, dos años después de or-
denado Poullart des Places de sacer-
dote, su seminario del Espíritu Santo, 
ínombro con que se lo conoció des-
do el principia) convertido ya por 
arte suyo en una comunidad modelo, 
contaba 70 estudiantes que acudían 
a las claaes de Filosofía y Teología 
en el colegio de Jesuítas de Luis el 
Grande, a cuya sombra se había Ins-
talado la congtegación y cuya ense-
ñanza había da seguir r?clbíendo has-
ta la supresión de la Compañía. 
En el mismo año de 1709 murió dos 
Places dejando reflejada su alma en 
las reglas y normas del seminario y 
asociación del Espíritu Santo, que re-
tocadas por su segundo sucesor fue-
ion definitivamente aprobadas en 
1734. 
A su muerte siguió al frente del se-
minario, Garnier y poco después Luis 
Bouic (1710-1763), el oual la con-
quistó una posición estimadísima en-
tre los seminarios de Francia, siendo 
llamados sus sacerdotes para la di-
. lección de diversos seminarios dioce-
sanos. 
Bien pronto, Conforme a su pro-
1 grama, los superiores pusieron la mi-
ra en la formación de misioneros para 
tierras de infieles y desde 1750 en 
adelante vense diseminados los sa-
cerdotes del Espíritu Santo por la 
India, Tonkln y China, por el Cana-
dá, Acadia y las colonias de la Gua-
ya na. 
Pasada la revolución francesa, que 
dispersó y asoló el seminario y con-
gregación del Espíritu Santo, un 
miembro superviviente de la misma 
volvió a levantar en París «ño 
tíoí un nuevo semin"-' 
misiones extranjeras qi;p . . - c¿-
irarse en 1809. A duras penas consi-
guióse hasta cierto punto en 1816 
reconstituir la Congregación, a la que 
el Gobierno devolvió la casa matriz, 
encaraándole al mismo tiempo la cu-
ra de almase n todas las colonias fran-
cesas. 
Pero aunque la Sede Apostólica, 
confirmando en 1824 los constitucio-
nes, el episcopado y a voces el Go-
bierno francés procurasen la proepe-
ildad de la abatida Congregación, é s -
ta no se rehacía del todo, ni lograba 
el Incremento que era menester para 
•1 desempeño de las obligaciones que 
había tomado a su cargo. 
Entonces fué cuando el Señor dis-
puso su unión con la 
CO>GREAGCION D E L ETJÍACULA-
DO CORAZON DE MARIA 
Había sido ésta fundada en 1841 
por el P. Francisco Ma. Pablo Llber-
mann, nacido en Saverne (Alsacia) 
el año 1804. Hijo de un rabino por 
nombre Jacob, fué educado en el Ju-
daismo y enviado a Metr a perfeccio-
nar sus estudios del Tamud y de loe 
textos hebreos y oaldalcos; allí ca-
, ó en sus manos una versión hebrea 
de los evangelios, que impresionó pro-
fundamente su espíritu. Esto y el ha-
berse convertido uno de sus herma-
nos al cristianismo fueron causa, pre-
supuesta la gracia d6 Dios, de que 
LIbermann se decidiese a abrazar-
lo, siendo bautlrado en Poris en 1826 
cuando contaba 22 años Educóse en 
el seminario de San Sulplcio, y, como 
luese amagado de accidentes epilépti-
cos, le enviaron sus superiores para 
recobrar la salud a Yssy, donde tenían 
su casa de estudios los filósofos del 
mismo San Sulplcio. entro los cuales 
pasó ocho años enteros, siendo re-
querido al cabo de ellos para maestro 
de novicios de la restaurada congre-
gación de los Eudlstas,' cargo que 
desempeñó a maravilla durante un 
bienio. 
Y a de antes había él Ideado crear 
una asociación re l ig ión de misione-
ros para la evangellzación de los ne-
gros; por cuanto al tener luego noti-
cia del acuerdo que dos alumnos de 
Yssy. Federico Le Bavasseur, natu-
ral de la Isla de Borbón. y Eugenio 
Tisseranda, de la de Santo Domingo, 
habían tratado de fundar una misión 
entre los negros libertos de sus res-
pectivos paísei', LIbermann se puso 
desde luego de su parte para ver de 
llevar a cabo con el de ellos su pro-
pio antiguo proyecto. PlnoJt, uno de 
los directores de San Sulplcio, que 
también estaba al tanto del plan de 
los Jóvenes, sugirió la fundación de 
una sociedad aislada de misiones entro 
los negros, a cuya realización convir-
tió de tal manera LIbermann todo su 
pensamiento que, en compañía de un 
subdiáconol lamado de la Brunlére, so 
encaminó a Roma a proponer el asun-
to a la Propaganda. 
Maj'ores de lo que uno y otro se 
imaginaban eran las dif.cultades, y 
en vista de ellas, de la Bruniére optó 
por agregarse al Seminario de Ml-
sic—T Extranjeras de París, siendo 
más tarde muerto por !a fe en Man-
churia^ recién nombrado obispo de 
misiones. Libermajin siguió madu-
rando su proyecto y al cabo de un 
año, 1838 a 1839, pudo presentar a la 
Propaganda los estatutos de la Con-
gregación del Inmaculado Corazón de 
Alaría, según los cuales, el fin de 
este instituto había de ser evange-
lizar y prestar ayuda a los negros 
de Africa y América. 
Juzgaba LIbermann capitalísimo pa-
ra trabajar entre paganos la vida os 
comunidad, y aun en las más redu-
cidas cristiandades habían de mo-
rar, a lo menos, dos misioneros y al-
gunos legos coadjutores. Al acabar 
el noviciado los llamados a su congre-
gación habían de hacer "promesa" de 
pobreza, castidad y obediencia, man-
teniendo la propiedad de su patrimo-
nio, pero absteniéndose de la admi-
nistración personal durante toda su 
permanencia en la Congregación. 
Por protector de su obra se gran-
jeó LIbermann al benedictino ingles 
Iltmo. Sr. Collier, que acababa de sor 
nombrado Vicario Apostólico de Mau-
ricio y andaba a la sazón buscando en 
París misioneros para aquella Isla 
Entre tanto, habiéndole ya cesado 
¡los ataques epilépticos, ordenóse de 
I sacerdote el 14 de Septiembre de 1341, 
! dando en seguida principio a su no-
viciado en compañía del sacerdote Le 
, Uavasseur y el subdiácono Collín en 
¡una casa de campo de Neuvilla Esta 
casa de probación fué trasladada po-
co después al antiguo y célebre mo-i 
nasterio cisterclense de la Garde-
Dieu, 
Ya en 1842, Le Bavasseur pasó a la 
isla de Borbón o la Reunión y el P. 
Desiderio Laval, por compañero de» 
<A>i6po Collier, a la de Mauricio. E l 
año siguiente salieron de V jiueva 
Congrogación para Senegambia y Gui-
nea siete misioneros, cinco de los 
cuales perecieron al punto víctima^ 
del mortífero clima; el sexto volvió 
enfermo a Europa, y el séptimo, el 
F . Bessieur, cuyo paradero quedó 
completamente ignorado por mucho 
tiempo, apareció do reponte en FYan-
cla en 1845 en busca de nuevos ope-
rarlos con que tornar al Africa, Des-
de 1846 en adelante, consiguieron es-
tablecer prósperos centros de misión 
en Senegambia y Guinea y al morir 
el P. Bessieur, primer Vicario Apocu 
tólico de Guinea, en 1874, pasaban en 
ecta región de 2,000 los negros ca-
tólicos. 
E n 1848 fué cuando se refundió la 
Congregación de LIbermann con la 
del Espíritu Santo que tenía, como di-
jimos, análogo objeto y había queda-
do casi extinguida durante la revolu-
ción. Procuraba la fusión con singular 
empeño el Superior General de esta 
r ltlma P. Monet, promoviéndola, con 
no menor eficacia, la misma Sagrada 
Congregación de Propaganda por con^ 
slderarla provechosísímst para el bien 
general de las misiones. E l 25 de Ju» 
nío fijó el Nuncio; FornarI en París 
las condiciones de'la uaión. E l Insti. 
tuto llevaría en adelante el nombre 
de Congregación del Espíritu Santo 
y del Inmaculado Corazón de María; 
adoptaría en general los estatutos de 
la del Espíritu Santo, salvo en lo to-
cante a la pobreza y vi Ja común, en 
lo que habían de seguirse las costum-
bres de la Congregación de LIber-
mann. En fin, y como rara sellar la 
unión y refundición, habiendo resig-
nado su cargo de Superior al éei 
creado obispo el P. Monet, el mismo 
LIbermann fué por unanimidad ele-
gido primer Superior General de In 
doble Congregación, una ya en lo su-
cesivo; y como tal empezó a vivir en 
la casa matriz que la Congregación 
del Espíritu Santo tenía en París, 
quedando para noviciado la de la Gar-
de-Dieu. 
Al establecerse en .̂850 entre la 
Santa Sede y el Gobierno francés las 
negociaciones acerca del clero colo-
nial, LIbermann fué el designado pa-
ra plantear laf« bases del convenio 
futuro, merced al cual las colonias 
de la Guadalupe, la Martinica v la 
Reunión fueron erigidas en Dióce-
sis y én Prefecturas Apostólicas las 
de S. Pedro y Mlquelón, la Guayana 
7 el Senegal; percibiendo el seminario 
del Espíritu Santo un f.ubsldío extra-
ordinario a título de seminario colo-
nial encargado de proveer de clero 
estas diócesis y prefecturas. -
Hasta su santa muerte, acaecida el 
2 de Febrero de 1852. trabajó Líber, 
mann con celo de apóstol por el bien 
de la Congregación, así romo por el 
de las misiones que había tomado a 
su cargo, mostrándose constnntememo 
fiel Imitador de S. Francisco de Sa-
les y S. Vicente de Pau' que £e ha-
j bía escogido por patronos y mere-
ciendo por su acrisolada virtud r¡ue 
en 1876 Pío I X le declarase Venera-
jble 
Y con el espíritu del Venerable L i -
jbermann ha seguido la refundida Con-
i gregación floreciendo de día en día 
I bajo la dirección de los Padres 
Schwindenhammer. Le Bavasseur, 
Emonet y el actual, quinto Superior 
General Mr. Alejandro Le Roy, obls-
no de Alinda. Y los resultados de la 
ap'ostóllca actividad desplegada por 
los sacerdotes del Espíritu Santo, má-
xime en las misiones de Africa llaman 
muy justamente la admiración del 
mundo. 
3Ihpiel Cascón. S. J . 
queda establecido en la casa número 
28 de la calle de Oficios, por Amar-
gura, está compuesta por el citado 
don Antonio Puente y por sus hijos 
don Manuel y don Juan Puente y 
Touzet, que ya venían auxiliándolo 
en la aludida empresa, todos con el 
carácter de socios gerentes y dere-
cho al uso de la firma sociaL 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
d e l S á b a d o 
Hoy viernes, día en que se hacen 
preparativos, para la comida opípara 
de mañana sábado, día de gran gozo 
en torno de las bien .-¡ervidas mesas 
de " E l Carmelo", el edén delicioso del 
Vedado, frente a la esíación de los 
tranvías, a la izquierda, yendo para 
Marianao, donde se come sabroso, al 
fresco y por poco dinero. 
Todos les días hay mucha concu-
rrencia en " E l Carmelo", pero los sá-
bados, es el acabóse, porque es el 
inicio del descanso de la semana, día 
en que se puede disponer de horas 
que se pasan gozosas en aquella 
terraza de " E l Carmelo", que es un 
Jardín, fresco y delicioao, donde todo 
invita a comer. 
L a cocina de " E l Carmelo", nada 
deja que desear. Todos los días hay 
un plato especial, pero siempre el 
maestro está listo a confeccionar lo 
que el más exigente pida, porque él 
es maestro de primera en cocina es-
pañola, criolla y americana. Puede 
pedirse allí lo que se quiera, que el 
maestro sabe hacerlo y lo hace bien 
" E l Carmelo", de día en día aumen-
ta su clientela, porque el que va una 
vez Invitado, o por casualidad, se 
enamora del lugar, se encanta con el 
servicio, se asombra por la baratura 
y queda conquistado, para ir cada 
vez que se presente la ocasión y que 
se disponga a comer sabroso, bien y 
al fresco. 
Mañana sábado " E l Carmelo" es un 
jubileo es un paraíso, porque el 
fresco es constante, agradabilísimo y 
el ambiente perfumado con brisas del 
mar y efluvios de flores, abre el ape-
tito y los platos humeantes y bien 
condimentados, satisfacen al más ma-
jadero en la mesa. Los dispépticos e 
inapetentes, comen en " E l Carmelo", 
cómo será de cabrosa la ea^ón del 
maestro. 
Y a se sabe, a " E l Carmelo" hoy 
a comer bien y por la noche a cenar 
si es que no se pudo comer, que a to-
das horas hay lo que se pida y siem-




B l u s a s F r a n c e s a s 
Acabadas de recibir, elevan, 
tisímas, muy finas, primo-
Son de ooitsvnk y de voOe, 
en colores, tonos pálidos, 
muy bonitos y también blan-
ca-. 
Variedad de precios, altos, 
bajos j tasibiéa modianes. 
M a i s o n d e B l a n c 
Obispo, 99. Teléf. A-3238 
c 2979 id-10 
E L E M P R E S T I T O D E 
L A L I B E R T A D 
BETAJÍCOUBT T COMPAÑIA 
C I R C U L A R E S C O M E R G A L E S 
ANTOMO PüE.VTE E HIJOS 
Bajo la denominación da Antonio 
Puente e Hijos se ha constituido en 
esta plaza una Compañía que conti-
nuará los negocios de comisiones y 
lepresentaclone'; a que desde haca 
muchos años venía dedicándose ol se-
ñor Antonio Puente y Peñayos, los 
cuales serán ahora ampliados, agre-
gando a los mismos los de importa-
ción y exportación de toda clase de 
artículos de licito comercio. 
L a nueva sociedad, cuyo domicilio 
E x p o s i c i ó n a l H o n o r a b l e 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
San Andrés, (Oriente,) Abril diez y 
seis de 1918. 
Habana. 
HONORABLE SR.: 
Los que suscriben, todos mayores 
de edad y comerciantes de esta plaza, 
ante el Honorable señor Presidente de 
la República, con el debido respeto y 
consideración, comparecemos y como 
sea más en derecho, exponemos: 
Que está próximo a vencerse un 
año, que hicieron las correspondientes 
reclamaciones, por los daños que re-
cibieran en los días cuatro y cinco 
del mes de Abril de mil novecientos 
diez y siete y con motivo de Jos he-
chos que se desarrollaron en esta lo-
calidad, en ocasión de la pasada re-
volución del memorable mes de Fe-
brero, en que fueron saqueades sua 
intereses así como el incendio de sus 
hogares y casa de comercio y las 
pérdidas totales no solamente de sus 
mercancías sino que también Mi ajua-
res de sus casas particulares y la e n -
trega inmediata—por exicencias a 
mano armada.—de dinero, que *e vie-
ron obligados a entregar y a cumplir 
estrictamente; excusado por lo lamen-
table sería describir lo que ocurrió 
en esta localidad en aquellos días que 
jamás se conseguirá borar d enaestra 
memoria, pero pasemos al punto ra 
pital que es objeto de esta expoFición. 
Las reclamaciones se hicieron pre-
cisamente por estos días del pasado 
año y según se nos enteró, se había 
nombrado un Juez Especial con resi-
dencia en Santiago de Cuba, radicán-
dose con ello la causa número 145 
de 1917. 
Hasta este momento, nada «»e nos 
ha dicho ni nada se nos ha hecho sa-
ber con respecto a las mismas • ln-
díscutiblomente todos y cada uno de 
los que suscriben, sostenían y sostie-
nen relaciones comerciales con dis-
tintos almacenes de la República y 
es el caso que sus dueños convertidos i 
en nuestros acreedores, a cada mo- • 
mentó nos recuerdan y nos tildan de i 
morosos y hasta negligentes, en el pa- 1 
go de las cuentas pendientes y que 
éstas se aplicaban precisamente, e 
mercancías recibidas que fueron obje-
to del saqueo y el poco dinero que se 
poseía para ir haciendo frente a cier-
tas y determinadas cuentas o créditos 
también se nos quitó y coma quiera, 
que cada vez que recibimos un re-
querimiento de pago procedente de 
nuestros acreedores, no hallamos ló-
gica para convencerles y ello nos vie-
ne a obligar a exponer ciertos deta-
lles que hacemos por esto medio, s u -
plicando al HONORABLE SR P R E S I -
D E N T E D E LA R E P U B L I C A , se sir-
va, si lo tuviere a bien, fnfo-marnoa 
del resultado de nuestra» reclamacio-
nes, para con lo que de ello resulte, 
hacerlo así saber a nuestros repetidos 
acreedores, con el fin de que éstos se 
avengan en aguardar. 
Por otra parte los hechos ya men-
cionados, han venido a cortar de raíz 
el giro de nuestros comercios, al ex-
tremo de estar impc»sibilitadoí no so-
lo para la reposición de las pérdidas, 
sino en habilitar su hogar y fami-
liares, de cuanto les hace' falta y es 
necesario para seguir el trámite de la 
vida. 
Por tanto al HONORABLE SEÑOR 
P R E S I D E N T E D E LA R E P U B L I C A I 
suplicamos encarecidamente se digne 
darnos contestación y hacer por que 
se les indemnice en sus rtérdiüas, por | 
ser de justicia lo que piden y etc. 
Muñiz y Hno.; Amado Gómez; M. 
Curbelo y Zayas; Sergio MonUJo; A l - | 
varez y Rodríguez; Francisco Prado; 
José Fernández; Juan TurrneJla. i 
(SneeRores de Betancourt y Cnlmoll) 
Banqueros y Corredores. 
Cuba 7« y 78. 
Habana, Cuba, Abril 23 1918 
Mr. Geo M Bradt. 
Director de The Havana Bafly Post 
Habana, Cuba. 
Querido Mr. Bradt: 
He leído con muchísimo Interés la 
carta que dirigió a Tho Havana Post, 
Uno de tantos y que apareció en la 
edición de dicho periódico corres-
pondiente al día 22 del actual. 
Estoy completamente de acuerdo 
con el autor de la carta y sé que hay 
muchos que pondrían su grano do 
arena en ese asunto, pero que están 
Imposibilitados de hacerlo por sus 
estados económicos y por la actual 
carestía de la vida. 
Mo alegraría si usted hiciese saber 
a Uno de Tantoa y al resto del públi-
co que nuestra firma puede propor-
cionarles. Ubre de gastos v comisión, 
cualquiera cant'dad de Bonos de la 
Libertad que deseen suscribir, pa-
rándolos semanalmente como sugie-
re la carta publicada por usted. 
Estamos cordlalmente Interesados 
en el buen éxito del Empréstito y 
tratamos de poner nuestro esfuerzo 
para ayudar a los quo lo estín tam-
bién. 
Sus affmos. a mieos, 
Alfredo Befanconrt y Ca. 
Las condiciones sugeridas por Fno 
de Tantos en su reciente carta al Di-
reector de The Havana Post fueron 
que cada Bono do la Libertad de a 
50 pesos sea pagado cou un peso de 
contado y uno somanalmcnte basta 
cubrir el total del bono. 
LO QUE D I C E X DE B E B L O 
Londres, Abril 25, 
E l corresponsal de la A ceneja de 
Renter en Amsterdam eflvía el signleo-
te telegrama recibido de Berlín: 
^El Emperador Guillermo estuvo el 
martes en Zeebrngge, escena de la 
frustrada Incursión naval inglesa. 
Permaneció en la Mole cuando se 
convenció de que las averías cansadas 
en el puente de la vía férrea se ha-
bían ya reparado provisionalmente j 
de que las obras definitivas en el tra-
mo quedarían terminadas en poros 
días. También quedó t i Emperador 
completamente satisfecho do las bue-
nas condiciones de todas las estruc-
turas e instalaciones de la parte ex-
terior de la Mole, que fué el obletivo 
jdel ataque. 
"Entonces el Emperador se dirigió 
la ln Iliive del canal, donde se hallan 
liundidns dos cruceros Ingleses car-
gados de concreto y escenario del 
ataque ftnctnrno, oyendo allí el reía-
lo otra vez de la Jomada, referida per 
oficiales que tomaron parte en ella. 
AI Emperador fué presentado un ca-
pitán de Infantería de marina británl-
ra hecho prisionero, para one com-
plefarn la hfstoris del combate. E l ca-
pitán británico refirió que la destruc-
ción de las defensas en la Mole y el 
corte do las bases submarina* en 
Zeebrugge y Ostende fueron empresas 
de larga preparación para llerarlns a 
cabo en grande escala. 
Se preparó nn atnque por sorpresa, 
cnatro veces: pero en todos éstas fué 
preciso desistir debido a la vigilancia 
de los submarinos avanzados hasta el 
Iones en la noch* en que la espesa 
neblinn hizo posible la Incursión, qno 
no hn tenido el buen éxito qne se es-
peraba.* 
Suscribas* «1 DIARIO D E L A MA-
RINA y annnciese en e! DIARiO DE 
L A MARINA 
— 
In ío rmac ián C a b l e g r á t i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
bre Zeebrnge, el martes último, fué 
el anxilio de dos lanchas motores ame-
ricanas a doscientos hombres de las 
tripnlaclones de dos de los emeeros 
cargados de concreto qne fueron echa-
dos a pique para bloqnefir el canal de 
Brujas. £1 salvamento se efectuó ba-
jo nutrido fuego de artillería y el 
transporte se llevó a cabo en menos 
de cinco minutos. 
Dos de los tres viejos cmceros ban-
didos y que penetraron en la Mole lle-
garon a so panto objetivo, navegando 
en la parte más ancha de la desem. 
bocadnra del canal. Entonces, según 
estaba dispuesto, dos lanchas moto-
ras se precipitaron desde la rada < 
medio del fnego enemigo con la cele-
ridad de un tren expreso y tiraron a 
la lanra. 
E n todo ese tiempo los proyectiles 
enemigos estuvieron cayendo, algunos 
alcanzando a los buques bloqueado, 
res y causando numerosas bajas; pero 
las tripulaciones mantUTÍeron sn tra-
dicional sangre iría. 
SE DEFENDIERON CON AZADONES 
Washington, Abril 2ó. 
De cómo dos compañías de tropas 
auxiliares Italianas que estaban cavan-
do trincheras paar los aliados en 
Elande? se defendieron con los azado« 
Des contra un ataque de los alema-
nes, lo refiere un despacho recibido 
hoy de Roma. E l telegrama dice: 
T o s primeros soldados italianos 
llegaron a Francia en el mes de No» 
riembre. Esos eontíngentes se ocupa-
ban en la fabricación de municiones 
para la artflleria y en otros ramos de 
las necesidades de la guerra, dando 
pruebas de disciplina y capacidad. Los 
qae llegaron más tarde bajo el man-
do del general Tarditi, fueron emplea-
dos en la construcción do defensas, 
probando ser excelentes obreros y es-
tar dispuestos a luchar contra el ene-
migo lo mismo que los franceses e üu 
pleses. Dos compañías auxiliares qne 
.se ocupaban en cavar trincheras en 
Flandes se hallaron frente a los ale-
manes que avanzaban. Los alemáncc 
subalternos encarcados de dirigir ese 
«vanee ordenaron a los soldados ita-
lianos que hicieran alcanas obras an-
tes de entregarse; pero los italianos 
cayeron con sus azadones sobre loa 
alemanes, matando a varios de éstos, 
haciendo algunos prisioneros y reti-
rándose desunes ordenadamente. 
MERCADO NFOYORQriNO 
LA BOLSA 
Nueva York, Abril 26. 
Sumarlo del .Tonrnal de Wall Street. 
**Ayer no hubo más on* las opem-
tIones ordinarias de proicslnnales. L a 
ofensiva alemana fné caufa de quo 
I hubiera poco morlmlentn en la Bol-
mu L a "Gnlf States Steer ha aoorda-
Ido un dividendo de 2ó por ciento. Los 
valores de la Saiat Paul sableron y 
1 tajaron.*' 
En mil acciones de la Cnba Cañe 
Sugar, Tendidas ayer, se perdió un oc-
ílavo por ciento. 
SINN F E I N E R DEPORTADO A 
AMERICA 
Dublln, abril 26, 
Diarmid Lynch, Administrado; de 
! Alimentos de los Slnn Felner*. que 
¡ acaba de cumplir dos meses d.? prisión 
! por haber cogido y mat:ido puercos en 
j Irlanda, contra la prohibición dlria-
| da por el gobierno inglés, será depnr. 
Itado de este país. Lynch es nalural 
| de los Estados Unidos y pro' nMt men-
te será puesto a bordo de un bnqne 
americano. Tomó parte príuclp.í» ¿a la 
¡rebelión de 1916 qne proclami. la In-
I dependencia de Irlanda bajo la for-
!ma republfcana, y por ese motivo fué 
! condenado a diez años Ce trabajos 
forzados, siendo más tarde Indultado y 
puesto en libertad. 
S E SALTARON DE MILAGRO 
Con el Ejército Americano en Fran-
cia, abril 26. 
Por la Prensa Asociada 
Dos soldados americanos heridos en 
| el combate librado alrededor de Sei-
i cheprey el sábado ú i Lime, foe'on n/er 
1 encontrados vivos en nn *'doeo l̂t,' * ñ 
1 la tierra que no es de nadie. Eso abri--
; go fué muy castigado por la metralla 
: alemana y los médicos dicen que e5 
Icasl milagroso que los soldados esca-
paran ecu vida entre el fan^o y la 
I lluvia y bajo el continuo fuego de los 
: cañones alemanes. 
Otro soldado llamado Rayiur.nd De-
! muns^y, de New Haven, Connectlcnl, 
i e«tavo enterrado vivo durante tres 
¡ días antes de que fuera sacado n la 
i superficie. E s nn ciudadano ameri^a-
j no nacido en Rusia, Fné encentrado 
i por los porteadores *e una camilla do 
I la Cruz Roja Americana qne hacían 
I el recorrido en busca de heridos T^r 
la Tierra qne no es de nadie. KM rtt-
| manes hicieron disparos con'ra la 
j Cruz Roja, y los camilleros, pero es-
i tos esquivaron los proyectiles hast-
I qne cesó el fue^o. 
Las tropas americanas en Sefche-
prey se vieron abrumadas por nn ene-
migo superior en número batiéndose 
I en algunos casos un americano contra 
¡ ocho alemanes. Las bajas en las tro-
> pas de los Estados Cnidos, por cense-
: cuencia de esa acción, han sfr3© me-
' ñores de lo que se esperaba, 
! L 4 B A T E R I A QUE BOMBARDEA A 
PVRIS P F E R D E O í CA5'»N 
París abril 26. 
Uno de los tres cañones de lanro 
• alcance oue han estado bombardeando 
a París ha sido destruido, según dice 
el Diputado francés M. Charies L e -
bracq, electo por el Departamento de 
Sena. Afirma el mendonade diputada 
que ha tenido oportunidad de hablar 
con el Comandante de la Dlvisl ín que 
manda las fuerzas francesas en el sec-
tor más cercano a Crepy-en-LaonnoIs, 
donde los grandes cañones alemanes, 
¡ se hallan emplazados y i»or él supo 
aquella noticia. Agrega que el enemi-
go está haciendo emplazamientos pa* 
i r a nuevas piezas de largo alcance, J 
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MANIFIESTO 1.988.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Millón, procedente de 
New York, consignado a W| H. Snxith. 
V I V E R E S : 
U. A. E . óOjS manteca. 
Santamaría Sáenz j Co.: 250 sacos de 
chícharos; 600 Ídem frijoles. 
M. Raices: 10 3 manteca. 
García: 20 Idem Idem. 
S. E . y Co.: 90 cajas sardinas. 
Martínez Ltairín y Co.: 100 sacos frijo-
les; 50 cajas manteca; 50 Idem puerco. 
Romagosa y Co.: 50 Idem Idem; 50 Idem 
frijoles. 
Tauler Sánchez y Co.: 70 Idem Ídem. 
S. S. C . : 500 cajas pescado. 
Marcelino García: 100 sacos frijoles; 200 
cajas aceite. 
A M.: 5 sacos harina. 
M. Pardo: 25 cajas harina. 
S. Rovira: 1013 manteca. 
J . A . : 100 cajas sardinas. 
M. Nazábal: 100 sacos maní . 
Kam Wen y Co.: 25 Ídem Idem. 
A. L l y i : 115 ídem ídem. 
T . F . : 50 Idem Idem. 
Suárez López, y Co.: 100 Idem Idem. 
Gómez del Río y Co.: 25 sacos de al-
midón. 
J. Crespo: 100 sacos chícharos; 600 ca-
jas maicena. 
A . : 200|3 manteca. 
F . Sáinz: 100 cajas jabón. 
Muñiz Barreto y Co.: 2512 barriles de 
vino. 
Orts Capella y Co.: 50 Idem Idem. 
M. Ardois y Co.: 25 Idem ldem4 
Balleste y Méndez: 100 idem ídem. 
Central San José: 8 sacos de harina. 
Zabaleta y Co.: 3013 manteca; 20 cajas 
puerco. 
2188: 10 Idem Idem. 
E . S . : 4 cajas manteca. 
Central Amistad: 143 sacos harina; 11 
cajas puerco.. 
J . M. Bérriz: 100 cajas ciruelas pasas; 
25 Idem melocotón: 5 idem manzanas; 10 
idem cereales; 50 Idem "aceite. 
González y Suárez: 10|3 jamones; 100 
cajas lentejas. 
A. Barros: 25|3 manteca; 510 sacos car-
ne puerco; 665 Idem leche. 
Muñiz y Co.: 10 cajas manteca. 
Yen San Chon: 14 bultos víveres chi-
nos. 
8 . Hing: 19 calas Idem, entral Gómez Mena: 145 sacos harina;; 
8 cajas puerco. 
G. Muñoz y Co.: 50 barriles jabón. 
Alberto de la Torre: 12 cajas levadura; 
25 idem manzanas; 25 idem peras; 2 
sacos agarraderas. 
Armour y Co.: 115 sacis frijoles; 1 
cajas llaves. 
Lozano Vega y Co.: 15 cajas Jabón; 10 
Idem manzanas: 30 idem peras; 5 idem 
salsas; 15 Idem levadura; 100 idem menos; 
1 saco mangos. 
Central Toledo: 2|3 Jamón; 117 sacos 
de harina; 25 cajas quesos; 100 sacos de 
maíz; 3 cajas puerco; 30|8 manteca; 10 
cajas bacalao. 
J J . N. Allyen: 550 cajas galletas. 
Central San Ramón: 418 Jamón: 10 ca-
las puerco; 100 sacos maíz; 20¡3 man-
teca:. 
Fleismann y Co.: 40 cajas levadura. 
A. Ramos: 250 cajas arenques. 
.T. Calle y Co.: 612 jamón. 
Llera Llano y Co.: 6|3 manteca; 50 ta-
bal bacalao. 
684: 10 cajas puerco. 
Sucesores de P . M. Cestas: 60 cajas 
sardinas; 30 sacos frijoles; 75 cajas de 
maicena. 
A. García y Co.: 12 cajas puerco. 
Menéndez y Rodríguez: 10 cajas man-
t eos: 100 Idem quesos; 20 Idem peras; 
20 Idem manzanas. 
Herederos de A. Canales: 35 cajas de 
manzanas; 50 idem peras; 1 huacal apio; 
1 Idem coliflor; 1 idem alcacohfas. 
T. M. Rulz y Co.: 23 ca jas lulcw»; 3 
idem anchoas; 2 Idem setas; 10 Idem de 
aceitunas; 4 Idem dátiles. 
Domínguez Pechlm: 10 sacos lentejas; 
2 cajas crestas; 1 Idem corazones: 9 
idem pasta; 1 Idem conservas; 1 Idem 
pimentón; 3 Idem salsas; 3 Idem almen-
dras. 
Manzaibeltia y Co.: 2 cajas conservas; 
3 idem pasta; 4 sacos lentejas; 1 caja 
nueces; 3 Idem crestas; 5 Idem aceitu-
nas; 2 idem almendras; 5 Idem alcapa-
rras. 
T. López y Co.: 33 barriles aceite. 
IVrrocnrríilea Unidos: 6 barriles de 
puerco; 2|3 manteca. 
Merceditas Sugaí Com,: 35 sacos harina. 
Pita Hermanos: 265 sacos sal . 
Tirso Ezquerro: 142 sacos harina. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 cajas de 
acnite. 
438: 300 sacos frijoles. 
565 : 200 idem Idem. 
B . R. L . : 100 cajas aceite. 
«'. F . Co^: 100 cajas aceite. 
Ferrer y Pulg: 11 cajas pescado. 
Croa y Salaya: 13 bultos aandriches; 1 
huacal salsas; 2 cajas anchoas: 2 Idem ol-
oaparras: 2 Idem saetas: 2 Idem conser-
vas: 6 idem tomate; 6 cascos queso. 
The Borden Company: 6325 cajas de 
leche. 
Lozano y L a Torre: 13 
sos. 
Gravatte Bros: 6 cnjas anuncios"; 500 ca-
jas jabón: 10 Idem t^; 30 Idem cereales; 
25 idem tocino; 5 idem carne; 1 barril 
leche en polvo. 
S. S. Fredlein: 80 cajas ciruelas pasas; 
2Q idem melocotones: 10 idem albarlco-
ques; 5 Idom manzanas; 20 Idem espá-
rragos: 10 idem tapioca; 8 idem maíz 30 
Idem puerco; 50 cajas carne; 26 Idem 
jamón: 10 idem tocino. 
Dominion Tradlng y Co.: 1 caja con-
fituras 4 idem tejidos y botones. 
J . Jiménez: 50 cajas peras; 40 idem de 
manzanas. 
G . Getsenis: 70cajfls peras; 10 Idem 
manzanas; 2 idem alcachofas: 1 huacal es-
párragos; 10 cajas quesos; 1 huacal fre-
í a s ; 1 Idem cestos 1 idem apio. 
A. Armand: 65 cajas manzanas 85 idem 
peras: 1 huacal apio; 1 caja de alcacho-
fas; 300 sacos sal; 1 caja efectos platea-
dos; 4 atados quesos. 
J . Noriega: 135 cajas peras 170 bultos 
manzanas; 4 huacales espárragos; 1 Idem 
cestos; 1 Idem apio. 
J J . F . C : 400 cajas aceite. 
S. I . C. : 50 cajas aceite. 
A. V . : 100 idem idem. 
646: 10 barriles Idem. 
P. Palmion: 2 cajas puerco; 10¡3 man-
teca. 
J . G . Menocal: 2000 cajas leche; 15 
idem Jamón: 100 tinas; 50,3 manteca. 
Nestle A. S. Milk y Co.: 2603 cajas le-
che; 3 idem cacao; 81 Idem chocolate. 
Carvapal y Caballln: 400 sacos frijo-
les. 
Switf Company: 800 cajas oleo margarl-
no; 209 Idem aceite; 2 tambores; 2 tinas 
(liiesos. 
Bustlllo San Miguel y Co.: 100 cajas de 
aceite; 250 idem ciruelas pasas;; 15 idem 
harina de trigo 5 Idem idem: de maí. 
Barceló Campa y Co.: 47 sacos frijoles. 
J . Gallarreta y Co.: 30 cajas peras; 30 
idem manzanas; 1 huacal apio; 2|3 jamón; 
2 cajas tocino; 4 barriles ostras; 1 caja; 
10 atados quesos. 
Lanrrieta y Viña: 4 cajas; 8 cascos de 
Idem; 10 barrllesé 10|2 idem vino. 
Fernández Trápaga y Co.: 30 cascos ma-
n í ; 30 cajas puerco; B|3; 5 barriles ja-
món. 
Compañía Mafg. Nacional: 50 sacos de 
maní; 1 caja nnto; 1 ídem accesorios 
eléctricos; 15 Idem papel; 8 bultos ce-
reales; 40 idem almidón. 
R . Torregrosa: 12 sacos lentejas; 10 
oaijaa conservas; 50 
manteca. 
Bstévanez y García 
sacos lentejas. 
Pont Restoy y Co.: 2 cajas cigarros; 
980 idem fideos; 5 idem conservas; 50 
idem licor; 3 Idem; 20 barriles Jamón; 60 
cajas vino; 70 idem tocino; 60 idem aguas 
minerales; 150 Idem manteca; 5 Idem de 
anuncios; 6 Idem cereales; 140 idem ja-
bón; 10 idem harina; 13 cascos yuesos; 
20 cajas champagne. 
M I S C E L A N E A : 
M. M . : 16 cajas bombas. 
Industrial Alfilerera: 15 bultos de 
alambre. 
H . E . Swan: 2 máquinas de escribir; 
1 caja anuncios. 
C . S . : 8 máquinas de escribir. 
J . Pujol: 25 rollos tubos. 
J . M. Fernández: 7 cajas latón. 
M. Carbajal: 13 cajas manojes. 
E . Tomé: 12 cajas papel; 5 bultos de 
lona. 
Mera Zajas Comercial: 16 cajas maqui-
naria y accesorios. 
Compañía Licorera 135 huacales bote-
lisa. 
E . W. Miles: 1 caja lámparas. 
No marca: 2 cajas juguetes. 
L . L . Aguirre: 20 cajas escopetas. 
J . Bonet: 37 bultos menaje». 
B. B . : 1 caja sierra. , 
C. Diego: 1 caja efectos plateados. 
Quintana y Co.: 2 Idem Idem. 
Viuda de J . Cores y Co.: 2 Idem idem. 
M. Sariego: 2 idem idem. 
P, Alvarez: 2 idem vidrio. 
G. Jordi: 2 idem idem. 
Rubiera Hermano: 1 huacal gorraa; S 
bultos bafllee. 
B . Ampara: 45 bultos torniquetes 
J . S. L a Vi l la: 1 caja lámparas. 
Vidal y Fernández: 30 cajas aceite; 34 
fardos papel. 
E . Chaple: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Morera y Co.: 4 cajas latón. 
E . : 20 fardos rejilla. 
American Trading y Co.: 15 rollos de 
alambre. 
cascos que-
cajas dulces; lOiS 
10 Idem idemé 100 
ac-
ac- I 
F . López: 1 taja hombreras. 
H , Hauiara: 62 cajas gramófonos. 
J . Mayol: 3 cajas papel. 
S. C . : 4 bultos accesorios alumbrado. 
Morgan y Waltar: 2 cajas escupideras!. 
Arredondo Pérez y Co.: 7 cajas de som-
breros. 
J . Barquín y Co.: 11 Idem Idem. 
Noylan y García: 5 cajas mu«bles. 
Carballal Hno JO barriles lámparas. 
F. Albareda: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
V. G. Mendoza: 6 bultos maquinaria. 
Cuban Trading Company: 1 caja tubos. 
884 : 9 bultos maquinarla. 
I , 702: 1 caja humaceras. 
1,723:—« bultos railes. 
Hotel Pasaje; 1 caja papelería. 
J . C. H . y Co: 3 cajas navajas y 
polvos. 
W. B. F . B . ! 3 cajas peines y hebillas. 
Compañía Nacional de Pianos y Fonó-
grafos : 8 pianos. 
O. B. Cintas. 6 cajas lámparas y ac-
cesorios. 
A Haas: 2 prensas. 
Mederos y Bpa: 10 fardos llantas. 
G. Cañizo Gómez: 9 bultos efectos de 
vidrio. 
J . F. A. : 6 cajas lámparas, 
C M. C . : 18 id id. 
M. H . : 24 U id. 
M. L . Días : 46 bultos maquinaria y 
accesorios. 
F . Canosa: 79 cajas sillas. 
Y. Pelea: 58 Id Id. 
O. Silva: 98 Id Id. 
J . Barro: 2 cajas efectos plateados. 
E . H . Smlth: 5 bultos accesorios de 
máquinas. 
R. Magriñá: 2 cajas metal. 
Marianao Industrial: 27 bultos bamla 
y pintura. 
B. Valverde: 18 barriles tinta. 
V. P. : 88 bultos máquinas de coser. 
V. Arenal: 37 cajas relojes. 
López Avila: 15 id id. 
R. Hortas: 44 id id. 
L . Oliva: 38 id id. 
J . García Hno: 7 id id. 
Havana Marine Co: 1 caja hojas. 
J . Gíralt e hijo: 9 pianos, 9 cajas ac-
cesorios de música, 4 cajas estantes. 
C. Muñoz: 20 cajas papel, 1 id polvos. 
L . L . A. y Co: 5 cajas rifles, 10 caja» 
para caudal. 
R. Co: 9 cajas accesorios eléctricos. 
Q. C . : 4 cajas efectos plateados. 
Compañía Curtidora Cubana: 15 bultos 
accesorios de máquinas. 
Automóviles Tire y Co: 28 bultos llan-
tas 
W. L . Platt: 2 cajas camisas. 
Y. P . : 10 cajas para caudal. 
C. C. C . : 1 caja efectos plateados. 
A Carreras: 1 caja ropa. 
N Fernández Llamazares: 2 cajas efec-
tos plateados. 
C. Rey: 5 cajas papel. 
M. y Co.: 6 cajas balanzas. 
Legación Americana: 3 cajas papelería 
M. Martínez: 1 caja cubiertas. 
Hijos de H . Alexander: 4 cajas maqui-
naria. 
F . Bowman: 476 atados cariuchos. 
C. C. Co: 188 barriles soda. 
O. H . : 14 cajas tacones. 
Ferrocarriles Unidos: 405 biVos mate-
riales. 
L . López 2 cajas ropa. 
Chapter: 1 caja sobres. 
No marca: 14 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M. Mareen: 6 cajas ropa y cinturón. 
Lykes Bros: 163 barriles estearine. 
G. Bulle: 10 sacos ácido. 
Bills Bros: 67 bultos maquinarla y 
cesorios. 
Vassallo Barinaga y Co: 17 bultos 
cesorios de fotografías. 
P. Martínez: 9 cajas vidrio. 
33: 19 cajas conos. 
70: 17 bultos arados y presillas. 
Compañía do Accesorios de Ingenios: 56 
bultos pintura. 
Melchor A. Dessani: 13 cajas maquina, 
ría y accesorios. 
Sabatés Co: 2 barriles carbonato. 
R. Casanovas: 8 bultos bombas. 
Universal Fi lm y Co: 7 cajas películas 
y anuncios. 
Fernández Co (Casa Grande: 2 cajas 
muebles. 
R. Benítez e hijo: 1 caja papelería. 
R. Loret: 10 cajas cristalería y toallas. 
f! B . : 5 cajas herramientas y llaves. 
2.038 : 3 cajas llaves. 
C. Lámar: 1 caja tela. 
M. L . : 3 pianos. 
F . Caso: 57 cajas cartuchos y municio-
nes. 
W. D Mathienson: 24 cajas libros. 
Heydrlch y Muller: 58 bultos neveras 
y accesorios, sillas. 
Gómez del Río y Co: 7 bultos ácido. 
C. C. C . : 290 cajas lámparas. 
Habana: 100 huacales garrafones, 53 id 
botellas. 
L . Dold: 1 caja plantas. 
Armand Hno: 3 huacales Id, 21 fardos 
abono. 
.T. de Z. : 2 bulbos efectos uso. 
C C. C. B. T : 6 cajas transformadores 
R R. C : 8 cajas accesorios eléctricos, 
r.i.mind : 8 bultos compresores. 
Pérez y Herrera: 7 bbs. accesorios pa-
ra baúles. 
Romero y Tobío: 4 cajas efectos de me-
tal. 
Compañía de Metales: 18 bultos rema-
Andraln y Modina: G bnltos efectos 
dentales. 
5.615: 17 bnltos muebles y carrop. 
Laboratorio Nacional: 30 bultos Instru-
mentos. 
P. A. L . : 13 bbs pintura. 
W. A. Campbell: 4 cajas cortadores, 3 
calas máquinas. 
B. Z . : 1 caja máquinas. 
200: 8 cajas, cajas registradoras. 
Mora Zayas Comm y Co: 3 huacales 
máquinas. " v 
C. A. Y . : 65 bbs. plntnraN 
D. Bacon: 1 huacal nleadSres. 
No marea: 9 cajas efectos chinos. 
.T M. Otero: 2 cajas máquinas y acce-
sorios. 
D. C . : 13 fardos hilaza. 
C : 33 cajas lámparas. 
J . Portún: 11 bultos muebles y aba. 
nleos. 
Compañía Nacional de Perfumería: 3 
caias esencias. 
A. Alvarez: 0 planos. 
Cuban Auto Importation y Co: 2 cajas 
imileriales. 
23: 2 calas accesorios eléctricos. 
T". S. R. X . : 128 bultos llantas, 152 
bultos accesorios para automóviles. 
B. L . : 1 caja termémetros. 
Automobile Tire Co: 37 bultos acceso-
rios para auto. 
Cueto y Cía: 200 bbs. aceite. 
Cuervo" y Paglery: 3 cajas máquinas y 
accesorios. 
G. • Cía: 13 bulbos válvulas. 
A. Miranda y Cía: 2 cajas sombreros. 
M. R . : 2o bbs. vasos. 
García y Maduro: 32 cajas efectos es-
maltados. 
Compañía de Fonógrafos: 7 cajas fonó-
grafos. 
Y. R. y Cía: 2 bultos bombas. 
179 : 87 cajas accesorios para lámparas. 
Marianax»: 1 caja enganches. 
Blohme y Ramos: 2 cajas cristalería. 
C. .: 1 caja accesorios para máquinas. 
M. C . : 1 id accesorios de bombas. 
C. N. M.: 4 cajas máquinas 
Lange y Cía: 3 bultos accesorios para 
automóviles. 
262: 5 cajas Jabón. 
A. Peralta: 7 cajas accesorios de to-
cador, 
Henry Clay Bock y Oo: 4 bultos siro-
pes y accesorios para automóviles. 
E . G. : 2 cajas viro-cacao. 
C G. y Cía: 206 cuñetes soda. 
85: 2 huacales lustres. 
Zárraga Martínez y Cía : 10 bultos eléc-
tricos. 
S. Bargo: 3 bultos cuadros y papel. 
López del R ío : 8 bultos tejidos e hi-
laza. 
Royal Bank of Canadá: 5 bultos efectos 
de hierroi. 
A IVlar: 89 bultos aparatos de rayos X. 
L . Htnos: 8 cajas papel. 
F . B : 1 id tirantes. 
A.' R . : 4 fardos mangueras. 
S. K . O. : 4 cajas tabacos. 
A : 190 bbs. asfalto 
Arechavala: 21 bultos accesorios eléc-
trlco9- . ^ ^ . 
107 : 24 bultos accesorios de tubería. 
T • 40 fardos desperdicios de algodón. 
P. C . : 60 id id. 
Anselmo López: 1 piano. 
B Lecours: 82 bultos ácidos. 
Havana Auto y Co: 2 autos. 
R. Karman: 17 bultos accesorios eléc4 
trieos. 
Thrall EleQtrical Co: 128 id Id. 
Cuartel Maestre del Ejército: 10 bultos 
aceite y grasa. 2,224 cajas herraduras. 
Franck Robins y Co: 328 bultos mue-
bles y efectos de eacritorios. 
Haxris Bros y Co: 126 id id. 
Havana Electric R. Ry Co. 106 id id. 
T. F . Turull y Cía: 48 id ácidos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,480 atados 
duelas, 236 bultos ladrillos. 15 id mate-
riales. . 
Krajewsky Pesant Corp: 53 bultos ma-
qninaria y accesorios. 
Cuba Blectrical Supply y Co: 123 bul-
tos accesorios eléctricos. 
Antüra y Cia: 12 id efectos dentales. 
G. Petrocionnt: 9 id accesorios para 
automóviles. 
"West India OH Refg y Co: 16 bultos 
materiales. 
DROGAS 
Barrera y Cía: 122 bultos drogas. 
R A D . : 9 id id. 
P. D. y Cía: 43 Id id. 
M y J . : 26 Id Id. 
A. L . : 58 id id. t w ^ „ 
H. de Blenbenu: 60 cajas botellas. 
F Taquechel: 116 bulto» drogas. 
Bonettl F . : 6 id id. 
Majé Colomer y Cía: 21 id id. 
E . Sarrá: 1,724 id id. 
M Johnson: 432 id Id, 50 cajas aguas 
minerales. 
C E N T R A L E S : , 
Jaguaval: 2 bultos maquinaria. 
Mercedes: 4 Id id. 
Lcqueltle: 2 id id. 
Lugareño: 36 id id. 
E l l a : 11 id Id. 
Washington: 1 Id id. 
Tacajo: 3 id id. 
Tuínicú: 8 1 did. 
Morón: 43 id Id. 
Jobo: 5 id id. 
María Victoria: 1 id id. 
Perseverancia: 4 id id. 
Stewart: 3 id id. 
Conchita: 1 id id. 
San Antonio: 3 id Id. 
Limones: 3 Id id. 
Santa Gertrudis: 1 M id. 
Socorro: 1 Id id. 
Artemisa: 1 id id. 
L a ulla: 1 id id. 
Cuban Cine Sugar: 4 id id. 
Hershey Corp: 8 id id. 
Mercedita Sugar y Co: 43 id id. 
M A N I F I E S T O 1,989.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de 
Kev West, consignado a R. L . Branner. 
C. de la Torre: 10 cajas efectos de es-
critorios. 
Armour y Co: 3 bbs. petróleo. 
R. L . Branner: 1 caja eltectoa de es-
critorios. 
Consignado al Southern Express y Co: 
V. Romano: 2 motorcicletaa. 
American Steel: 1 caja efecto» de acero. 
. JGulteras: 2 jaulas aves. 
J . Guiteras: 2 jaulas aves. 
S. M. Ordeta (Cienfuegos): 3 caja» ac-
cesorios dentales. 
J . L . Vlllamll: 1 caja lámparas. 
W. Plumb: 1 caja plantas. 
K, Valdés R , : 1 caja efectos de madera. 
G. Guichard: 2 cajas pájaros. 
M A N I F I E S T O 1,990—Vapor americano 
KRONSTAD, capitán Qerner, procedente 
de Norfolk, consignado a W. H, Smlth. 
Havana Coal y Co: 4.123 toneladas de 
carbón mineral. 
14 cajas porcelana, 25 Idem 
M A N I F I E S T O L99L—Vapor danés 
NIOLS R. T I N F S E N , capitán Nlelsen, 
Srocedente de Newport News, consigna-o a Munson S. S. Line. 
Ferrocarriles Unidos: 2,912 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFÜBSTO 1,992.—Vapor danés 
W B L K COLDING, capitán Castergaard, 
procedente de Newport News, consignado 
a Havana Coal y Co: 
Havana Coal y Co: 2,160 toneladas^car-
bón Mineral. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Cía: 16 cajas metal. 
E l Mundo: 83 id id. 
E l D ía : 41 id id. 
L a Lucha: 42 id id. 
Diario Español: 6 id Id, 
L a Dlscusin: 21 id id. 
Compañía Litográfica: 6 cajas aceitsu 
Barandlaran y Cía: 61 atados cartu-
chos. 
Suárez Gutl-rre» y Cía: 64 fardos pa-
pel. 
Suárez Carasa y Cia: 180 id, 215 atados 
Id, 16 cajas metal, 7 cajas efectos de es-
critorios. 
A. Montaña y Cía: 385 fardos de papal. 
Gutiérrez y Cía: 14 cajas id. 
P. Fernández y Cía: 2 id Id, 5 bultos 
efectos de escritorios. 
R. Veloso: 30G rollos de papel. 
Seoane y Fernández: 4 cajas id, 1 Id 
cartón, 41d metal. 
.1. López R : 580 atado de cartón. 52 
cajas, 64 atados de papel, 14 bultos efec-
tos de escritorios. 
J . Pérez Barafiono: 225 atados cartn. 
National Paper y Type Co: 18 bultos 
efectos de escritorios. 
Solana Hnos: 7 Id id, 2 caj^s, 360 
atados de papel. 
Pérez Ocaiís y Cia: 1 caja cartón, 1 id 
papel. 
lOtrugo y Maseda: 1 Id id. 
Rambla Bouga y Cía: 361 atados id 
Solana y Cia : 8 cajas id, 1 caja iná-
Quina». 
E X P R E S O S : 
United Cuban Express para la marca 
^ • A . T. P . : 10 bultos pinturas y bamis, 
Son/them Express y Co: 7 bultos efec-
tos de expresos. 
A, C . : 11 cajas películas y anuncios. 
J . S. B . : 4 cajas hornos y papel. 
Porto Rlcan Express y Co: 32 bultos 
efectos de expresos. 
P , : 80 id calzado, tejidos, ropa y anun-
ÍC03. 
M. Kohn: 1 escopeta. 
Nlx Bros: 4 máquinas de escribir, 1 
caja de papel. 
Cuban Medal Fi lm y Co: 4 cajas pelí-
culas . 
Carballo y Martín: 2 cajas flores. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
L a Plume y Cía: 3 bultos talabartería. 
Briol y Cía: 5 id id. 
C. B. Zetlna: 30 id id. 
F . Palacio y Cia: 4 id Id. 
Incera y Cía: 11 id Id. 
García Díaz: 37 id id. 
H. P . : 1 id id. 
P. K. G. : 2 id id. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
Jam: 5 Id id. 
Mercadal y C i a : 22 bultos baúles y al-
fombras, 6 cajas calzado. 
Gerones q Bstapé: 1 id id. 
Crespo y Cia: 3 id Id. 
Velga y Cía: 3 Id id. 
Fernández Valdés y Cia : 12 id id. 
Ussia y Vinent: 1 id id. 
M. Fernández: 16 id id. 
Turró y Cia: 2 id id. 
Pons y Cia: 5 id id. 
Lourreiro Hnos: 2 id id. 
F . Martínez: 14 id id. 
R. Amaviscar: 2 id Id. 
. JFernández Sobrino: 11 id id. 
J . López y C i a : 3 cajas lustre. 
Gorostiza, Barañano Ca . : 12 boltos fe-
rretería. 
inda do. C F Calvo y Ca.: 2 Idem Idem. 
Quiñones, Hardware y Co.: 11 Idem., 
GVómez y Ca. : 6 Idem Idem. 
Machín y Wall: 111 ídem idem. 
Marina y Ca.: 49 idem Idem. 
Pons y Ca . : 73 idem idem. 
Taboada y Rodríguez: 3 Idem Idem 
70: 17 Idem idem. 
J Aguilera y Ca.: 18 Idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 8 idem idem. 
J Basterrechea: 193 ídem idem! 
Viuda de Arriba y Femdadez: 83 Id, 
J González y Ca. : 130 idem Idem 
J Alio: 26 ídem ídem. 
107 :'32i idem idem. 
G o m « Tno».: 62 idem idem. 
C Fernandez: 9 ídem idem. 
B Rentería: 60 idem idem. 
S Moretón: 10 Idem idem. 
E Menéndez: 2 ídem pintura. 
F. S Saavedra: 6 ídem idem, 7 Idem 
ferretería. 
Eustamante, Cotlli y Ca. : 21 Idem pin-
tura. 
M Alonso: 8 Wem idem. 
Aspuru y Ca.: 9 ídem idem. 
Moretón y Arruza: 36 idem ^dem. 
Ciolll y Mastlllarl: 90 Idem ídem. 
Miejemolle y Ca.: 33 idem ídem. 
Alvarez, S en C : 12 idem idem 
B Lanzagorta y Ca.: 189 bultos'ferre-
tería 6 idem pintura, 10 cajas balanza > 
Capestany, Garay y Ca. : 9 Idem idem, 
13 bultos ferretería. 
Araluce y Ca.: 8 idem Idem, UO idem 
aceite. 
Martínez v Ca. : 12 cajas balanias. 
R Suply y Co.: 100 cuñete» clarvos, 163 
bultos ferretería. 
Garln, García y Ca.: 9 Idem idem, 27 
cajas balanzas. 
F R : 152 bultos plomo. 
B Saavedrafl 167 ídem idem. 
J Fernandez y Ca.: 154 Idem idem, 2 
cajas relojes. 
J S Gome» y Ca . : 15 bultos grasa. 10 
idem ferretería. 
Casteleiro, Vlzoao y Ca. : 66 bnltos ma-
chetes, 21 cajas para caudales, 39 cajas 
barniz, 3 bultos ferretería. 
T E J I D O S : 
AI varé Hnos. y Ca.: 1 caja medias, 4 
Idem tejidos. 
Angulo y Toraño: 2 Idem Idem. 
Amado Paz y Ca. : 7 cajas medias y 
quincalla. 
Alonso Valdcs: 1 caja botones, 10 id. 
tejidos. 
Alvarez, Valde» y Ca.: 28 idem idem, 1 
idem pañuelos. 
A García: 4idem medias. 
Alvarez, Menéndez y Ca . : 1 Idem teji-
dos. 
A Hdrscb: 6 idem medias. 
A Almiñaque: 1 idem idem. 
Alvarez y Fernandez: 9 cajas medias, 
1 Ídem ropa, 13ldem quincalla. 
A G Pereda: 2 cajas botones. 
F Bermudez y Ca. : 3 Idom tejidos. 
Robau y Sobrino: 4 idem idem. 
ñ .Vf1111 1 Wem idem. 
S S S f ' S & O H 0 y Ca . : 21 idem idem. 
gOMP lOtgshi y Ca . : 1 Idem idem. 
e> ierres: 2 cajas aceite 
J»™nde: 5 Idem paraguas. 
P a11! 7 Fernández: 1 ídem tejido», 
cador H^o-: 3 cajas efectos de to-
ÜL̂ t P í e t o : 2 idem tejidos. 
F o^**' C*8"1^ 7 Ca. : 4 idem idem 
media? y Ca. : 7 idem Idem, 2 idem 
^«S!ln?>: 27 caJa8 quincalla y medias, 
tejld^ ' y ^ : 2 ropa, 3 Idem 
Ferrer y Col!: 6 ídem idem. 
/ i « « 1 1(1 em tirante». 
(i Muflo»: l Caja medias, 1 idem papel, 
dos ' Vilaverde y Ca . : 12 Id. tejí-
González, García y Ca . : 1 ídem ídem. 
Ouan y Farda 4 id-em idem. 
Q Llano: 3 id© midem 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 caja soda, 
1 Idem pañuelos, 18 Idem tejido». 
Heros y Ca.: 2 Idem Idem. 
A y Asseo: 1 idem Idem. 
Huerta G Cifuentes y Ca.: 1 Idem ídem 
l ídem ropa. 
Inflesta y' ig les ia: 3 cajas medias. 
C Barkowltz: 1 caja carruajes, 1 Idem 
galletas, 2 idem accesorios. 
Yau C. : 
curies. 
JGarcia y Ca. : 2 lea jas tejidos. 
J G Rodrigue» y Ca. : 1 caja medias. 
1 ídem botones, 8 idem tejidos, 
L Martlne»: 2 Idem ídem. 
Leiva y García: 3 Idem Idem. 
Díaz y Llzama: 2 Idem idem. 
López, Rios y ca.; 8 cajas hilaza y te-
jidos, 1 idem Detones. 
L L Rodríguez: 4 cajas coladores. 
M Campa y Ca.: 13 cajas tejido». 
González. Maribona y Ca.: Q/.dem Idem 
M R López: 1 idem idem. 
Mosteiro y Ca. : 2 idem medias. 
Muñiz y Ca : 4 cajasc quincalla y me-
dias. 
Montalvo y Corral: 3 Idem teüdos. 
Sobrinos de Gómez, Mena y 'Ja . : lld-
M San Martin y Ca . : 2 cajas medias. 
Sobrinos de Nazabal: 1 idem tejidos. 
Nitrato Hnos.: 11 idem ídem. 
Otero y Díaz: 3 Idem Idem. 
Otelza, Castrillon Hnos^: 6 cajas ropa, 
2 Idem tejidos, 3 Idem camisas. 
M F Pella v Ca.: 2 cajas tejidos. 
E M Pulido": 13 Idem Idem. 
Pérez y Peña: 6 idem idem. 
Alvarez, Parajon y Ca.: 6 idem idem. 
Prieto Hnos.: 1 caja corbatas, 1 Idem 
tijeras, 8 Idem medias. 
Pumariegay García y Ca.: 6 cajas ju-
guetes. 
Frenes y Paradela: 1 caja máquinas, 1 
Ide mtejidos. 
Gómez. Pi;lago y Oa.: 1 ider/r Idem, 1 
idem hilaza 
Prieto. García y C a . : 1 caja medías, 1 
Idem tejidos, 
R Alvarez: 1 idem idem. 
H García y Ca.: 7 idem Idem. 
Rodríguez y González: 3 idem Idem. 
R Pérez Hnos.: 1 Idem Idem, 1 Idem 
ropa. 
Rodríguez v Aramburofl 1 caja botones, 
12 idem ttjldos. 
R Muñoz: 2 Idem idem, 1 idem medias. 
Rosa, Fernández y Ca . : 6 cajas tejidos. 
Romagosa y Cat: 9 bnltos hjJ*. 
Sánchez. Valle y Ca . : 5 cajas tejidos. 
S y Zoller: 1 caja coratas. 1 Idem alam-
bre, 3 Idom tejidos, 41 Idem camisas. 
Solís, Bntrialgo y Ca. : 20 cajas tejidos, 
7 Idem medias. 
Santeiro, Alvarez y Ca. : 7 ídem tejidos. 
Sollño y Suárez: 10 idem idem. 
Sánchez Hnos.: 6 cajas sobreros, 11 
idem paraguas y ropa, 9 bultos pinturas, 
13 cajas tejidos. 
Suárez, Rodríguez y Ca. • 1 idem medias 
Salinas y Hnos.: 3 Idem idem. 
García Tufion y Ca . : 5 Idem ídem. ' 
T Ranero: 2 idem idem. 
Maya: 2 idem ídem. 
Vega y Cá.: 1 caja cintas. 
Trasancos y López: 6 cajas medias, 1 
idem cinturoñes. 
Además viene a bordo, perteneciente a 
los vapores MORRO C A S T L E , V B B R B A -
V E N , B E R G L U M , A N T I L L A , lo slgufen-
te: 
Compañía Cervecera: 8 carboyes ácido. 
Porto Bican Express y Co.: 1 caja pe-
lículas. 
19: 1 caja tornillos. 
J Basterrechea: 1 caja aecese/ios eléc-
tricos. 
S C : 1 atado quesos. 
80: 1 caja sobres. 
S M: 1 fardo tasajo. 
B B B : 11 ídem idem. 
Harris Bros y Co.: 1 caja espiches. 
B U L T O S AGREGADOS A L M A N I F I E S T O 
Suárez, Carasa y Ca. : 16 cajas metal. 
P : 1 caja acesorios de máquinas. 
220: 1 caja navajas. 
B Sarrá: 1 Idem drogas. 
M Johnson: 1 idem idem. 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
Cuban Cañe Sugar: 4 cajas mapas 400 
sacos de harina. 
Cuban Trading y Co.: Icaja tubos. 
Central Morón: 7 cadenas. 
Santeiro, Alvarez y Ca. : 1 caja tejidos. 
2124: 3 barriles vasos. 
158: 1 caja aceite. 
209 : 4 cajas tejidos. 
/ Central San José: 28 sacos dff harina. 
M C : 1 caja tejidos. 
838: 1 fardo frazadas. 
S S Freldlein: 25 cajas melocotones, 3 
Idem manzanas. 
Suárez, Carasa y Ca.: 16 calas metal. 
Krajewsky Pesant y Ca . : 7 cajas ma-
quinarla, 
Nueva Fábrica de Hielo: 236 huacales 
ladrillos. 
E Lecours: 25 barriles ácidos. 
Suba B Suipply p Co.: 4 Ide mcúpula». 
l a P r i m e r a C o m u n i ó n e n l a s E s c u e l a s P i a s k S a n f i j j 
B e l l í s i m o S e r m ó n d e l P r e l a d o D i o c e s a n o . 
Establos ce Luz y El Vapor 
ANTIGUOS D E INCLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rroe, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelou y pareja. 6.0'J 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. . 10 00 r 










Con la capilla llena de bote en bo-
te se ha celebrado en este plantel el 
acto tan repetido y siempre tan nue-
vo de la Primera Comunión. 
Más de cuarenta comulgandos han 
recibido a Jesús por vez primera en 
sus corazones. Todos muy niños toda-
vla. No tendrían más allá de siete u 
ocho años. 
E l señor Obispo habló con verda-
dera inspiración y con gran ternura. 
E n frases muy sencillas y dichas con 
un calor, que nos recordó varias ve-
ces el celo del P. Rulz, contr^mso 
el paganismo antiguo y el mooerno 
en el jefe de familia, en la esposa, en 
los hijos y los domésticos y también 
en los altos gobernantes el resplan-
dor de la civilización cristiana. Don-
de reina el espíritu de Cristo, dijo 
el piadoso Prelado, todo el que ejer-
ce autoridad sabe que ru poder es 
delegado. Sabe que es un igual co-
locado en un plano más alto para ser-
vir a sus hermanos. Fuera del espíri-
tu del Evangelio, el que gobierna se 
endiosa, como en la Roma pagana, o 
se convierte en tirano solayado, co-
mo en los tiempos presentes. 
E l hombre que niega a Cristo; que 
no reconoce su divina realeza, que 
no siente el agradecimiento que se 
debe al Redentor de los hombres y 
de los pueblos, se embrutece, y en 
su ímpetu de necedad desprecia a los 
entendimientos sencillos, a las almas 
puras que en este valle de lágrimas 
disponen en su corazón las ascensio-
nes a la vida que nunca se ha de aca-
bar. 
Jesucristo no vino a cambiar nada; 
vivo a restaurar la naturaleza huma-
na y todas las cosas en la santidad 
de su origen. Por eso, condenó el di-
vorcio, degeneración en un pueblo de 
una cerviz de la santidad del matri-
monio, en que, indisolublemente, pa-
ra siempre, un hombre pertenece a 
una sola mujer y una mujer a un so-
lo hombre. 
Jesucristo hizo de la humanidad 
una gran familia. Jesucristo defendió 
a la mujer convertida en bestia de 
carga, arrojada como mercancía In-
servible, cuando no se la podía ex-
plotar. Jesucristo limitó el derecho 
de los padres sobre sus hijos, y ense-
%6 a estimar en el hombre más la 
grandeza del alma, que las perfec-
ciones físicas. Jesucristo dignificó a 
los ancianos y a los pobres y abatió 
el orgullo de los soberbios. 
Todo esto hizo Jesucristo, y hoy 
los hombres con una altivez incon-
cebible vuelven las espaldas a su 
Bienhechor, y proclaman con ofen-
siva petulancia que ya la religión es 
solamente cosa de mujeres y niños. 
Los juicios humanos son siempre 
frivolos; pero cuando Jesucristo apa-
rezca de nuevo para juzgarnos a to-
dos, se verá demasiado tarde, que los 
necios y humildes estuvieron en lo 
cierto. 
No se ven en esto la flor de un pe-
riodista. Nuestro virtuoso Prelado no 
la necesita. E l señor Obispo enterne-
ció al auditorio. 
E l tenor Jaime Ponsoda, organista 
del templo de Monserrate, amenizó el 
acto, cantando preciosos motetes. 
Los alumnos que verificaron su pri-
mera Comunión fueron: 
Arnero Méndez, Mario; Asper Ló-
pez, Jesús; Berisiartu Miranda, Ma-
tías; Caballero Lafuente, René; Ca-
drecha Alvarez, José- c 
los, Julio; Cancio -̂Bello 
Emilio; Castells Cordero 
Castells Cordero, Coar^. 
Suárez, Oscar; Cerra S • 
Delgado Peña, Cándido 
irondo, Angel; Hovos H 
nuel M.; Lamadrid 
Lloreda Revilla, Bernardo 
Massutiel, Ricardo; Martínej 
go, Antrnio; Martínez rÍXÍ 
Juan J . ; Moreyra Pérez, AveSS 
tega Martínez, Enrique A • OrtM 
tínez, Fernando; Pérez Vhxtl 
uio; Prida Fernádez, José-pU 
menech, José; Riva Rodr'ñeii 
Díaz Foito, José A.; Díaz PortflJ 
sé A.; Díaz Pérez, Francisco-l2L 
sa Fuentes, Gustavo; Espoltúji 
Celestino; Fernández Barquia. 
cisco; Fernández Rivas, M 
Font Llaucet, Francisco; QuŜ  
néndez, Emilio; García Vank 
tonio; Gómez-Nieto Llauradó, J 
Gómez García, Godofredo; Góm 
ere, Clemente; Guasch GárraT] 
Rodríguez Bresó, Alfonco; Rodil 
Busto, Emilio; Rodríguez Bufe 
A.; Rodríguez Pintado, Césii;j 
dríguez Pintado, René; Ro¿ 
Peces, Felipe: Sarrabeltia Di 
José; Soto Morejón, Rafael: T 
mes Arana, Fernando; Toledo; 
mino, José A.; Valdés Legórbm 
mando; Várela Díaz, Luí 
Adrlances, Manuel; Zamora Mô  
Manuel. 
Terminada la ceremonia m m 
rieron preciosos recordatorio! i 
los niños ' de Primera Coran 
¡Bien por los alumnos de 




F C Unidos: 66 bcltos materjyies. 
70: 10 cajas arado». 
641: 4 cajas cartón. 
355: 10 cajas toallas. 
B Sarrii: 504 bultos drogas. 
M Johnson: 137 Idem Idem. 
B : 1 fardo hllasa. 
G : 1 caja ropa. 
Pita Hmos: 4 sacos sal. 
Harris Bros y Co.: 2 cajas juguetes. 
Marina y Sa.: 1 caja accesorios de bom-
bas. 
Yan C . : 15 cajas efectos chinos. 
2002: 1 caja botones. 
888: 5 atados cartón. 
Lange y Ca.: 1 caja acesorios para 
autos. 
C G y Ca . : 72 cufietes soda. 
1222: 2 cajas dinamos. 
J Q Menocal: 86 cajas caucho. 
Arechavala: 2 caja accesorios eléctri-
cos. 
Pont, Restoy y Ca.: 1 caja lifor. 
W H Smlth: 1 huacal accer/Mos ma-
quina, en duda. 
Fábrica de Hielo: 16 atados duelas en 
duda. 
PARA NUEVA GERONA, I DB PINOS 
Consulado Americano: 1 caja japjeleta. 
PARA SAGUA 
2160: 20 cajas jabón. 
cedente de Key-Weat consignado a R. 
Branner. 
I J . 
P i ñ e i r o y C a b a l 
liroMilstas 
Xteemoa panteones de 1 y t brtredas dl»-
paeatM p a n w r m 
aOflB. B. TBXiBF. A 8538. HABANA 
t 
E . P . D . 
E L S E S O B 
Luis P á r a n o s y F e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
V dispuesto tu entierro p^ra ma-
ñana, sábado, 27, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: viuda, hijos, 
hermanos y demás amigos, ruegan a 
sus amistades se sirvan acompañar el 
cadáver, desde la casa de salud "La 
Benéfica" del Centro Gallego, al ce-
menterio de Colón. 
Habana, 26 de Abril de 1918. 
Dionlsla Tallares; Manuel Pa-
rañog Tallares y demás hermanos; 
Antonio y Manne! TAavoy; Igna-
cio Plá; Oscar Monte. 
Carga que conduce parn puertos de la 
isla el vapor americano MUÑI SLA. entra-
do en puerto procedente de Mobila, el 
• miércoles til ti mío. 
PARA CAIBARIBN 
/ Valdés y Ca.: 500 sacos harina. 
B Ramañach: 660 idem Idem. 
Urrutla y Co.: 650 Idem Idem. 
PARA QUANTANAMO 
Mercades Bergues y Co.: 204 barriles 
I aceite. 
PARA MANZANILLO 
F Marino: 4 bultos talabartería. 
PARA GIBARA 
Torre y Co.: 25 cajas camarones. 
PARA CARDENAS 
Compañía Licorera: 700 atados duelas. 
S Echevarría y Co.: 500 sacos maíz. 
Menéndez y Agulrregaviria: 250 id. id. 
Suárez y Co.: 250 idem Idem. 
C F a n j u l : 250 idem Idem. 
B Menéndez y do.: 500 idem Idem, 
allln Suárez: 250 Ide midem. 
Oarriga y Co.: 500 idem Idem. 
Obregon 'v Arenal: Í250 Idem idom. 
PARA NUEVITAS 
S-í: Cuagat: 1 caja accesorios para bar-
beros. 
E . Plores: 336 pares calzado. 
JArias y Co.: 84 idem Idem. 
J Gorrlta: 460 Idem Ide m. 
A Gorrlta: 462 Idem Idem. 
PARA SAGUA 
Y Alvarez Hno.: 10 bultos ferretería. 
Maribona San Pedro: 185 tubos. 
C R : 1.064 railes. 
Ko marca: 3SS Idem. 
Negrin y Cordero: 221 pares calzado. 
F G i l : 2 cajas iabon. 
Svrlft v Oo : 250 cajas carne, 250 idem 
Jabón, 650 Idem chorizos, 78?. idem, 35 
cufíetes, 350| manteca. 
M Cutvo : 54 bcltos muebles. 
C F Iglesias: 4*5 idem idom. 
Torrances y Portal: 100 tubos. 
Central Caracas: 1 bulto maquinaria. 
10442 26 ab 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carru*i*> <^ L u j o da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico serrlcdo para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A-362r^ Almacént A-4&86^—Haban», 
M A N I F I E S T O : l.SM>3. vapor americano 
"Annetta" capitán Brum procedente de 
Norfolk (Va) conslRnado a Lykis Bros,. 
Pelleja Bros: 7̂ 5 toneladas carbón mi-
neral. 
M A N I F I E S T O : 1.904. Fcrry-hf>at ameri-
cano ".T. R. Parrotf' capitán Pholan. pro-
r«1pnte de Key-Wcst consiynado a R. L . 
Branner. 
t F U N E R A R I A 
De Mignel S impa t í a 
E S C R I T O R - I O i 
SAN JOSE, 14. Te l .A-3910 
MISCELANEAS : 
Central Cnnavua: 154 bultos marinlna-
ria. 
B. Bouto: 156 Id carretillas v acce-
sorio». 
Central Manatí: 12 bultos carros y ac-
cesorios. 
Hershey Corporation: 16 id tanque y 
accesorios. 
Armour Comnany: 75,183, kilos abono. 
F . Adujar: 29S bultos muebles. 
Quiñones Hardware Corpordation: 200 
planchas. 
Central Cuipúzcua: 9 bultos maTuina-
rta. 
G. R. Hudson: 670 bnltos ralles y ac-
cesorios. 
Camena y Quarry: 1 locomotora. 
Ceban Cañe Sugar: (Cárd'j.asl 50 ca-
las cadena». 
MADERAS: 
F . Bonomells Ca.: 613 piezas maderas. 
P. Castaño: (Cienfuegos) n.eSO Id Id. 
J . Castillo Ca. : 1,000 atados duelas. 
Oiban Central Ry Comnany: (Sagua), 
W7 polines 
WANIFT'RSTO: vapor Americanol 
"Santa Marta" capitán Birks, procedente 
de Puerto Liraftn y escalas consignado a 
W. M. Danielns. 
Con carga en tránsito. 
V I V E R E S : 
Alrmout Oompany: 17Q tercerolas 40 
cajas manteca, 9,452 plczaB carne pnerco 
34 piezas cerdos, 33 id carnero, 11 sacos 
y 170 caja» menudos de puerco, 20 cnjas 
boof, 50 cajas aves, 14 si. tripas, 4 cuñe-
tes salchichas. 
Swift Company: 420 cajaB huevos. 
H. Qulroga: 456 Id Id. 
Getman Comercial Ca.: 300 sacos maíz, 
350 Id avena. 
MJSOKLAXKAS: 
G. H. Hudson: 264 ralles. 
Santa Marta: 35,708 botellas vacías. 
Montoto y Mcstre: 0 bultos maquina^ 
ria. 
Gastón Cuervo y Ca.: 19 bultos maqui-
narla 
Lange y Ca.: 3 autos 9 bultos acceso-
rios Idem. 
A. M. Puente Ca.: 862 ralles, 688 plan-
chas. 
Cuartel Maestre • 23 caballos. 
.T. Gincas Barceló: 2,443 piezas madeT 
ras. 
MANIFIESTO 1.997: Remolcador ameri-
cano "Sea King" capitán Hama. proce-
dente de Pensacola, conslnado a Lykes 
Broa. 
E i i Lastre: 
M A N I F I E S T O : 1998: Lanchftn americano 
"Geo F . Lock" capitán Sgulre, proceden-
te de Peniacola^ conelgnado a Lykes 
Bros. 
T. Gómez: 48.953 piezas de maderas. 
G. B. Washington: 7 bultos muebles. 
•MANIFIESTO: 1,999. Lanchón americano 
"Emest" cajrltán 'Sorensen. procedente 
de PeiiEacola.' consignado a Lykes Bros. 
F . Gutiérrez: 1.706 piezas maderas. 
Alegret Pelleya v Ca.: 1390 id id. 
{MANIFIESTO-, víiípor amte.ricancl 
"Cü.rtagoV capitán Oamplall. proceden-
te de New Orleans, consignado a United 
Frult y Ca.:. 
V I V E R E S y F O R R A J E : 
J . Otero y Ca.: 1,200 sacos de afrechos, 
(5sacos menos) 1,000 Idem avena. 
Zabaleta y Ca.: 250 Id id. 
(Jenaro González: 500 Id Id. 
E . López: 1,000 Id Id. 
Belz y Cal: LOOO id id. 
S. C . : LOOO id Id. 
M. Nazabal: C00 Id id. 
Echevarrl y Hnos: 1.500 Id Id. 
R. Suárez y Ca . : 1,000 Id Id. 
B . : 3,500 Id Id. 
L : 500 Id maíz. 
M. B. R . : 874 Id maíz. (8 menos). 
A. Barros: 620 Idem Idem. 
Muñiz y Ca. : 700 Id Id. 
Ervlte y Ca. : 2,000 Id maí». 
Habana: 1,750 Id Id. 
AVhlte Rose: 200 sacos de havena. 
Eureka: 200 Id id. 
M. R . : 7W sacos de arroz. 
S. Ca. : 500 Id Id (25 sacos menos). 
E . T. S. yCa.: 843 id Id. 
A. Ramos: 1,271. (275 monos). 
Slvlftr y Ca . : 1,525 Id id. 
C Hong: 281 Id id. 
Barros Garden: 30 Id Id. 
Menocal Baez y González: 800 sacos 
harina de alfalfa. 
MADERAS: 
Bnergo y Alonso: 1,719 piezas de ma-
dera». 
Alesrret Pelleva y Ca.: 1.286 id Id. 
A. Quesada Hnos: 1.177 Id Id. 
T. L . Ca.: L286 Id Id. 
G. F . W.: 3.090 Id Id. 
PARA MATANZAS: 
Sifte Ca . : 390 sacos maíz 
A. Amizajra y Ca.: 230 Id Id. 
PARA SAGUA: 
García: 500 sacos maíz (1 saco menrr»;. 
D. R . : 250 Id id. 
PARA C A I B A R I E N : 
Ca.: Minera: 384 sacos arro». 
J . M. F . : 316 Id Id. 
PARA C I E N F U E G O S : 
Vega: 200 sacos de 
Izarrapa Alvarezv Ca. 
M. F.ios: 300 Id Id 
O.: 150id Id. 
Caldlvell Cuervo y Ca. 
harina de alfalfa. 
PARA CARDENAS: 
García : 749 sacos de arroz. 
M. A.: 263 id Id. 
G. Menéndez: 400 Id Id. 
S. Echevarría y Ca . : 414 Id id 
F i e s t a a l i a d a j 
e l C l u b R o t a t i j 
Resultó una belliBima íií 
slón que celebr óayer el ( 
rio de la Habana, y que fué oj 
zada por la comisión que m 
denominar "Comité de la En"' 
Fué en realidad uoa Terfcá 
interesantísima fiesta aliadi. • 
lón aparecía bellamente < 
con banderas y colgadura 
mesas, frente a cada comei 
una pequeña base de nia( 
cual estaban enclavadas c 
con otras tantas banderita 
que constituían un sünpí 
quio para los asistentes 
Todo lo concerniente al ^ 
ralón y las mesas, se ^ ' ^ J 
ñores Juan y Numa Gottanll 
ciantes establecidos en e«UJ* 
los caules fueron muy íellcT; 
o' gustodemostrado en esw 
Ante? de f-nn.ozar la "r"*-
questa qu • desCa ^ " j S k 
ves viene amenizando 10* " L j 
eíecutó los himnos de i " 
aliadas, que los asistent 
ron puestos en pie y 
aplausos. . 
Como invitados ^lst'er' 
tre otras personas, el Con 
tugal y el Vicecónsul del 
E l primero en hacer uso 
labra íué el doctor AP» 
referirse nuevamente ai 
prestito de la Libertad 1 
ción moral en que se 
los rotarlos de contribuir »-
cantidad,, por I>^ueñ* 
inmediatamente ^ 
ríos miembros del Liuo. 
tidad que cada uno de el 
se eleva actualmente a 
arroz. 
: 500 id Id 
334 Id id 400 Id 
F 
A 
el total de lo que hasta 
M A N I F I E S T O : 1.996. Ferry-boat ameri-
cano "H. M. Flagler" capitán Whlte pro-
HURTO DE UNA YEGUA 
E3 doctor Carlos Manuel de la Cruz 
denuncia en la séptima estación de 
policía que Jnan Vila, vecino de la 
finca "Santa Rita", en Madruga, 1c 
había hurtado una yegua, la que dijo 
el acusado la había encontrado aban-
donada, 
Vlla fué remitido al vivac 
suscrito el Club Rotarlo 
tercer Empréstito de » 
E l doctor Alzugaray 
que el V ^ ™ ^ * * * * ^ 
la primera s65160, r Hnne« » ^ 
rt hacer las nondna ^ 
elegir la nueva DireC" ¡s 
Seguidamente c o n c ^ ^ 
a otro invitado 
Juan Manuel P ^ f J ¿ r í t 
duado en Bélgica ^ ^ . e ó í 
instituto de Segunda ™ 
Pinar del Río. al, t 
EI d r t o r d J T B é f ^ ^ 
admirador y 
intelectual y her.0Ícaan' b ^ 
fué, más que nada. heroisl0o 
altas virtudes r a ' Rf*" 
valientes súbditos ¿ei r 
Obtuvo al terminar una 
EnrlqUe S ' o ^ 
también una ^ f ^ a d o » J 
gio de los pueblos » 
mente de Bélgica- tr<f9 
Por último, Vjos ti 
que había d e f ^ e l 
habló el señor An» , 
Valle. Su discur80' ^ 
patrióticos, arrancó ^ 
aplausos. _^jnó coB 
La sesión tertni^ 
tación del doctor * # 
miembros del Club^P d{a j 
ran todos ^ fa a la «esta de l a ^ t ^ 
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Ppfja C O N D E S A D E C A N TI LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
co^cltorio ] 
i la . Hay medici.ps para 
- «loé v diferentes consejos 
leC hellécér más bien la mirada 
oioa porque éstos son dema-
•üJlícados demasiado preciosos 
Ararlos a tratamientos difici--
de casos indispensit les. 
•Vo 10 creo P^que la mirada j (le un cuti8 ^ 
^ ei c r i su l con toda í ue r . lerUg precripciones, aencUias 
fracción. „a ^o. _ luego; pero úti les. 
-TT. 6i ia miopía no es ucajera-1 T ^ ,, 
^ > 0 ' aUe no se trata de atraer' ^na de ella« es echar en el agua 
v los miopes suelen >«• bien j con se v»11 a hacer las p-imeras 
il»!08, 7T además por efecto de su abluclones' un puñado de bicarbona-
^ p e r f e c c i ó n tienen una mira- *<> sódica 
« o ' w o n«na.I También antes de acostarse, con-
viene pasarse por la cara una mez-
cla de glicerina y jugo de limón. 
Y por últ imo, para que se le soste<n-
gan los polvos, emplee esta prepará-
i s 
^(Tla conozco 
acaban de recibir una lechada. P rué -
belos usted, porque el que sienten 
mejor o peor también depende del cu~ 
tis, y si no le satisfacen, una vez t e r -
minada la caja, pídame, (empleando 
el mismo pseudónimo,) que le indique 
otros; pero los que blanquean más . 
suelen ser los más cargados de bis-
muto. 
2a.—Para evitar los inconvenientes 
de un cutis grasiento, hay quo seguir 
desde 
, cerca, 
utadora que parece que pene 
nente en el espíri tu 
s escucha, porque todo 
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#Bto que la apasiona, o interesa | clón: 
i el asunto, añadiré que la m i - Ag 
conocida vulgarmente con el 
de mirada magnética, es la 
n de un ardiente deseo del 
.^velado por los ojos, cuyos ner-
músculos han sido desorrolla-
I ^ r^n nue nuedan producir el modo q  p  r ci: 
io necesario para lanzar una 
firme, persistente y positiva. 
^ ^ mi juicio blanquean lo 
te* porque nunca he sido par-
de' esas caras que parece que 
Agua de rosas: 100 gramos. 
Glicerina: 50 gramos. 
Jugo de limón; 50 gramos. 
Mézclese. 
SlempreTlra.—la. Use la siguiente 
loción contra las arrugas. 
Agua de rosas: 250 gramos. 
Tintura de mirra : 15 gramos. 
Bálsamo de la Meca: 15 rramos. 
Bálsamo del Pe rú : 15 gramos. 
Bórax: 16 gramos. 
Se emplea por las noches. 
2a. Tenga la bondad de explicarme 
como son las manchas para indicarle 
el tratamiento. i 
Flenr de lis.—Compre los polvos. 
"Lilas de Rigaud," que encontrará en 
casa de Wilson. Obispo 52, y cuya de-
licada composición no contiena lo que 
a usted le perjudica; pero si después 
de usarlos no le satisfacen, avísemelo 
y estudiaré cuál es el que pueda con-
venirle 
No califique sus cartas de latosas, 
porque es imposible pedir más co-
rrección de estilo, n i mayor sobriedad 
de consultas. 
En cuanto al retrato del niño, deseo 
vivamente recibirlo. 
Azucena.—Podría obscurecerse más, 
si su tono fuera cas taño; pero creo 
poco menos que imposible disminuir 
por ahora ese color y menos todavía 
recobrar el natural. 
Mimosa.—¿Que si acepto el sitio quo 
me ofrece? ¡Bien sabe usted que sí! 
la . No las conozco. 
2a Venía bien dirigida. 
3a. Para fortalecer el caíjello y 
evitar su calda, basta con que s« lavo 
amenudo la cabeza con un cocimiento 
de hojas de nogal. 
4a. Una caja de perfumería, un re-
lojlto para su escritorio, un blbelot, 
un abanico; t ra tándose de una Joven-
cita hay mi l cosas donde elegir. 
Lmma de Cantillana. 
i ceremonia n 
i9 recordatoria 
^rimera Comunih 
s alumnos de la 
San Rafael y par 
a l i a d a 
b R o t a f i i 
bellíBima fletól 
r óayer el Club I 
i na, y que íué 
misión que « 
)mité de la Enl 
dad una re; 
fiesta aliad» 
bellamente en 
y colgaduras, i 
i cada comensal, 
jase de madera 
mclavadas cinco 
as banderitas « 
n un simpátl» 
asistentes. 
:erniente al 
sas. se debió a 
N'uma Gottardí. 
«idos en e8U«_ 
oa muy felifit«"J 
.ra do en es» 
, czar la sesifií-11 
se a hace algiJJJ 
nizaiido K» ^ 
mnos de las 
os asistentes 
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NOSOTROS E S T U D I A MOS C O N S T A N T E M E N T E A L A H U M A N I D A D 
P A R A S A B E R COMO L A D E B E M O S S U G E S T I O N A R . «4- • 
Lea y aprenda a invertir bien su dinero en anuncios. 
B R I S T G L - M Y E R S C O M P A N V ' 
MAHUFACTUIim* CMEM18T3* 
NEW YORÍ1 
i pie y entre 
Propágantfas A r t í s t í o a s V a l í a ' 
facetar 78.-Habana, Cuba 
Pebrero- 9 de 1918. 
los asistieron 
,nas, el Cóníol 
ecónsul de w 
,n hacer uso » 
lector A l z á i s 
amenté al 11 
Libertad | 
i que se ba 
contribuir 
pequeña 1 ^ 
del Club, y f j 
. u n o de ^ 
amenté a 
que hasta 9 
b Rotarlo en 
tito de la W 
Muy S r a i . nuestros: acabamos do completar l a o o p l l a o l ó n de laa ventas de l a . S a l 
fopátlOB durante e l año paeado, y no dudamos ..tenúrán Uda. gueid .on «aber que e l vo-
lumen m a l de ventas ha sido e l doble que en 1918.. Atribuimos en gran parto este 
resultado a l a e n é r g l o a propaganda que han teoho Uda. por nuestra cuenta en los pe-
r i ó d i c o s do guba. Como saben Uds. e l suaorl to es entus ias ta admirador de los dibujos 
del "sr. V a l l s , y do la l ec tura proparada para nuestros anucoloe por sus redactores , y 
» l n dada lea agradará sabor que muchos v l s l t s c l e a de estas oflolna8,nBn hecho eloglo-
•ps ooaentarlos sobra nuestros anuncios preparadoa por ü d s . Ks ontersmento Innecesa-
r i o que les digamos estamos del todo complacido con e l s e r v i c i o do Uds. y lo demuestra 
• l .hecho de que continuamos snunc lándooos b^Jo su d l r é o o l ó n y on escala croc lont* . 
S í r v a n s e expresar a los Sros . V a l l s y S u b i ó los sentimientos do s incero aprecio 
personal del S'J3critow y l i ó más por «hora q-uedamos siempre do Ods. atentos y s s . a s . 
BPISTOL-MYSRS co. 
Je t» dá la s e c c i ó n de Exportado. 
I 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Igualmente se desea con ello vulga-
rizar las necesidades populares, para 
que los poderes nacionales los ten-
gan en cuenta, cuando los poderes 
legislativos, quieran tra;ar en el Con-
greso sobre la adopción de leyes que 
regulen y amparen reepectivamente 
los deberes y derechos de todas y ca-
da una de las clases sociales. 
C. ALTAREZ. 
M A T E R N I D A D 
La maternidad ha dicho la ilustre 
escritora española Angela Grasi es 
el bá lsamo de todas las penas y el 
corazón de una madre es tabe rnácu-
lo de todas las gracias, abisma donde 
siempre hay perdón. 
También para venturas de la hu-
manidad existe la rica agua "Mater-
nidad" que no debe faltar en nin-
guna casa. 
Toda madre de familia debe pensar 
que sus hijos es ta rán libres de toda 
enfermedad si toman el agua de la 
"Maternidad". 
Pídase en toda casa de crédito 7 
| se nos dará la razón después de pro-
| baria. J 
A. 
M r . l e w i s C h a p s . 
Este distingui"5© caballero y estima-
do amigo nuestro, representante do 
"Rex Ignitíon Mfg. Co.* de New York, 
se encuentra en la Habana, en viaje 
de propaganda. 
Deseamos al cultísimo y simpático 
Mr. Chaps una agradable e s t a tu í a 
entie nosotros y, al propio tiempo, 
que los negocios que motivaren su 
viaje a esta ciudad le salgan a medi-
da de sus deseos. 
LA TAP0R0SA DEL ALMENDARES 
Fragmentos. / 
Todos te admiran al conocerte, 
y se electrizan al contemplarte, 
porque te cupo, niña por suerte, 
ser un modelo digno del arto. 
En tu conjunto, graciosa jueca 
la Venus griega, 
con sus ribetes de circasiana; 
olaslca estatua que, si la riega, 
la vivifica la sal cubana 
No eres la rubia que en densn brums 
nace en los pueblos del Norte frío, 
sino la rubia de gracia suma 
que surge airosa de entre la espuma 
del Almendares en pleno eatío. 
Chispa brillante de un meteoro 
que en clara noche su luz describe, 
y se desgrana cual l luvia de ero 
en las riberas del Mar Caribe. 
Ninfa cubana, 
náyade indiana, 
i Quién no te rinde perpetua loa, 
si otras ondinas tan hechiceras, 
no hay en el Cauto, ni en el Yateras, 
San Juan, Najasa, Guama n i t} Toa? 
¿Qué noble artista no te compara 
por tu hermosura con un luctro, 
sí de tu gracia gentil y rara 
no tiene el Volga, ni el Pó, ni e' Duero, 
ni el Don, ni el Claide, 
ni el Luar, ,ni el Kara, 
ni r ío alguno del orbe entero; 
El que contempla tus bellos t :os. 
ante la lumbre que en ellos bril la, 
una rodilla postra de hinojos; 
y el que siguiendo los suaves (,lroa 
de tus suspiros, 
bebe su esencia con dulce raima, 
siente una gloria desconocida: 
que tus suspiros son para el r.lma 
gotas de elixir que dan la vida. 
Rubia criolla, pura y graciosa, 
¿Has comprendido ya en mis cantares, 
porqu? te llamo 'La Vaporosa", 
La Vaporosa del Almendares? 
Bruno V. MIRA VDA. 
V i d a O b r e r a . 
LOS BARREROS 
Ha quedado reconocido el Gremio 
de los operarios barberos, por la So-
ciedad de los Dueños de Barberías . 
Nos decía anoche el Presidente del 
Gremio de Operarios: Nosotros pensa-
mos al revés de otros, pero quizás es-
temos en lo cierto. 
Si todos los dueños se agremian enlfcfectiva en la consideración particu-
de barbería y los operarios, llegamos 
a ser tan lógicos y razonables, ven-
drán para nosotros mejores días. 
GRAX ANIMACION' 
Es verdaderamente grande la ani-
mación que reina estos días en el 
Centro Obrero, con motivo de la fies • 
ta obrera. 
Las Sociedades organizadas, se 
aprestan a tomar parte en la misma, 
para demostrar su actuación y las as-
piraciones que alimentan en el terre-
no social, para alcanzar una mejoría 
una potente organización, y los ope-
rarios hacemes lo misme, la profesión 
será objeto de mayores atonclones, 
y los intereses generales de todos los 
que vivimos de ella, serán más res-
petados y atendidos, lo mismo en un 
plano que en el otro. 
Los barberos, propietarios de esta-
blecimientos al reconocer el Gremio 
do los obreros, no han imitado a otras 
asociaciones, que hacen el papel r i -
dículo de querer admitir en sus tra-
bajadores, como tales, lo que ellos 
mismos poseen como dueños, un gre-
mio que vigila por sus intereses y los 
.defiende, porque vea usted: Si en una 
industria los patronos acuerdan i m -
plantar un sistema, acaso el obrero 
puede desconocer que esa unión de 
intereses patronales es una asocia-
ción. De ningún modo. Do nada le 
serviría decir: no reconozco tal So-
ciedad de patronos, la solidaridad, 
cuando existe, es una fuerza efectiva, 
contundente que solo los necios pue-
den discutir Y si de ahí descende-
mos al campo opuesto, el problema es 
Ipual. Bl la solidarida'l obrera, gre-
mial, es firme, con tratar con el obre-
ro, aunque sea Indirectamente, se re-
conoce la personalidad obrera. Por 
eso a veces se libran y discuten pun-
tos de vista que ridiculizan a quie-
nes ponen solamente en tela de Juicio 
pu efectividad. 
Si en los demás asuntos, los dueños 
lar del pa t rón hacia el obrero y 
coversa.' 
'v i -
¿ o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombro que ahorra ttas0 
siempre &Vgo que lo abríjc* 
contra la ncê sxdfcd mlerv. 
que el que co ahorra, tiene 
mempre ante si la ftsseoaaa de 1» 
u* sería. 
tras 
| L B A N C O ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORBOS 
U N P E S O en adelante y 
pag» el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
| A S L I B R E T A S - D E A H O 
RROS S E L I Q U I D A N GA 
DA DOS M E S E S PU" 
DIENDO L » S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I B A t • 
B U D I N E R O , 
O E W O L f E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
* 
efe 1 
P o l u o y 
DE Ĵ BONIQUE Y C—• PaRIS 
Son los p o l v o ; qne gastan a las Muchachas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N Í Q U E , p e r f u -
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MUERTAS 
Por E V A C A N E L 
NoVELA ORIGINAL 
(ContinAa) 
tur..' D¿?" Hbre si lo supiese 
^ r í u ? 1 * ,a verdad: ¿eras el 
»»Mi¿iL " ^ d o te fuiste... ? 
Vt*̂ 0 taraos a ellas ha-
^ *»«*na la ^"«rta bien porque 
Ubre R a z a s t e nunca? 
^ •'aĥ -A,11̂ .8 dIa8 antes de 
^ ¿ ¿ S í * ^ . ' .^«mo» a buscar 
1 ^ Unu i1,1*0'8*1» afioa. -tenía-
J * » P ^ , T » f l o c h o . . . nos sen-
^ li»blaBrtftrecoserla y atarla: 
. ' ^ í ^ i , Tn dÍJo <lue no me 
le t i J r , , * l l a y entonces lio-
- i?, út cabeza : pensé que 
« " 7 guapa y muy bue-«ra 
«o te 
Por no tener tlem-
Por tí. ¿No le escrlbls-
•«crlbl 
'lUn¿ílroPu^,4 "ábet* «I«e yo la 
' t ^ ^ 1 ^ 2 ^ de novio y sna ver 
pueden ••ensáñame" dos 
"non:" Martín dijome, mando se fué, i punta del pelo. Tu te casaste: tienM hi-
que no me olvidaría y olvidóme, quedé | jos, y esto vale mucho... Los hijos te 
eslarmentada y "vos" odio a todos: si -
me caso contigo. engáQote. ¡Si quieres 
que te engafiel... "Solté" franca, porque 
eres un rapaz bueno, si no fueses quien 
eres... engañábate . . . ¿no me engañó a 
mi otro?.. . Pero. . . más vale que me 
muera... asi "non" tendré remordimientos 
de conciencia. Y murió, Martín; yo ya 
estaba casado y con hijos, pero la tenia 
metida a q u í . . . y squl la tengo ¿ v e s ? . . . 
¡aquí ! . . . ¡aquí Martin, aquí!—y Manolo 
se golpeaba el pecho fuertemente, entre-
cortando las última» palabras con »o-
llozos hlposo». 
— Y ahora—continuó—ahora... de»pué8 
que la mataste, va» a verla, vas a pedir-
le perdón. . . L a quiero tanto que no me 
queda hueco "pa odiar n nadie ¡con-
grio: Si me quedase te odiara, a t i l 
—Xo, Manolo; no me odies: yo no sa-
bía nada; no pude pensar que causaba 
ese mal a Mariquina: pensé que eran co-
sas de chicos y cuando supe que se ha-
bía muerto del pecho, no se me pasó 
por la cabeza lo que me cuentas... Com-
padézcote Manolo, compadéteote; tam-
bién yo quise mucho, también quiero... 
a Bna muerta. 
—¡Dofla Pina! exclamo asombrado Ma-
nolo, como si se lo dijesen de repente. 
—¡Chis t ! . . . ¡Calla! como yo callaré lo 
tuyo, para que nunca llegue a oídos de 
tu mujer. 
—¡Vírpen Santísima, Martín! ¡Qué des-
graciado» .somos! 
—No. tu no: tu no la viste casada 
con otro, con otro que no la m<»recli; tu 
siquiera pudiste decirle a Mariquina que 
la quería». . . yo no pude... Tu no sabes 
lo que «on ^elos. celrn que como trna. 
daña sin "crabnllar." (!) ¡e vnn secando 
a '-'no la vida, empezando por el alma y 
acabando por todo el cuerpo, basta la 
(1) Sin afilar. 
consuelan y la mujer te quiere, y te 
hace olvidar— 
—Pero no I» quiero tanto como que-
ría a Mariquina. 
—Pero la quieres algo, y algo es mu-
cho entre marido y mujer. Y o . . . yo "non" 
veo nada, nada; "nou" veo. mis que tris-
teza... tristeza más grande que el mun-
do... y rabia . . . porque no puedo des-
pedazar a . . . 
—Calla Martín y perdona... yo también 
tenía ganas de despedazarte a tí, cuando 
supe que me quitabas el querer de Ma-
riquina, pero después . . . "désque" me 
c a s é . . . 
Sf, "désque" te casaste, me fuiste 
perdonando, porque la iba» olvidsndo a 
el la . . . Yo no la voy olvidando Manolo. 
Me marcho dentro íle poco» día». no 
quiero estar más aqu í . . . pronto se co-
rrería que vor al camposanto de noche 
y Dios nos libre que empezasen a njur-
murar. , , . 
—Por m í . . . jfirote por el alma de Ma-
riquina que "non" lo «abrá "naide." 
—Pero el enterrador no sabe guardar 
un secreto. 
A ese hágole callar yo: débeme diez 
duro» y con no pedírselos nunca, ya sé 
que hará lo que le diga. 
—Gracia» Manolo, gracias: porque 
has buscado ocasión para que yo me des-
ahogue; nunca me lo había conocido na-
die, mira si disimularía. 
—Como yo: "en" Jamás me lo supo 
ningún cristiano... 
Se disponía Manolo a continuar dando 
«xpnnsión p.I amor tanto tiempo ecerrado 
en M fnrazón, cuando npareclfi la madre 
de Martín. 
—rAnda!—srritó—está ese contigo y 
la mujer buscándole para comer... J« 
(1) Hijo. 
también vengo a "buscarte fiyo" (Ij va 
a '¡lasase" la sopa. 
—Ya vamos, madre; vaya usted delan-
te y diga a la mujer de Manolo que hoy 
come conmigo. 
—¡Ajá, Chacho! me alegro: hoy sacas 
la tripa de mal año. porque tengo pu-
chero, pote, tortilla de Jamón, lengua es-
tofada y arroz con leche; con que si no 
»e conforma el "convidao" que se vaya al 
pajar. 
—SI, señora, s í ; "confúnnorne". 
Martin ha vuelto a Bueno» Ajires: 
han transcurrido nueve meses; nueve 
meses que dedic 6a viajar por España; ( 
no quiso ir a París:—Esperaré a que 
vayan todos—dijo—asi no tropezaré con 
tunta gente que me estorbe el <»aso. 
Del Arbol no habla regresado. Este, 
sf andaba por París y por Niza y sabe 
Dios por donde, motivo d«más para que 
Martín no diese un paso qne le conduje-
se casualmeute hacia donde su Jefe se 
e n ^ n traba. 
<Lái sociedad seguía lo mismo: don 
Marco» habla mirado por la gasa; al re-
pre»o de Martin éste tomó las ríen Jas 
como si no hubiese pasado nada. 
Ni mostraba sorpresas ni reveló Im-
paciencia», ni dijo a nadie lo que traía 
metido entre pecho y espalda. Solo dun 
Marcos quiso entender que con del ¿r-
bol ya no quería sociedades; seguirla 
tranquilo mientras no regresase; el día 
que por las puertas viese entrar al amo 
él pediría lo suyo y represarla a E s p a í a ; 
se encerraría en Asturias. 
; Y qué vas a bus<ar allí? 
—Más de lo que aqní busco: allí lo 
tengo todo, todo; tengo a mi madre. 
—Por ahora no vuelve Pope; no Uay 
caso de aue puedas abandon. r el pues-
to- ha esVrito a Cel ia . . . a Ir.s maclia-rht*, contándole» «u vida; dldéndoles 
lo qre hace para distraerse... 
También les dice que er ri,anto le avi-
sen q «uya está listo el mausoleo do la 
pobre Fina que volverá a Kenduelos pa-
ra dejar sus restos en el definitivo f i -
lio en que déscansarán. A mi me habla 
de negocios... no p'ensa en liquidacio-
nes como se dec ía . . . Sin embargo, treo 
qne si no viene te hará proposiciones 
para qeu te quedes con la casa. 
—Yo no aspiro a ser rico. 
—No tienes poco ya: pero puedes te-
ner mu^ho más todavía. 
Eres un joven fuerte, hay por delan-
te de tu vista muchos años aún; pue-
des cagarte, tener h i jo» . . . 
Martín se puso colorado y se cubrió la 
cara con el pañuelo como »l se estuviese 
limpiando. Por fin después de titubear 
replicó algo. 
—Usted me quiere bien don Marco», 
por eso no puedo creer que me dice las 
cosas por oírme; pero olvida que no na-
cí con sino de casado, ni estoy en con-
diciones. Para una señorita de clase re-
finada no sirvo; soy abrutado... como 
Dios me hizo.. . a la pata la llana y es-
to no "viste" bien en esa sociedad de 
las mujeers que pudieran gustarme: las 
otras, dígole la verdad don Marco»: laa 
otras no me gustan, por eso vivo mejor 
así y asi viviré siempre. 
—Tú vire como quieras y cásate o no 
te cases, pero lo que yo quiero es que no 
viras como los hurones, ¿por qué no 
vas por casa como Iba» a la de Pepe en 
tiempo» de la finada? 
—Iba porque hablábamos del pueblo. 
Y en mi casa hablará» conmigo y 
con O l l a . No cierra el pico todavía con-
tando a las hermanas todo cnanto allá 
hizo Piensa siempre en volver n vivir 
en el palarlo... ella tuvo la rslpa de 
qne yo lo somprase: se le metió entro 
f̂ eja y ceja: dice qeu en cnanto no« lo 
nrregíen ya no pasa más Invierno» en 
Buenos Aires. 
Ya lo están arreglando. 
Será lo que Dios quiera, pero yo creo 
que no lo disfrutaremos mucho porque 
Catlta ya que estamos aquí no tlen» 
gana» de moverse. 
¿Conque te esperamos maflnna que e» 
domingo? comerás con nosotro». . . 
—¡Quién sabe si podré! 
—¡Que si podrás! ¿Pues quien te qui-
ta No me digas que no, porque si tú 
no vas vengo a buscarte. 
—Ya sabe que los domingo» me gusta 
descannar: por eso tomé 1«» piezas fue-
ra, para que me dejasen lo» domingos 
tranquilo. 
—¡Y qué bien las pusiste! Les dije a 
las muchachas que tenías dos pieza» 
arregladas como la» de una señora. 
—Cómoda» para que no rae echen a 
la calle en lugar de llamarme. 
—Tiene» razOo»; la casa, ha de llamar 
al hombre porque si no o lama, malo: 
cuando uno no se encuentra cómodo en 
su casa, busca comodidad en donde se 
la brindan. 
—Por eso... 
—Conque ya sabes que te es'_^;mo», 
—No le doy palabra. 
— SI r.o vas vengo a bnacarte. 
A l día siguiente era domingo. Martin 
se levantó más tarde que lo» dí»s de tra-
baáo; tomó »n baño, se arregló con cal-
ma y de»puéa de vestido, cuándo solo 
el sombrero le faltaba, abrió un ropero 
de tre» cuerpos, con luna» biseladas y 
de él 8»có un riquísimo estuche de cue-
ro de Rusia que 
como tenía perfumado e 
ropa qne en el ropero r< 
Dejó primero el estnch 
ma, y en seguida lo tras 
cómoda por parecerle m 
asiento. De la cadena del i 
ch6 un* llaveclta; abrió < 
onedó mirando lo que ei 
dosamente colocado sobre 
era de raso rolo viro, ab 
Jeto con clavillos de oro. 
Cinco minutos pasaría Martín contem-
Elando el objeto que en el estuche ha-la y en los cinco minuto» solo movió 
imó el ambiente 
el ropero y la 
se guardaba, 
c e sobre la ca-
ladó sobre una 
más aeguro el 
1 reloj de»engan-
el estuche y se 
ene-erraba culda-
ire el forro que 
«do y »u-
lo» labios de vez en cuando, como »l ai 
dibujar una oración en el lienzo Impal-
pable de la mente, fuese la boca Impul-
sora del lápiz y en este se inspiras© la 
plegaria para subir al rielo. 
Antes de cerrar el enigma. Inclinó la 
cabeza sobre el objeto que miraba; es-
tampó en él un beso y al levantar el 
rostro cayó una lágrima uue perdiéndo-
»e entre el «bollonado dejó la huRlla de 
un sentimiento podero»o en la manchita 
que se estendi.'. en el raso. 
Martin erró' el estuche sin apresura-
miento y lo guardó de nuevo en el ar-
marlo Volvió a enganchar la llave en 
la cadena; descolgó su sombrero y >e 
marchó a la calle con el rostro aéreno 
y e andar pausado. 
A 1a* dos d« la Urde regresó de Igual 
modo: ser l* .Impasible: se descubrió-
dló algunas vuelta» por la habitación! 
cojló un periódico de encima de ia có 
moda y cuando se disponía a sentarse 
U f a r o n a la puerta pronunciando su 
Era el criado de don Marco» que lleva ba una carta. H uc^a-
Rcmpló Martin el sobre con alenna 
•moción, que no pudo ocultaf; era le-
tra de Celia, mas como servía ésta de 
amanuense al padre, surgió de pronto la 
lTee"r lMLqne ^ d0n Marc09 S 
U ^ r o r i r a i a ^ l j ^ ^ r i a ^ 
—Pws siéntate y espera 
^•1 Criado no se hizo e l ' remolón para 
obedecer y Martin se quedó en pie le-
yendo a l p n a cosa que le emocionaba 
Porque el papel no estaba muv seguro 
k< k* êdo" J. Ia color del rostro so cambiaba de un Instante a otro 
Por un momento debió pensar que lo 
miraba el criado de Celia y separd la 
vista de la carta para fijarla en el tes-
tigo que tanto le estorbaba, pero los 
ojo» de éste, ragando por la habitación 
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Cuando hizo Julio César su gran 
oarrecdón en el almanaque, Egipto la 
adoptó reformando según ella su an— 
tiguol calendario. T a l copa fué 
en la fecha citada de la fundación de 
Roma y esta es la primera vez que 
en la historia se habla del calendario 
africano, curioso para nosotros por 
que consta que ha proporcionado algu-
no de sus elementos al tan célebre de 
los Aztecas y tan interesante para 
los americanistas. 
Diremos algunas palabras del calen-
dario egipcio, siguiendo las enseñan-
zas del español Peón, docto autor de 
una excelente cronología desgracia-
damente poco estudiada (Peón Estu-
dios de Cronología, Madrid 1863, Bi-
blioteca Nacional). Después daremos 
a conocer la relación de ese almana-
que con el mejicano según el docto 
Arzobispo de Monterrey, don Francis-
co Planearte y Navarrete. 
Cuando la conquista por los roma-
nos el afio 729 de Roma, los egipcios 
que desde los Tolomeos, sucesores de 
Alejandro, habían adoptado el calen-
dario macedonio, aceptaron la correc-
ción juliana, si bien oon una modifi-
cación, la de contar cada cuatro años 
seis días epagómenos y no cinco, en 
vez de añadir, como el calendario 
previene, un día en los años bisiestos. 
Desde entenoes, como dice Blondel. 
(Historia du Calendrier Romain) el 
afio de los egipcios, vago en su princi-
pió, porque su día inicial recorría to-
das las estaciones en un período 
de 1460 años, se fijó definitivamente, 
siendo su primer día constante el 29 
de Agosto, en la forma que sigue: 
Nombres de meses. Principio del 
mes, Su término. 
T O T H : 29 de agosto, 29 de septiem-
bre 
PAOPHI: 28 de Septiembre, 27 de 
Octubre. 
A T H Y R : 28 de octubre, 2í) de no^ 
viemLre. 
CHEAC. 27 de norvlembre, 26 de 
diciembre. 
T Y B I : 27 de diciembre, 25 de ene-
ro. 
MECHTJR: 26 de enero, 24 de febre-
r a 
THAMENOTH: 25 de febrero, 26 de 
marzo. 
THARMUTHI: 26 de marzo, 25 de 
abril. 
PACHON: 26 de abril, 25 de mayo. 
PAYNI: 26 de mayo, 24 de Junio. 
E P I S H I : 25 de junio, 24 de julio. 
MEZORI: 25 de Julio, 23 de agosto. 
Al fin del údtimo mes Mezori, se 
añadirían los cinco epagómenos que 
corresponden a 24, 25, 26, 27 y 28 de 
agosto, y uno más cada cuatro años. 
A cada uno de los doce meses co-
rrespondían diversas solemnidades 
A Phoaphl, la famosa de Isls y a Pa-
chón, que comenzaba hoy 26 de Abril, 
la snuy célebre también de Hércules. 
Creemos será del agrade de los lec-
tores conocer íntegro el artículo del 
señor Arzobispo de Monterrey sobre 
el almanaque mexicano, artículo que 
tomamos de una enciclopedia rn pro-
paración. 
"AZTECA (Calendario.)—El Calen-
dario Azteca se compone de tres ele-
mentos: lo. calendario egipcio; 2o. 
calendario mongol o asiático, 3o. ca-
lendario inventado en México por loa 
civilizadores extranjeros que unieren 
en uno los tres. 
E l año do los Aztecas tenía 360 
días ñtiles más 5 llamados m-monte-
nl, inútiles y añadidos para completar 
la revolución aparente del sol por c\ 
zodíaco. Esto fué lo que, íntegro, que 
dó del calendario egipcio juntamente 
con el nombre de los meses, llamados 
meztll del nombre de la luna, aunque 
después del arreglo que se hizo en 
este calendarlo, ya no correspondía 
a las lunaciones o periodos de treinta 
días como en el calendario africano 
IAS series desiguales para nombrar 
los años y formar ciclos, las temaron 
de los mongoles. Los japonespg. toma 
han para estas serios desiguales los 
nombres de los elementos, que entre 
ellos eran cinco. Cada elemento era 
tnaROulino y femenino y por consi-
guiente con éstos tenían una perie de 
C U I D E D E S U S A L U D 
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Estamos en la época del año más propicia a las enfermedades, por lo 
que debemos atender preferentemente a la buena conservación de los ali-
mentos, y con ello garantizar la salad. 
Por esta razón la Nevera BOKPí SYPHOíí viene a ser el mueble más 
importante para las casas de familia, oficinas y establecimientos pú-
blicos. ? 
Son las más indicadas para el uso doméstico: conservan por muchos 
dias en buen estado los alimentos que en ellas so depositan, y esto es 
ya un factor importante para la salud, la del niño principalmente. 
Es poco sn consumo de hielo. Construidas de hierro aporcelanado, no 
llevan pintoras ni esmaltes, lo que facilita notablemente sn limpieza. 
Adaptándoles el filtro H T G E I A el resultado es completamente satlsfao-
tfrio. ; 
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Efectos Sanitarios en General 
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y absiiotaDente sólitas. 
Hay en existencia de to-
é o s t s n a f i o s . Escriba 
hoy mismo por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Arados, Camiones, Montacargas, Bombas. Maquinaria de Panaderías, Mezcla-
doras de Concreto, etc., etc. 
a c 2930 lt-9 
diez. L a otra serie la formaban las 
doce constelaciones del zodíaco. Unían 
pues, el nombre de nna constelación 
con el de un elemento y estos' dos 
nombres daban el año; y como una 
constelación no podía juntarse con el 
mismo elemento sino después de den-
tó veinte añoe, de este número se for-
maba el ciclo. Los aztecas tomaron 
también los elementos para formar su 
ciclo; pero para ellos eran cuatro y 
representaban a la vez los puntos 
cardinales. Esta fu'é su primera se-
rie; la segunda se componía de nú-
meros del uno al trece, número de los 
días de la semana ritual; y como es 
preciso que pasen cincuenta y des años 
para que ee vuelva a Juntar el mismo 
elemento con el mismo número, au 
período cíclico más común era de cin-
cuenta y dos años. Los nombres de las 
constelaciones japonesas son, i rata, 
2 buey, 3 tigre, 4 liebre, 5 cocodrilo o 
dragón, 6 serpiente, 7 caballo, 8 ove-
ja, í) mono, lo gallina, 11 p-ysro, 12 
puerco. Los nombres de los dias azte-
cas comparados con los de las cons-
telaciones japonesas tienen muy estre-
cha analogía. E l 3, tigre; 4, liebre; 
5, cocodrilo o dragón; 6, serpiente; 9, 
mono; 11, perro, tienen Igukle» corres-
pondientes en la lengua nahutla. 
Nos quedan solamente 1, rata; 2. 
buey; 7, caballo; 8, oveja; 10, galli-
na; y 12 puerco que no admlteron 
los aztecas, por la sencilla razón de 
que no los había en México, Las rata» 
vinieron de contrabando en Jas na-
ves y los (demás, loe trajeron los 
españoles. Digno es de notaje quo 
exceptuando la rata, todos los otros 
son animales domésticos que los asiá-
ticos bien pudieran haber adquirido 
después que se separaron de ko azte-
cas, porque el perro que fué el pri 
mer animal que el hombre domesticó, 
fué el único que conocieron les azte-
cas antes de su separación de los 
asiáticos, y éste lo admitieron en su 
calendario al igual de los japoneses. 
L a liebre entre los chinos era la re-
presentante de la luna, lo mismo que 
el conejo entre los aztecas, y por eso 
lo que para los asiáticos era la liebre, 
era el conejo para los mexicanos. 
Los Ulmecas cuando estuvieron en 
Tamoanchan descubrieron que el pe-
_ ñ 
• 
ríodo planetario de Venus es de 26C 
años, y queriendo introducir ese pe-
ríodo en su calendario para «isos ca-. 
balísticos, lo dividieron en dos m ú l t i -
plos que forman serles deeigoales, 13 
y 20, razón por lo cual cambiaron 
los doce meses de treinta días del ca-
lendarlo africano que llevaron los ul-
mecas por diez y ocho meses de vein-
te días que dan igualmente un pro-
ducto de 36.0, y cambiaron la semana 
africana de 7, en una de 13 días, y así 
los meses y las semanas formaron los 
factores del período cabalístico de 260 
que no tenía uso en el calendario ci-
vil, sino únicamente en el cabalístico 
y ritual. Para los mercados y otros 
usos civiles, dividieron loe meses en 
cuatro semanas de cinoo días. 
Este es el origen del calendarlo 
mejicano. 
E l período más común era de 52 
años (siglo) y cuando terminaba, de-
cían los aztecas que s» ataban los 
años y hacían grandes ceremonias pa-
ra encender el fuego nuevo. Dividíase 
ese período en cuatro menores llama-
dos calpllli. E l año tena 365 días, y 
cada cuatro años a loe días Inútiles 
añadían 1, que era el bisiesto. Estaba 
el año dividido en 18 meses de 20 días 
cada uno, y en semanas de 5. 
Todas las tribus semlcivilizadas de 
México tenían el mismo calendario. 
Algunos traducían el nombre de lu» 
días y de los meses a su propio idio-
ma, otros habían adoptado diversa no-
menclatura, pero el sistema era el 
mismo." 
F . P . 
0 t i e m p o 
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Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greemvich. 
meridiani de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Orozco, 
767.3; Habana, 761.65; Pinar, 761.5; 
Roque, 762.0; Isabela, 761.5; Cienfue-
gos, 7624); Camagüey, 762.0; Santia-
go, 761.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25. máxima 29, 
mínima 22. 
Orozco, del momento» 27. 
Habana, del momento 24, máxima 
32. mínima 22. 
Roque, del momento 25, máxima 32, 
mínima 21. 
Isabela, del momento 25, máxima 
31. mínima 24. 
Clenfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
33, mínima 23. 
Santiago, del momento 26, máxima 
31, mínima 22. 
M e a s n m de telóte, 
A . B . C . 
"Caballa de Batiii; 
U n k o Receptor 
Marce l ino 
Almacén depósito dp u 
ría de brillantes. 1 » 
sueltos y Relojes^ 
C e s a f ú n d a t e es tím* 
M u r a l l a . 2 7 , aitoj. 
Viento, dirección y fuerza en, 
por segundo: Orozco, S 
NB. 6.0; Habana, E . 3o V' 
4.0; Isabela, E . flojo; Cienfu. 
8.0; Camagüey. SW. éo-1 
calma. 
Lluvia en milímetros- Haban 
Estado del cielo: Pinar Oroi 
baña y Clenfuegos, parte ct 
Roque, Isabela y Camagüey 
to; Santiago, despejado 
Ayer llovió en Cabañas Bahkii 
da, Vifiales, Candelaria. QuivS, , 
gla, San Nicolás, Colón. Giura d» 
curljes, Canasí, Jagüey Grandi i 
que, Tinguaro, Sagua, Quemada, 
Güines, Isabela, Majagua. RanctBi' 
loz, Baez, Encrucijada, Cárdenu. 
mentó, Cifuentes, Tunas de Zu? L 
peranza, Ranchuelo, Martí, Jar^í 
Júcaro, Jobabo, Guálmaro," Cien 
Avila, Chambras, Punta San 
Piedrecitas, Contramaestre, Ve 
Victoria de las Tunas, Cristo, 
dad, Birán y Mayarí. 
¿ C o a ce el 
yar cisculactórt ? E l 
M E L A M A R I N A . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
l i p 
///?ac/u///a) 
E L . M O D E L O D E A H O R A 
$ 1 2 $ d 2 
'Delicada creación de suave O lacé blanco lavable» 
satinada, original corte y estila ligero. 
Modelo de moda para este veran<J 
D E V E N T A E X C L U S I V A M E N T E P O R 
L A G R A N A D A 
p i e l 
Ó b r s p o y C u b a , M e r c a d a l y C a . , ( S ^ e n C . ) 
Gratis mandamos el catálogo ílustrcfdo. 
H a b a n a . 
F a r o l e s y L i n t e r n a s 
J U S T R I T 
para el uso de Mineras, 
Pescadores. Automovi-
listas, Ferrocarriles, etc. 
Irmas y efectos de ca-
cería. Alambre tejido 
para cercas. Cajas de 
hierro para caudales. 
L A g u i r r e 
M e r c a d e r e s , N o . 1 9 
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¿ R e s í s t e i t e , d u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
L A T E J A T E R N D L I T P L A Ñ Í 
I R 0 N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L U T A 






























I i ? ? 
^ \ 
"r* le 
^ e n e J J d E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r c r o d o r e e de S. 3 L D . A U o u w X U L B e util idad pfi f tUa forte tSML 
G r a n Premio en ] M Exposlctonee de P a a a n á 7 S a a Franefeeo. 
^ 7 0 L A S 24 > Í B t r r a i J B 0 1 2 i ™ ^ \ H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
V I A S «IGESTIVAS T UftIHAOU**. — LA H A S PII 
T E L E F O N O A 
•lema 
^ ^«sa 
¿ t í ^ 
fes 
* «lar 
Cerveza media ftTropicaH 
